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Le présent document fait partte d'un ensemble de quatre rapports, deux 
syntheses et deux recueils de monographies, les uns en français et les autres 
en castillan. Ils constituent le résultat d'une recherche concue et dirigée par 
Jean RUFFIER, chercheur du CNRS détaché pur l'occasion a 1'ORSTOM. 
Dès les premiers financements obtenus, Julio TESTA et Jorge WALTER s'y sont 
asscdés a plein temps, obtenant du CONYCET leur renumération, d'abord 
comme chercheurs contractuels puis comme chercheurs titulaires de cet 
org"e.  
L'ensemble de ces documents constitue le rapport scientifique d'une 
recherche financée par le Commissariat Général au Plan (subvention 
n05311985). Son contenu n'engage que la responsabilité de ses 
auteurs. 
Le pr-t rapport est microfiché au centre de documentation de 
sciences humaines au CERS. Toute autre reproduction, même 
partielle, est subordonnée a l'accord des auteurs. 
Objet dn projet 
Le projet vise, a partir d'une analyse des entreprises argentines et 
uruguayennes les plus automatis&, a comprendre comment peuventftre 
p l h k  les difficult& propres a ces pays dans l'utilisation des techntques de 
' production informatisée. 
Hoyens 
I 
. ORSTOM: expahiation d'un chercheur français et frais de terrain 
CNRS salaire de ce chercheur 
2 
COMMISSARIAT AU PLAN: frais de terrain, missions, matskiel informatique 
CONYCET KNRS ygentin) salaires, missions, locaux 
Nous les remercions ici. Hous remercions aussi le Secretariat argentin a la 
Science et a la Technologie et l'Ambassade de France qui ont apport4 des 
moyens propres et surtout un support technique. 
Chercheurs impliqnk 
Un cercle plus large de personnes du Centro de Estudios Laborales de 
Buenos-Aires (CEIL) ont apporti une contribution essentielle a ce travail. 
Adriana GALDIZ a notamment effectue une monographie. Denis GUIGO, du 
Centre de Recherche en Gestion de 1'Ecole Polytechnique de Paris, a &galement 
effectue une monographie que l'on trouvera présentée ici. Pour la partte 
uruguayenne, nous avons obtenu la collaboration du CIESU de Montevideo et 
notamment de Gisela ARGENTI et Marcos SUPERVIELLE. Gisela ARGENTI a, 
pour cette annexe, rédigée un état des nouvelles technologies en Uruguay. Julio 
C e s a r  NEFFA nous a ouvert les portes d'un certain nombre d'entreprises, et 
Jean BUNEL, du GLYSI, a participé a nos discussions. Tous les chercheurs cités 
ici et plus haut ont contribué paf leurs observations ou leurs k i t s  a la 
formulation et à la confrontation de notre hypothèse et de la problématique 
qui la soutend. 
L e s  monographes ont et4 rédigées paf ceux qui ont fait le travail de terram 
Le rapport français est rédigé par Jean RUFFIER, le rapport argentin n'en est 
pas une simple traduction dans la mesure oh il vise particuli&ement le pubhc 
argentin. Il est rédigé conjointement par Jorge WALTER et Julio TESTA. 
Dans ce& annexe, Jean RUFFIER présente une note sur l'industrie en Terre de 
Feu, une autre sur l'industrie p6trmhimique et une dernike sur l'industrie 
automobile en Argenthe. Ces notes, de longueurs variées, sont destinées h 
faciliter la comprehension du rapport français. Exceptk la monographie de 
Denis GUIGO, les autres monographies ont eG rédigées en castillan et donc sont 
incluse dans la deuxième annexe. 
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LES TROIS QGES DE LFI GESTION 
L e s  nouveaux  c l a s s i q u e s  d e  l a  g e s t i o n  o n t  d i f f u s 6  l a  docti-Lne 
I v o l u t i o n n i s t e  -lu nianagenient,  d e  la t h 6 a r i e  X 3 l a  kh@oi- ie  2 ,  er, 
p a s s a n t  p a r  l a  Y .  L e  ph6noni&ne d e  “mode” q u i  accompagne l a  ; J i  t f r l s l o n  d e  
ces d e s c r i p t i o n s  a 6 t B  i-Liceniment analys6 ( 2 )  I L ’ d v o l u t i o n  je - imrplord 
s e n i b l e  d o n n e r  r a i s o n  au l i e u  conintun s o u v e n t  e n t e n d u  i c i  ’‘ .e c . . 3 , 5  e s t  
% tines p a r t i c u l l e i - ” ,  cai- i l  s’ a g i r a i t  p l u t z t  d ’ u n e  B v o l u t l o n  i - i -: , 
6 - 1969 PWTICIPRTION 
L.’ e n t r e p r i s e  a C t $  v o u l u e  ipar l e  F‘1-Qsidën.t-ForidatelAl- du Grsoupe comme 
e x p l r i e n c e  “ p a r t i c i p a t i v e ” ,  E l l e  a r e v @ t u  u n e  á C r i e  d e  n ioc l a l i t&s  
o r i g i n a l e s  p o u r  1’ &poque  : 1’ C i c r i t u r e  d’  Iun pro  j e t  d’ e n t i - e p i - i s e ,  un 
f a i h l e  nonihi-e d e  niveau:.: h i C r a r c h i q u e s  (six d e p u i s  o u v r i e r  . jusqu’ i 
d i r e c t e u r  g @ n C r a l )  , l ’ u t i l i s a t i o n  d e  p s y c h o l o g u e s  d ’  e n t r e p r i s e ,  
L ’ a h s e n c e  d e  p o i n t a g e  d e s  eniploygs ( e t  le  p o i n t a g e  d e s  o u v r i e r s  sur’ l e  
l i e u  d e  h - a v a i l !  e t  non pas d a n s  un  s e c t e u r  e e n t r a l i s C  e t  s ! ~ r v e i l l C )  , 
un  p e r s o n n e l  s & v & r e m e n t  s B l e c t i o n n C ,  t res . jeune,  hCnCf i c i a r i t  d ’  u n e  
.Foi-mation p O U S S @ e ,  p o u r  c e r t a i n s  a 1’ @ i t r a n g e r .  
L e s  a n n 8 e s  de d @ m a r r a g e  s o n t  @ v o q u @ e s  a u j o u r d ’  h u i  comme i u n  9 g e  d’ O P  
d ’ o p i ~ l e n c e  e t  d’ i m p l i c a t i o n ,  L e  r y t h m e  d e  t r a v a i l  @ t a i t  @ l e v @ ,  car 
l ’ u s i n e  d 8 n l a r r a i t  e t  i l  C t a i t  h a h i t u e l  d e  f a i r e  h u i t  h e u r e s  
~.~I.ippLCnientaii.es e n  sus d e s  h u i t  h e u r e s  , j o u r n a l i & r e s ,  Mais l e s  a v a n t a g e s  
s o c i a u x ,  les s a l a i r e s  v e r s l s  ( L R M I N O N  s ’  & t a i t  dCl ihCr@nien t  placC;e au-  
d e s s ~ i s  des s t a n d a r d  d e  1’ &pQque) e t  l e  s e n t i m e n t  d e  p a r t i c i p e r  a UTI 
g r a n d  pieo.jet  i n d u s t i - i e l  d ’  ,qvant-gai-de e n t r a î n a i e n t  1’ a d h e s i o n  du 
i :>ei”sonnel I Comme l e  d i t  I . J ~  o u v r i e r  q u i  a connu  r e t t e  .p ren i iCre  & p o q u e  : 
“ I c i  i l  ‘9 w a i t  d e s  g e n s  q u i  f a i s a i e n t  d e u x  mois  d ’ h e u r e s  
~ ~ ~ ~ . i p p ~ t ~ n i e r ~ t a i i - e s  e  q u i  5 ’  a c h e t a i e n t  l a  V 0 i t L I l - e  ( ,  , , ) Tu n e  d e m a n d a i s  
pas d ’  alAgnieritation, parce  ~ I J ’  e l l e  v e n a i t  t o u t e  s e u l e  ! “ 
CI p a r t i i -  d e  1972 .  l e  c l in i a t  -,e n i o d i f i e .  D’une  p a r t ,  l e  p a r t e n a i r e  
; ; y n d i c a l  e x i s t e  dCsorn in i s  d a n s  l ’ u s i n e ,  e t  s o n  e n t r e e  a d ’  g i l l e u t - s  lt@ 
ertcaui-agCe p a r  l a  U i r e c . l - i o n ,  s o u c i e u s e  d e  d i s p o s e r  d’ un  i r s t e r l o c u t e u r  , 
Mais l a  p e r s p e c t i v e  de l a  f i n  p r o c h a i n e  du g o u v e r n e m e n t  n i i l i t a i r e  
, f a v o r i s e ,  dans t o w t  l e  pays, I.ine a u g m e n t a t i o n  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  
o u v r i & r e s  e t ,  C LRMINON, u n e  r a d i c a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  la 
r e p r C s e n t a t i o n  s y n d i c a l e  I D’ a u t r e  p a r t ,  les r e s p o n s a h l e s  de l a  
p o l i t i q u e  p a r t i c i p a t i v e  (Directeurs  G 6 n 6 r a l I  I n d u s t r i e l  e t  d e  
P e r s o n n e l )  d d m i s s i o n n e n t ,  f a c e  L l a  montCe d e  l ’ i n f l u e n c e  d e  l a  l i g n e  
p l u s  e f f  i c i e n t f r t e ,  q u i  o c c u p a i t  a l o r s  lés s e c t e u r s  coninierciaiAx, 
f i n a n c i e r s . &  a d m i n i s t r a t i f s .  
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C e  c h a n g e m e n t  de r e s p o n s a h l e s  e n t r a î n e  c e r t a i n e s  niesiJres d e  
n o r m a l i s a t i o n ,  comme l e  r g t a h l i s s e m e n t  du p o i n t a g e  d e s  employCs ,  q u i  
c o n t r i b u e n t  21 d u r c i r  l e  c l imat  I Mais 1’ lus ine  e n t r e  p a r a d o x a l e m e n t  d a n s  
un  Cpoque d ’ a c e p h a l i e ,  car  les r e m p l a c a n t s  des d i r e c t e u r s  i n d u s t r i e l  e t  
d e  p e r s o n n e l ,  e n  q u e l q u e  s o r t e  i n t e r i n i a i r e s ,  n ’ o n t  pas d ’ a i J t o r i t e  f a c e  
au:.: ” e f f i c i e n t i s t e s ” ,  a l o r s  q u e  l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  d e v i e n t  de  lus e n  
p l u s  d e l i c a t e .  
E f f e c t i v e m e n t ,  l ’ e x p l o s i o n  f i n i t  p a r  se p r o d u i r e  e n  1974 p e n d a n t  
p l u s i e u r s  j o u r s ,  l ’ u s i n e  e s t  o c c u p e e  p a r  l a  majorit6 du p e r s o n n e l  
’ 
La r e p r + s e n t a t i . o n  du pe l - sonne1  e s t  p a s s b e  SOUS 1' i n f l u e n c e  d '  a c t i v i s t e s  
t r e s  i - e v e n d i . : a t i f s  e n v e r s  1' e n t i - e p r i s e ,  e t  e n  l u t t e  o u v e ) - t e  c o n t i - e  l e s  
a u t o i - i t & s  r d g i o n a l e s  e t  n a t i o n a l e s  du s y n d i c a t ,  1' Union d e s  Ouvl-iei-s 
M & t a l l u i - g i s t e s  CIJOM) I c\ 1 ' 1 ~ n i s s o n  du pays, l a  g e s t i o n  d e  LGHINON se 
t vans fo i -me  en p i l o t a g e  3 v u e ,  BU f i l  d e s  gi-&ve5 t o u r n a n t e s  e t  d e s  
.::orIf 1 i t s  i n c e s s a n t s ,  
ILe coLtp d '  &tat m i l i t a i r e  d e  1976 p r o v o q u e  u n e  b r u t a l e  r e p r i s e  en niain 
r+al i s&e  d i i - e c t e n , e n t  p a r  1' arnile g u i  p r e n d  nienie p o s s e s á i o n  d e s  
'I. r i s  +:a I. 1 -3 t i  o n s  p o u r  p 1 IUS ieui- s .j o u r s  I P a r a  1 1 1 enien t , 1 ' en ti-epi. is e e nt l-e 
dans u n e  @re d e  g e s t i o n  r i g i d e  q u i  n e  r a p p e l l e  e n  r i e n  l e  p r o j e t  
Fonclateur. Mais  la D i r e c t i o n  e n g a g e  e n s u i t e  comme D i r e c t e l J i -  I n d u s t r i e l ,  
p r i n c i p a l  i - e s p o n s a h l e  d e  1' u s i n e ,  un  <:les i n g h n i e u r s  "n iode i -n i s t e s "  q u i  
.?.iv:iit p a i ' t i c i p l  au d&nlari-age d e  I - R M I N O N ,  p u i s  a v a i t  d & m i s s i o n n &  au 
d&bLl 'k  d e  la p h a s e  de n o r m a l i s a t i o n .  L'oi-dl-e a +t& r & t a h l i  a p r e 5  
pJ.liszel.ii-s annees d r 3 n i a t i q u e s  : 2. '  e n t i - e p r i s e  c o n s i d e i - e  q u e  c' e s t  l e  
nio1nent de r*edonnei -  d~ dvnaniisnle 4 l a  g e s t i o n  I 
c\ n l a i n t e s  o c c a s i o n s ,  on  c o n s t a t e  a i n s i  plus d e  f l e x i h i l i k 6  -3 LGMINON 
q u e  dans la nidar i te  des e n t r e p r i s e s  a r g e n t i n e s  : r & o r g a n i s a t i o n s ,  
p o l y v a l e n c e  des o u v r i e r s .  I I C e p e n d a n t  les p r i n c i p e s  t r a d i t i o n n e l s  - 
a n c i e n n e t @ ,  d c h e l l e  r i g i d e  d e s  p o s t e s  d e  t r a v a i l  - n ' o n t  pas ( j 1 s p a 1 - u ~  
T o u t e s  les  i n n o v a t i o n s  devi-ont  donc s' e n  acronlntoder,  E t  .-omme -3 
1' & p o q u e  a n t G r i e u r e ,  LRMINON dews r e r o n s i d + r e r  f rhquemment  =es 
p o l i t i q u e s ,  s u i t e  IU:< & v o l u t i o n s  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t ,  
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3 - L ’ E N T R E P R I S E  ET SON O R G R N I S G T I O N  
L a  in i a Jo r i t6  des d i v i g e a n t s  d e  LRtiLNON o n t  f a i t  u n e  f o r n i a t i o n ,  v o i r e  l a  
t o t a l i t c i  d e  l e u \ - s  C t u d e s  I au:.: E t a t s - U n i s  Le d i r e c t e u r  f i n a n c i e r ,  
nionien tar i lnie  n t res  pa ris a h  L e d e  I a d i r ec t i  o rl ad  ni i n i s t 1--7 ti v e  do n t  1 e 
ti  t u l a i r e  s u i t  ~ u s t e n ~ e n t  u n e  . f o r m a t i o n  au:.: U S A ,  p r l c i s e  q u e  p o u r  ce t t e  
r a i s o n  ].es s y s t P n i e s  d e  g e s t i o n  o n t  &t& d G v e l o p p l s  sui- d e s  pi-Lncrpes 
ani& 1- i r: a i r i s  , 
Les d i r e c t i o n s  6 i n a n c i b i - e  e t  c o m m e r c i a l e  s o n t  ?I Buenos Rires ~ au:.: s:Zt&s 
d u  D i  recteur Gci r&r a 1 I L e s  d i rec t i o r i s  i n d u s  t i- i e 1 1 e , adm i n i s t  r a t i ve e t  de 
p e r s o n n e l  s o n t  SiJi’ l e  s i t e  , i n d u s t i - i e l ,  C q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  p r e s .  
DIRECTION pEE.3 R T E ti E N T 
C oninio r c i a 1 e 
( 5 0  Del’s 9 ) Ven t e s  
P l a n i f  I c o m m e r c i a l e  
tia t i Pi -  e p reni i &re 
‘ I : n d u s t i - i e l l e  il Pi-oduc t i or) 
(1210 p e r s ,  J Ma i n t e  na n c e  
I n g & n i  e r i  e 
Pi-ograni I p r o d u c t i o n  
Conintahi 1 it& 
Four  n i t u  res 
5 ys t &me s 
R e s  so II r ce s hima i n es 
a v a n t a g e s  sociaux -E R e 1  a t  i oris soci al es  
D i i- e c t i o n 
Gen era 1 e WlJa 1 1  t& 
Rd ni i ni s t rat i v e  
(150 pers I ) 
- P e r s o n n e l  
(70 p e r s .  ) 
*. ’ 
La p y r a m i d e  h i C r a r c h i q u e  se conipose d e  si:.: niveau:.: : 
D i r e c t e u r  GCn&ral  ( “ G e r e n t e  g e n e r a l  ” )  
D i 1- e c t eu i- s (“Gerentes n i e d i o s ” )  
C h e f s  d e  D&par t en ien t  
C h e f s  d e  s e c t i o n  
5 IJ p e r v i s eur s (ou t e c h  n i c i e n s  ) 
O u v r i e r s ,  employ& 
9 
L e s  chefs de s e c t i o n  s o n t  r e s p o n s a h l e s  d ' u n  s e c t e u r  liniilie, pl-o.:ll,Ct:if 
(dlcapage de la t ' i i le ,  t r - n i n  d e  l a m i n a t i o n ,  r e c u i t , ,  , )  o u  f u n c t i o r l n e l  
( c o n t r S l e  de q u a l i t l ,  p a y e ,  f o r n i a t i o n  e t  c o w n i u n i c a t i o n . .  , > ~ Ils o n t  
sous l e u r s  o r d r e s  l es  s u p e r v i s e u r s  ( " s l ~ p e i - v i s o i - e s " ,  I ' j e f e s  d e  t u r n o " )  
. q l J i  s o n t  r e s p o n s a h l e s  d '  u n e  d o u z a i n e  d' o u v r i e ! - s ,  
L e s  d i r e c t e u r s ,  c h e f s  d e  d e p a r t e m e n t  e t  c h e f s  d e  s e c t i o n  n e  s o n t  s o u m i s  
3 a u c u n e  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e ,  En r e v a n c h e .  ~ O I J I -  l e s  deu:.: n i v e a u x  
i n f I r i e u r s ,  l e s  s u p e r v i s e u r s  ( c h e f s  d' e q u i p e )  e t  o u v r i e r s  i01.1 
enrploy&),  s' a p p l i q u e n t  l es  c o n v e n t i o n s  c o l L e e t i v e s  de l a  n i e t a l l u i - g i e  
( A S I M R F I  e t  UOM), AU t o t a l ,  niille p e r s o n n e s  " s o n t  d e  UOM" 1800 o u v r i e r s ,  
200 en\ploy&) e t  200 sont s u p e r v i s e u r s  2SIMRAs Les 300 r e s t a n t 8  ( . t o u s  
les i n g l n i e u r s  e t  c a d r e s ,  c e r t a i n s  t e c h n i c i e n s ,  l e s  s e c r 6 t a i r e s .  I I ) 
s o n t  " h o r s  c o n v e n t i o n " ,  
L' e s s e n t i e l  d e  l a  f a h r i c a t i o n  ' r ' o n c t i o n n e  ~ I J  l u n d i  6 h e u r e s  a u  san ied i  22 
h e u r e s  I Sont a s t r e i n t s  au:.: 3x8 : l e s  a u v i - i e r s  et s u p e r v i s e u r s  du  
4 l p a r t e n i e n t  d e  production, et u n e  p a r t i e  d e  c e u x  d e  m a i w t e n a n c e  ( 3 )  /I L e  
r e s t e  du p e r s o n n e l  f a i t  gbne i - a l en ien t  l'hai-aire d e  j o u i - .  de 7h30 3 I b h .  
LE PROCESSUS DE F R B R I C Q T I O N  
Les  b o b i n e s  d '  a c i e r  l a n i i n d e s  a chacld s o n t  d & c h a r g b e s  ~ I J  mort p i - i ' ~ @  qlJi  
f a i t  p a r t i e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  L A M I N O N ,  Le5 h o h i n e s  p e s e n t  J U S ~ I J ' C  2 5  
t o n n e s  I L e s  hateau:. :  q u i  les anienent  p o u r r a i e n t  c o n t e n i r  j u s a l i '  B 50 I O00 
t o n n e s ,  mais la f a i b l e  p r o f o n d e u r  du Rio d e  l a  P L a t a  o b l i g e  3 1imite~- 
l a  c h a r g e  a 20.000 t o n n e s  d e  h o h i n e s ,  L ' e x i s t e n c e  ~ I J  p o r t  est 
p l r - i o d i i u e m e ~ ~ c r i t i q u O e  pai- c e u x  q u i  c o n s i d @ r e n t  que t o u t e  1' a c t i v i t 6  
p o r t u a i r e  d-kik- Stre e n t r e  les m a i n s  d e  l ' E t a t ,  e t  q u i  d + n o n c e n t  les  
p r i v i l e g e ~ . . ~ - ~ p o r t s  p r i v e s ,  e x e w p t g s  de c e r t a i n s  i n i p s t s .  ~ - 3  e n c o r e ,  l e  
f a n t 8 n t e  de.,be*atisation a l o n g t e m p s  p l a n &  s u r  1' e n t r e p r i s e  I .,. 
.w . 
DECWQGE ( p a r  t o u r n &  . 1 s u p e r v i s e u r  e t  1 5  o u v r i e r s )  
DECAPAQ 
Bliminatioqdes Oxyd 
. . .. 
fa 
L a  p r e m i e r e  o p b r a t i o n  B r & a l i s e i -  es t  l e  deCapage ,  pal- inln1eps1on . d a n s  I J ~  
b a i n  d '  a c i d e  c h l o r h y d r i q u e ,  .de l a  t a l e  l an i in&e  A c h a u d ,  pOlJ1- l a  
d & h a r r a s s e r  d e  t o u t e  t c a c e  d' o x y d a t i o n  a v a n t  l e  l a m i n a g e  pi-op)-enient 
d i t ,  
L e  & c a p a g e  áe i - + a l i s e  ä a n s  i n t e r r u p t i o n  : on s o u d e  la q u e u e  d ' u n e  
b o h i n e  a l a  t e t e  d e  la s u i v a n t e ,  A l a  s o r t i e ,  u n e  c i s a i l l e  pel-met d e  
coupei- La t81e  OUI- i-eforniei- c l e s  b o b i n e s  de ; cap&es ,  C l a  d i m e n s i o n  
d d s i i * & e l  q u e  d e s  p o n t s  r o u l a n t s  t r a n s p o r t e n t  L u n e  z o n e  d e  s t o c k a g e  
i n  tel-ni4diaii-e cf+capa,ge - l a n i i n a g e .  
LGMINCICE ("TRNDEM") ( p a r  t o u r n C e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  12 ouvi- ie i -s)  
ou 
-blanc 
C' e s t  l e  ,.:ueui* d e  1' u s i n e ,  I. '  n p e r a t i a n  d e  l a n i i n a g e  p r o p r e m e n t  t ,  q u i  
C O n S i s t e  21 i*&duii-e  l ' e p a i á s e u r  d e s  b o h i n e s  l e n l i n @ e s  chaud, en 
r u i n h i n a n t  lune f o r r e  d e  t r : q c t i o n  d e  l a  t a l e  e t  u n e  f o r c e  d e  .:nnlpi-esjion 
e n t r e  l es  c v l i n d i - e s  .de l a m i n a g e .  L ' e ~ n i s s e u r  d ' e n t r e e  d e  l a  t o l e  e s t  de 
i r . 5  +> 1.8 n l n l ,  I ' + o a i s s e u i -  d e  soi-ti.e de  3 8 O,l8 I i i n l ,  L e s  q u a t r e  " ~ s g e s "  
de l a m i n a g e  Z u c c e s s i v e s  p e r n i e t t e n t  d '  a t t e i n d r e ,  e n  un s e u l  p e á s a g e .  
1' +pa i s se l J i -  s o u h 3 : L t l e I  t o u t  e n  i - e s p e c t a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  p l a n e l t e ;  e t  
d e  r u g o s i t i  . c' est ce qu' on a p p e l l e  l e  ntateiriasJ "cI-IJ", 
A l a  s o r t i e  du t andem.  e n v i r o n  20% ~ I J  n i a t e r i a u  e s t  vendu  ' ' c I - IJ ' ' .  Un p a n t  
r o u l a n t  t r a n s p o r t e  l e  res te  d e s  b o b i n e s  l a m i n b e 5  21 l a  z o n e  d e  s t o r k a g e  
i n t e r  nild i a i re 1 ani i n age-i-eciu i t , 
RECUIT (pa@- i rou rnbe  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  L 1  o u v r i e r s )  '. 
" &* *  .- . C = L .  . - 
I l  
Compte t e n u  d e  l ' u t i l i s a t i o n  de  10 t o l e ,  l a  n i a . j o r i t 8  d e s  h o h i n e s  
n @.ce s s it e n  t un r e  CU it pour  res t aure i -  1 es car J c t e i- i s t i q u e  s mec a n  i .~ IJ  p5 d e  
L ' a c i e r ,  mis a ma1 pai- l e  l a m i n a g e ,  R e c u i r e  les h o b i n e s  s i g n i . f i e  le5 
i-echaiJffei-  dans d e  grands f O L I r S  v e r t i c a u x  q u i  p e u v e n t  c o n t e n i r  t r o i s  OIJ 
q u a t r e  h o h i n e s ,  p e n d a n t  u n e  d u r @ e  e t  8 u n e  t e m p e r a t u r e  v a r 1 e h l e s  s e l o n  
l ' u t i l i s a t i o n  f i n a l e  du n i a t & r i a u  i Jusqu '8  30 ¡heures  d e  c u i s s o n ,  d a n s  ~ r t  
g a r  i n e r t e  ~ O U P  & v i t e r  1' o:. :ydation) I 
R l a  s o r t i e ,  l e s  t e n s i o n s  i n t e r n e s  d e  l a  b o b i n e  o n t  &te Blimin&es, e t  
cles p o n t s  r o u l a n t s  enmienent l e s  b o b i n e s  r e c u i t e s  v e r s  u n e  z o n e  .de 
5 toc k a g e  i n terni6d i a i re  r ecu i t- f i  n i  ti on , 
F I N I T I O N  (pai- t o u r n 6 e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  12 o u v r i e r s )  
L a  s e c t i o n  d e  f i n i t i o n  se d i v i s e  e n  deu:.: p a r t i e s  : l e  l a m i n a g e  
conip1Cinientaii.e ("TEMF'ER" , b p o s t e s  O I J V l - i e r S )  e t  l a  l i g n e  d '  a p l a n i s s a g e  
(6 p o s t e s  o u v i - i e r s )  , 
TEAPIPER (LaminaA - compldmentsire) 
L e  TEMPER es t  i -~5a l i s@ p a r  lune c a g e  d e  l a n i i n a t i o n  . c ' e s t  u n e  l6qel-e  
r 6 d u c t i o n  d' @ p a i s s e u r ,  q u i  d u r c i t  l a  s u r f a c e  e t  D e r m e t  d' o h t e n l r  d e  
bo rl n e s c a r  a c t  6 I- i s t i QU es  ni 1 can i q u e s  , 
Q p j - 6 ~  le  p a s s a g e  au TEMPER, l a  L i g n e  d ' a p l a n i s s a g e  a s s u r e ,  POU,- 
c e r t a i n e s  s p 8 c i f i c a t i o n s  ( 1 5 X  d e  l a  p r o d u c t i o n ) ,  I J ~  e x c e l l e n t  e t s t  d e  
p l a n & i t @ ,  p a c . . t r a c t i o n  e t  f l e x i o n  d e  l a  t s le ,  L e  p r o d u i t  e s t  a l o r s  p r & t  
p o u r  I ' e m b a k h g p ,  sous f o r m e  d e  b o b i n e ,  e t  e s t  t r a n s p o r t @  3 l a  z o n e  d e  
s t o c a g e  i n t e r i d d i a i r e  f i n i t i o n - e m b a l l a g e ,  
-- LIGNES DE DECOUPE ( p a r  t o u r n e e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  7 o u v r i e r s )  
LIQlOBS DE DECO- longitudinale e t  transoersbls 
O 0  
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Les b o h i n e s  p e u v e n t  & g a l e n i e n t  @ t r e  d & c o u p & e s ,  si l e  c l i e n t  l e  d e s i r e ,  
en f e u i l  les  d’ a c i e r  ( d & c o u p e  t r a n s v e r s a l e )  O U  en r u h a n s  ( d e c o u p e  
l o n g i t u d i n a l e )  I C ’ e s t  l e  cas  pour  e n v i r o n  ZOX $de la p r o d u c t i o n ,  
.- EMBRLLflGE ( p a r  t o u r n 8 e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  14 o u v r i e r s )  
SlaBMLLcrsE: des produite terminda 
bobine8 rubane f e u i l l e s  
Yjuus Fui-me d e  bob . i r i e s ,  feIJ i l les  ou r u h a n s ,  l e  niateriau e s t  entDa118 . Jans  
du 1papi.er. gendralenien-i:  ren Force  d e  mgta1  I I _ ’  e n i h a l l a g e  e s t  l a  l i g n e  .ta 
m o i n s  m @ c a n i s $ e  
SERVICES QUXILTRIRES 
Le p r o d u i t  e s t  n i a i n t e n a n t  f i n i ,  p r @ t  A I t r e  s t o c k 8  e n  n l agas ln  cu is  
c h a r g 1  sur l e s  can i ions  q u i  v o n t  l e  t r a n s p o r t e r  pai- I-oute jusqu’  a u  
c l i e n t ,  ou  j u s q u ’ a u  p o r t  D r i v 8  si l ’ e x p l d i t i o n  se f a i t  par  nlel- ,  
T r o i s  a u t r a e s e c t e u r s  a s s u r e n t ,  au s e i n  du d C p a r t e m e n t  d e  p r o d u c t i o n ,  
d e s  f o n c t i . o n $ & a p p u i  d e  l a  f a b r i c a t i o n  : 
- l a  RECEPl’IkWDE, MRTIERE PREMIERE (par  t o u r n C e ,  
&Y..- I ,... ”
1 s u p e r v i s e u r  e t  4 
ouvrierrS=4$3%s:  r e c e p t i o n n e n t  les h o h i n e s  l a n l i n C e s  a c h a u d  e t  
a l i m e n t e n t  Ie dChu t  d u  p r o c e s s u s  d e  f a h r i c a t i o n  : l e  d C c a p a g e .  
- le “POOL“, c o n s t i t u @ ,  d ’ u n e  p a r t ,  p a r  u n e  c i n q u a n t a i n e  d’ o u v r l e r s  
e t  d’ au t r e  p a r t  p a r  u n e  v i n g t a i n e  d e  g r u t i e r s  q u i  m a n o e u v r e n t  Les 
p o n t s  r o u l a n t s ,  L o r s q u e  l e s  r e m p l a c a n t s  n e  s o n t  p a s  n G c e s s a 1 r e s  e n  
p r o d u c t i o n ,  i l s  s o n t  occupBs  a d e s  t a c h e s  d i v e r s e s ,  e n  p a r t ~ . : n ~ l ~ e l -  
raniasser e t  t r i e r  les f e r r a i l l e s  e t  morceaux d e  t S l e  r e ~ e t e s  e n  
f a b r i c a t i o n .  S i  u n e  r a t i o n a l i s a t i o n  du t r a v a i l  e n t r a î n e  1 ï 
s u p p r e s s i o n  d ’ u n  p o s t e  d e  p r o d u c t i o n ,  l e  moins  a r t c i e n  ‘ ’ . . - =  - _. 
c o n c e r n l e  es t  a f  fect8 BU Pool 
t o t a l )  q u i  r e m p l a c e n t  les  a b s e n t s  sur les l i g n e s  d e  n r o d u c t i o n ,  
Le p i - o d u c t i o n  cl@pend donc d e  I' encha:inenient d e  d i f f C r e n t e s  I ,cgnes q u i  
o n t  c h a c u n e  L ~ u r  v thnre p i w p r e  c6 td  d e s  s u p e r v i s e u r s  e t  dei; uiJvr ie i -s  
<que nous a v o n s  nier i t ionn@s I e n v i r o n  1.1ne cloiJzaine d e  tecl-ln:i.ci.eni; e t  u n e  
c i n q u a n t a i n e  d'  Q)cIvi-:.ei-s a p p a i - t i e n n e n t  BU:.: d i f  f&i- .entes  e e c . t i o n s  au 
d & p a r t e n r e n t  d e  p i - o d w t i o n  I Les & t a p e s  d e  f a b r i c a t i o n  d e  La t8 Le s o n t  
b i e n  d i s t i n c t e s  : en c o n s @ q u e n c e ,  u n e  p a r t i e  du  r \ e r s o n n e l  c l o i t  se 
consaci-el-  ;I l a  1 . i a i s o n  en t i - e  d i f f @ i - e n . t e s  s e c t i o n s  ( t i - a n s p o r t ,  
pr*ogi-aniiiiation d e  l a  p i - o d u c t i n n ?  s y s t e n i e  d e  s u i v i  d e  f a b r i c a t i o n ,  , E t  
pour  ce q u i  e s t  d e  . la Logique  il' 3 u t o m a t i s a t i o n :  nous a l1 ,ons  V O L I -  p l u s  
1 . 0 i n  que c h a q u e  @ t a p e  du  ~ I - O C ~ ~ ~ I J S  d e  production a pu @tre etud.I .ee d e  
m a n i e r e  autononie  I 
1 .  
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4 - LES ENaJEUX RCTUELS DE LR GESTION 
CONTROLE DE GESTION 
L e  c o n t e x t e  g e n l r a l  d e  l a  g e s t i o n  es t  d o n n l  pai- l e  conti-Zile h u d g & t a i r e ,  
q u i  impose  s o n  c a d r e  e t  ses r v t h n i e s ,  T o u t  d ' a h o r d  l e  b u d g e t  a n n u e l  
p r & v i s i o n n e l ,  p r o p o s l  A l a  p r d s i d e n c e  ~ I J  g r o u p e ,  q u i  d l t a i l l e  l e s  p l a n s  
d e  p r o d u c t i o n ,  v e n t e ,  d 6 p e r i s e s  e t  i n v e s t i s s e m e n t s  I On e s t  d a n s  1' a g e  d e  
l a  r d d u c t i o n  d e s  c o Q t s  . p o u r  l e  b u d g e t  d e  l ' a n  p a s s l ,  l a  p r e s i d e n c e  
d e s a n d a  d e  m o d i f i e r  l a  p r 8 v i s i o n  en d e g a g e a n t  lune d i m i n u t i o n  d e s  
c lgpenses  d' e n v i r o n  1 ~ 5% 
Une f o i s  l e  b u d g e t  e n n u e l  p i - l v i s i o n n e l  o p p i - 0 ~ ~ 8 ,  s o n  s u i . v i  est: evaluc? 
- t l . i n i e s t i - i e l l en ien t  a v e c  l a  p r l s i d e n c e  du  g r n u p e ,  Dans 1' e n t r e p r i % e ,  a n  
s u i t  t o u s  l e s  niois 1.' l v o l . u t i o n  d u  b u d g e t  par  r a p p o r t  BU:( ce i -6v i s> .ons ,  
d a n s  u n e  l o g i q u e  c l a s s i q u e  d e  " g e s t i o n  p a r  l c a r t s "  p o u r  chacun ,des 
centres d e  F ra i s .  c i u i  c o r r e s p o n d e n t  au:.: d o m a i n e s  d e  r e s p o n s a b i  tes d e s  
c h e f s  d e  s e c t i o n  ( . p ~ r  e x e m p l e  l e  d l c a p a g e  .de l a  t a l e ,  l e  c n n t i ' i l e  de 
q u a l i t &  I I I > L e  I.>udget d '  u n  i l l p a r t e n l e n t  e s t  l a  c o n s o l i d a t i o n  ' les 
b u d g e t s  d e s  s s c t i o n s .  
L e  c o n t r G l e  d e  g e s t i o n  a s su i - e  l e  s u i v i  d e s  c o Q t s  (coGts  v q r i - l b l e s  - 
d l p e n d a n t  volunie d e  p r o d u c t i o n  - O U  f i x e s )  , l a  ~ U 3 S l  - t o t a l i t e  d e s  
d l p e n s e s  & t a n t  v e n t i l l e  e n t r e  l e s  4 i f f t i r e n t s  c e n t r e s  d e  f i - a i s  .;r9ce 21 
#JI? s y s t P e e  d e  " c o i l t s  s t a n d a r d " .  L e  s u i v i  d e s  coi2ts  n '  e s t  p a s  s e u l e n i e n t  
n l c e s s a i i - e  l a  "n i ach ine  d e  g e s t i o n "  d e  L R M I N O N  : i l  est i n d i 5 p e n s a h l e  
p o u r  p o u v o i r  a rgumen te i -  l e s  demandes d e  h a u s s e  des p r i x  S~JI- l e  march8 
i n t d r i e u r  , s l v & r e n i e n t  c o n t r a l 8 s  p a r  l e  m i n i s t e r e  d e  1' econoni Le. FOUI- ce 
q u i  es t  d e s  p r i x  a l ' e x p o r t a t i o n ,  l a  compcit i t ion, .  i n t e r n a t i o n a l s  s e  
c h a r g e  d e  l e s  l imi te r  e n c o r e  d a v a n t a g e ,  L R M I N O N  e s t  . a i n s i  . :ont i -a inte  d e  
v e n d r e  moins  c h e r  a 1' e x p o r t ,  i m p u t a n t  e x c l u s i v e m e n t  sur Le marche 
i n t 8 r i e u r  une. p a r t i e  d e  ses coOts f i x e s .  
CERCLES DE QURLITE 
L e  programme d e  Ce rc l e s  d e  q u a l i t e  q u e  n o u s  a v o n s  m e n t i o n n e  p l u s  hatut a 
e t @  accompagn6 d '  nun d i s p o s i t i f  d' a p p u i  eux d i f f e r e n t 5  niveaiJx j e  
l ' o r g a n i s a t i o n .  Un "Comi te  d e  d i r e c t i o n "  c o n s t i t u e  p a r  l e s  d i r e c t e u r s  
d e  l ' e n t r e p r i s e  a d 8 f i n i  l e s  p r i n c i p e s ,  E n s u i t e ,  un "Comi te  ie 
c o o r d i n a t i o n " ,  au n i v e a u  c h e f  d e  d e p a r t e m e n t ,  a 8 t a b l i  les ~ I a n %  d e  
f o r m a t i o n ,  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e  l a n c e m e n t .  L e  programme 3 !easrr8  e n  
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1982 d a n s  lec  secteurs p i l o t e s ,  a p r i s  i o n  essor e n  1983,  niaià 
c o n c e r n 8  t o u t e f o i s  ICI' u n e  n l i n o r i t l  du  pel-sonne1 I 
n' a 
L e s  g r o u p e s  s o n t  conipos6s d '  ouvi - ie rs  e t  a n i n i l s  pal- leui-  s u p e r v  s e u r  ( l e  
" l e a d e r "  du g r a u p e )  I E t a n t  d o n n l  q u e  l e  Conlit@ d e  c o o r d i n a t i o n  se s i t u e  
WJ n i v e a u  d e ç  c h e f s  d e  d & p a r t e n i e n t ,  i l  es t  a p p ~ 1 1 - 1 ~  q u e  l e  n i v e a u  
i n t e r m l d i a i r e  ( l es  c h e f s  d e  s e c t i o n )  n' @ t a i t  pas assez i n i p l i q u &  e t  n e  
f a c i l i t a i t  p a s  t o u j o u r s  aux Cercles l ' a i d e  d o n t  i l s  o n t  h e s o i n ,  D ' O P  l a  
c r e a t i o n  du "Groupe  d '  a p p u i "  au:< Cercles, a u q u e l  les c h e f s  d e  s e c t i o n  
o n t  ltl i n v i t l s  A p a r t i c l p e r  , P a r a l l ~ l e m e n t ,  les  s u p e r v i s e u r s -  
m i n i a t e u r s  d e  Cercles se r e u n i s s e n t  t o u t e s  les s e m a i n e s  p o u r  c o n f r o n t e r  
l e u r s  e : ip&r ie rcces ,  Tous le5 n i v e a u x  d e  1' o r g a n i s a t i o n  o n t  a i n s i  un r a l e  
dans l e  d i s p o s i t i f ,  e t  l ' e : : p@r ience  e s t  e n  p a s s e  d e  d e v e n i r  un  d e s  "cas 
f o n d a t e u r s ' '  d e s  Cercles d e  q u a l i t e :  e n  A r g e n t i n e ,  p r l s e n t e ;  d a n s  d e s  
c o n g r L s  e t  a d' a u t r e s  e n t r e p r i s e s  I 
P o u r t a n t ,  les n u a g e s  5' a c c u n i u l e n t  SUI' l e s  Cercles I D e  non1hreu:c 
p l a n s  d'  a c t i o n  s v n d i c a u n ,  toujours d l c r i + t @ s  dans u n  c a d r e  q u i  e x c e d e  
LAMINON, par  1' Union  d e s  O u v r i e r s  M l t a l l u r g i q u e s  (UOM) ou l a  
< ! o n f l d l r a t i o n  G l n e r a l e  du T r a v a i  1 (CGT) , ont e n t r a î n l  g r e v e s  ou 
" s u s p e n s i o n  d e  l a  c o l l a b o r a t i o n "  ( a v e c  1' e n t r e p r i s e )  , c' e s t - a - d i r e  la 
g r b v e  du ; z P l e .  Dans ce c a s  les  d B l l g u B s  s y n d i c a u x  d e  L A M I N O N ,  q u i  
& t a i e n t  r e s t e s  n e u t r e s  f a c e  ~ S J  pi-o. iet d e  Cercles d e  q u a l i t e ,  s u s p e n d e n t  
.iv~:i-teniaticll.ien,ent La p n r t i c i p a t i o n  i j i ~  p e r s o n n e l  au:.: C e r c l e s ,  qu' i.ts 
c o n r i d P r e n t  conme u n  p r o . i e t  q u i  f a v o i - i s e  a v a r l t  t o u t  1' e n t i - e p r i s e .  De 
1:ou.l-e~ Facons l.a greve d u  ze le  !äuspend les h e u r e s  s u p p l l n i e n t a i r e s  , e t  
dans t0US les  s e c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  les Cercles n e  p e u v e n t  s e  d g r o u l e r  
d u r a n t  1' h o r a i r e  no rma l  , 
Quand c' e s t  l e  s v r r d i c a t  d e s  s u p e r v i s e u r s  (RSIMRCS) q u i  d l c r e t e  des 
n ie su res  a n a l o g u e s ,  l e s  g r o u p e s  s o n t  p r i v l s  d e  l eade r s  I E t  p a r f o i s  ni@nie 
ce s o n t  l e s  n i e s u r e s  d' a u s t e r i t l  p r i s e s  pai- l a  d i r e c t i o n  g l n e r a l e  q u i ,  I 
t r a v e r s  d e  l a  r e s t r i c t i o n  d e s  h e u r e s  s u p p l l n i e n t a i r e s ,  b l o q u e n t  1 s ~  
Cerc le s  e n  p r o d u c t i o n  I flu t o t a l ,  durant t o u t e  1' a n n & e  19136. l a  q u a s i -  
t o t a l i t l  d e s  Cercles o n t  6 t l  s u s p e n d u s  e t ,  e n  s e p t e m b r e ,  1' e n t r e p r i s e  
ri' a v a i t  t o u j o u r s  pas a n n o n c l  c l a i r e m e n t  au p e r s o n n e l  s i  l e  D r o j e t  e t a i t  
e n c o r e  3 l'ordre d u  j o u r ,  
C ' e s t  q u ' u n  n o u v e a u  thPme f a i t  l e  u n e  d e  l ' a c t u a l i t 8  A LAMINON ä u i t e  
a u x  d i f f i c u l t h  d e  l a  p r i n c i p a l e  e n t r e p r i s e  du  h o l d i n g ,  I a  presidente 
d e c i d e  que t o u t  l e  g r o u p e ,  A commencer p a r  LaHINON ( q u i  p a r a d o x a l e m e n t  
se p o r t e  t res b i e n  e n  ce moment) ,  d o i t  se l a n c e r  d a n s  une d r s s t i q u e  
campagne  d e  r e s t r u c t u r a t i o n .  L' o b j e c t i f ,  u n e  d i m i n u t i o n  d e r  f r a i s  
g6n8raclx e t  u n e  r @ d u c t i o n  du  p e r s o n n e l  (20% d e s  c a d r e s  e t  de I r  
niaîtrise e t  10% des o u v r i e r 5  e t  employais) e s t  communiquci v e r b a l e r e n t  
1 aux d i r e c t e u r s  e t  c h e f s  d e  d l p n r t e m e n t .  Le reste du p e r s o n n e l  . l o i t  se 
. . . &  
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c o r l t e n t e r  d ' u n e  a n n o n c e  v a g u e  i l  va a v o i r  d e s  n i e su res  d '  = . iuä t e r i t c i ,  
niais on n e  s a i t  p a s  q u o i  e : : ac t emen t .  
L ' a n n o n c e  se f a i t  alors q u e  l e  p e r s o n n e l  o u v r i e r  d e  LOMINON rcialise un 
p l an  d e  g r e v e s  . p a r t i e l l e s  8 c h e l o n n 8 e s  q u i  v a  c u l n i i n e r  e n  u n e  g r e v e  
g t i n 8 r a l e ,  p l a n  dcicidci pai- l a  d i r e c t i o n  d e  l a  UOM, pour t o u t e s  l e s  
e n t i - e p r i s e s  du pays , ,  p r i n c i p a l e m e n t  i . 0 ~ 1 -  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  s a l a r i a l e s ,  
B i e n  q u e  l e  p e r s o n n e l  d e  LClMINON h6 r i c i f i c i e  dci j a  d e  s a l a i r e s  s u p 8 r i e u i - s  
8 ce.u:i q u e  r t i c l an ie  l a  U O M ,  l e s  d l l 8 g 1 u l s  o n t  a p p e l 8  l e  p e r s o n n e l  d e  
1' e n t r e p r i s e  a s u i v r e  l e  mouvenient I 
L e s  n c i g o c i a t i o n s  s a l a r i a l e s  se d d r o u l & r e n t  hors d e  1' o r h i t e  d e  
1' e n t r e p r i s e ,  e t  a p 1 - e ~  p l u s i e u r s  niois d e  c o n f l i t ,  l e  t r a v a i l  r e p r i t  
n o r m a l e m e n t  i3 L R M I N O N  l e  jour d e  l a  s i g n a t i ~ r e  d e  1' accord s a l a r i a l  
e n t r e  la lJOM e t  l e  p a t r o n a t  m C t a l l u r g i q u e ,  C e  n ' e s t  q u ' e n s u i t e  q u e  les 
n € i g o c i a t i o n s  coniniencerent  d a n s  1' e n t r e p r i s e ,  polir t r a i t e r  g l o h a l e m e n t  
l e s  d e u x  t h h e s  d e  1' h e u r e  : 1' a u g m e n t a t i o n  d e s  s a l a i r e s  ! les  o u v r i e r s  
d e  L C l M I N O N  s o n t  d e j a  au-dessus d e s  " n o u v e l l e s "  1*8ni i~ncirat ions de l a  
c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  I Q u e  va- t -on l e u r  a c c o r d e r  ?> e t  l a  
i - e s t y u c t u r a t i o n  !la d i i n l n u t i o n  du p e r s o n n e l  c a d r e  e t  i ea î t r . i . s e  a d 8  j a  
roniniencci, n i a i s  c e l l e  d e s  o u v r i e r s  n e  p e u t  s' e n v i s a g e r  sans  u n  , ~ c c o i - d  
.avec 1 es r e p  res  e rl t B n t s '3 y nd i i.: au:.:) , 
ILe c h a p i t r e  5 a l s r i a 1  de l e  n e g o c i a t i o n  n e  n i o d i f i a  gi2ei.e l e  r e g i m e  en 
v i g u e u r  I L . R M I N O N ,  P a r  scontro i l  a & t c i  a c c o r d 8  q u e  les ouvrie!~s Aont l e  
p o s t e  d i s p a r a ï t  n e  se ra ien t  pas l i c e n c i e s ,  niais e f f e c t c i s  a Is s e c t i o n  
"pool ." ,  p o u r  r e n i p l a c e r  1 . e ~  a b s e n t s  I E n  F a i t !  c' e s t  l e  ii ioins a n c i e n  de 
1 ' G q u i p e  qui. v a  a u  p o o l ,  q u e l  que s o i t  l e  p o s t e  suppr ime ; .  En  echarige d e  
c e t t e  c o n c e s s i o n  d e  n i a i n t i e n  / le :I.' emplox (qu i  n '  e s t  .d' i i l l e u r s  pas 
annonc.cje o f f i c i e l l e n i e n t  p a r  1' e n t r e p r i s e ,  niais s e u l e n i e n t  p a r  les 
dcjlcjgucis s y n d i c a u x )  I 1.a r e s t r u c t u r a t i o n  va pouvoii* (? t re  nlenie  3 b i e n  au 
cours d e  p l u s i e u r c j  niois d e  d u r e s  n c i g o c i a t i o n s ,  L e s  o u v r i e r s  q u i  
d h s o r h e n t  lune p a r t i e  d e s  p o s t e s  w~ppi-ini€is v o i e n t  l e u r  r e m u n e r a t i o n  
a u g m e n t e r  e n  p r o p o r t i o n  v a r i a b l e .  L '  e n t r e p r i s e  s' a u t o n o n i i s e  a i n s i  un 
p e u  p l u s  ~ I J  c o r s e t  d e  c a t c i g o r i e s  d e  l a  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e ,  e n  c r 8 a n t  
d e  n o u v e a u x  s o u s - g r o u p e s  d i  f f 8 r e n t s  d a n s  c h a q u e  s e c t e u r ,  
, - -  
On v o i t  alnd&Lqua les g r a n d e s  c o n v u l s i o n s  d e  L R M I N O N  e n  1986 a n t  l e u r  
& p i c e n t r e  hdCt- de 1' e n t r e p r i s e ,  D' u n e  p a r t  l e  mouvement d e  
revendica~iait::s81ariale a 8 t C  d 8 c i d g  p a r  l a  UOM n a t i o n a l e ,  e t  n ' a  r i e n  
a p p o r t & .  auw~-UuOW de. LRMINON, ~ I J  c o n t r a i r e  : l ' e n t r e p r i s e  c o n t i n u e  sa  
p o l i t i q u e  s a l a r i a l e ,  plus g h n g r e u s e  q u e  d a n s  l a  moyenne d~ s e c t e u r ,  
mais les o u v r i e r s  o n t  p e r d u  d e s  sonintes non  n 6 g l i g e a b l e s  5 c a u s e  dee 
j o u r s  d e  g r e v e  e t  d e  l a  n o n - r h a l i s a t i o n  d' h e u r e s  s j u p p l 8 m e n t a i r e s  I 
D' a u t r e  p a r t ,  l a  r e s t r u c t u r a t i o n ,  c o n s i d C r 6 e  comme c a t a s t r o p h i q u e  p a r  
l es  p r o m o t e u r s  i n t e r n e s  d e s  Cercles d e  q u a l i t g ,  q u i  o n t  l l J  ~ a s l o u  e t  
e s t i m e n t  q u e  lee  " n e c e s s i t c i s  d e  s 8 c u r i t b "  n e  s o n t  p l U S  r e m p l i e s .  a citg 
v o u l u e  p a r  le h o l d i n g .  Les r e s p o n s a b l e s  du s i t e  i n d u s t r i e l  s o n t  s o u m i s  
%I d e  b r u s q u e s  w o d i f i c a t i o n s  d ' u n  c o n t e x t e  qu' ils n e  m a î t r i s e n t  pas : 
sans d o u t e  y a- t - i l  121 u n e  d e s  c a u s e s  d e  l a  n o n - i n f o r m a t i o n  d l ~  
p e r s o n n e l ,  q u i  a senibld l a  r e g l e  d u r a n t  t o u s  ces r o i s .  
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Les r e s p o n s a b l e s  d e  L R M I N O N  r e v e n d i q u e n t  une p o l i t i q u e  c o n t i n u e  d e  
e o  d e r  n i  s a t  i on  t e c h n o  1 o g i q u e  PO UI- nia i n t e n  i 1- 1 a coni p@ t i t i v i t @ d e  
1' e n t r e p r i s e ,  q u i  e s t  c e i - t a i n e  SUI- l e  march@ i n t @ r i e u r  mais, comme nous 
1' a v o n s  mentionri@, pas e n c o r e  a c q u i s e  iI 1' e x p o r t a t i o n .  Compte tenu d e s  
f a i h l e s  p e r s p e c t i v e s  d e  c r o i s s a n c e  du  nlarch8 a r g e n t i n ,  1' e x p a n s i o n  d e  
1' e n t r e p r i s e  ne  p e u t  se f a i r e  que sur l e s  m a r c h e s  e : . : t @ r i e u r s ,  ce q u i  
i-end p l u s  c i - w i a l  l e  th&nie d e  c o n i p @ t i t i v i t @ ,  Flu s e i n  d' u n  o h j e c k i f  
g @ n & r a l  d e  r d d u c t i o n  d e s  c o Q t s ,  c' es t  d e  1' a u t o m a t i s a t i o n  qu' on  a t t e n d  
aw.joiui-d' h u i  l es  i-etonih@es les p l u s  i n i p o r t a n t e s  e n  termes d e  
p r o d u c t i v i t @  : a u g m e n t a t i o n  d e  l a  c a p a c i t @  de p r o d u c t i o n ,  r @ g u l a i - i t C  ?e 
l a  q u a l i t @ ,  niaî t r ise  de 1' i n f o i - n i a t i o n .  S i  l es  o u t i l s  s o n t  T'IOIJV~~U;:, les  
raisons e t .  les l o g i q u e s  du c h a n g e m e n t  t e c h n o l o g i q u e  n' o n t  pas changci : 
i l  rie s' 4 g i . t  p a s  ci' 1.1rte i - @ v o l u t i o n ,  niais d'lune n iode i -n i sa t ion  
p r o g r e s s i v e ,  s e c t e u i -  pai- s e c t e u r ,  sous d i f  f l r e n t e s  f o r n i e s ,  
3: NFORMRT I SRT I O N  
TOUS les s y s t e n i e s  d '  i n f o r n i a t i o n  o n t  S t l  i - e p e n s @ s  en 1982 ?I p a r t l 1 -  (j'turt 
r e l e v @  des p r o c e s s u s  d e  g e s t i o n  e t  d '  a d m i n i s t r a t i o n  de l e  f a b r i c a t i o n ,  
e t  cles  h e s o i n s  des u t i l i s a t e u r s .  Le  d l p a i - t e m e n t  d e  s y s t e n i e s  a a l o r s  
l t a h l i  luri p l a n  P 5 ans d e s  ressources i n f o r m a t i q u e s  a mettre en o e u v r e l  
1par exemple  L ' a c h a t  d e  l a  g e s t i o n  d e  hases d e  d o n r d e s  IBM F l D R B O S .  car 
1' e n t r e p r i s e  n e  d i s p o s a i t  que d e  f i c h i e r s  c l a s s i q u e s ,  L a  p l u p a l - t  d e s  
programmes o n t  @t6 @crits -i L A M I N O N  : ce s o n t  d e s  p r o d u i t s  "n l a i son" ,  i l  
y a p e u  d e  s y s t e m e s  "en h o î t e " .  Le coeur du s y s t e n i e  i n f o r m a t i q u e  e s t  
c o n s t i t u e ;  par deux o r d i n a t e u r s  I B M  4341, 
, _  . y. 
F a r a l l b l e ~ 3 ~  la r e ; n o v a t i o n  d e s  s y s t e m e s  i n f o r m a t i q u e s  cerltraiu;;, les 
n i i c r o - o r d i n i @ w s  IEH PC o n t  f a i t  l e u r  a p p a r i t i o n  p a r t i r  de 1984 : 
aujourd'huf..gk%h d o u z a i n e  d e  F C  s o n t  e n  s e r v i c e ,  d o n t  deu:.; d a n s  des 
secteurs. di.  M r i c a t i o n  ( i n g i n i e r i e  d e  m a i n t e n a n c e  e t  con t i -Ale  de l a  
so iudure  d~ dBcapage) I Tous l es  F'C s o n t  c o n n e c t &  a u  c e n t r a l  I B H .  Le 
d e p a r t e m e n t  d e  S y s t e m e s  d o i t  d o n n e r  s o n  f e u  v e r t  a v a n t  l ' a c h a t  d')un PC, 
- 3 ~  V U  d ' u n e  e t u d e  &iconomique j u s t i f i a n t  la r e n t a b i l i t e  d ' u n  
i n v e s t i s s e m e n t  d o n t  l e  c o Q t  reste c o n s i d 8 r a b l e  compte  t e n u  des d r o i t s  
de d o u a n e  (6.000 A 10,000 U S $ ) .  
I N F O R M Q T I Q U E  DE GESTION 
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Ce s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  l es  s y s t e n i e s  de g e s t i o n  d e  s t o c k  e-t 
d’  e x p e d i t i o n ,  e t  l e s  s y s t & n i e s  c o m p t a b l e s  I I l s  r l a l i s e n t  l a  g e s t i o n  d e s  
m a g a s i n s  ( n i a t i g r e  p r e n i i & r e ,  p r o d u i t s  t e r n i i n d s ,  i n v e n t a i r e s )  e t  . d e  1-7 
f a c t u r a t i o n  ( h i s s i o n  d e  f a c t u r e s ,  p a i e n i e n t  d e s  fOlJrnisSel . i r5)  I g r 9 c e  21 
qua%re  b a s e s  de donnees  : pvi:.:, p o l i t i q u e s  d e  ven te ,  c l i e n t s ,  o r d r e s  d e  
v e n t e  Les sys‘cPnles c o n i p t a h l e s  p r o p r e n i e n t  d i t s  s o n t  c o n s i d d r e s  t r o p  
lourds, i ls  s o n t  &crits e n  “ v i e u x  C o h o l ” ,  e t  p o u r  e n r a y e r  la t e n d a n c e  
d e s  I u t i l i s a t e u i - s  21 s e  f a h r i q u e v  leurs p r o p r e s  p r o g r a n ~ n ~ e s  SUI- F‘C, . i l  
es t  p r & v u  de l e s  r e n o v e r  g l o b a l e m e n t .  
Le s y s t k m e  d e  g e s t i o n  de paye & t a b l i t  l a  r & n i u n & r a t i o n  d e  tout l e  
p e r s o n n e l ,  J U S q U ’  au:: c h e f s  de s e c t i o n  : au-de la ,  les i n t e r e s s 6 s  s o n t  
g d r l s  par l e  g r o u p e ,  La paye n i e n s u e l l e  se f a i t  en t e n a n t  conipte  d e s  
t r o i s  6 1 d n m n t s  c o m p l 6 n w n t a i r e s  que s o n t  les  f i c h e s  d e  p o i n t a g e ,  l e s  
f e u i l l e s  d’ ahsence  e t  les a u t o r i s a t i o n s  d‘ heures s u p p l & ’ m e n t a i r e s  d n i i s e s  
p a r  l a  h i d r a r c h i e .  Le s y s t & m e  d e  p a y e  n e  g e r e  q u e  l e s  r d n i u n & r a t i o n s ,  i l  
es t  p ~ - d ~ l ~  d’ y i n t d i g r e r  l e s  au t res  B l b m e n t s  de g e s t i o n   di^ p e r s o n n e l  
GESTION DE PRODUCTION : FID-JONCTION DES TERMINRUX EN LIGNE 
8 J ~ ~ ~ q ~ ’  e n  l . q E 3 ,  l a  . q e s t i o n  d e  l a  f a h r i c a t i o n  d t a i t  i n f o r m a t i s e e ,  n i a i s  
les i n f o r m n t i o n s  d e  s u i v i  d u  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n ,  r e f  Iltant l e  
p a s 5 a g e  de ‘1.a b o b i n e  d a n s  .chaque s e c k i o n ,  d t a i e n t  b c r i t e s  51.11’ de5 
f o r m u l a i r e s .  el: r e n t i - e s  l e  s o i r  e n  ni6nioii-e. 11 v :> pai- allle1Jl-S I u n  
8 v s t G n i e  d’ g r d r e c ,  d e  ~ : h i - i c a t l . u n ,  inanipul& au s i P g e  s o c i a l  ,, pai- l e s  
s e r v i c e s  d ’  a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  ( p e u t - o n  f a h r i q l J e r  ?)  , d e  ip l an i f . t . : a t i on  
con in ie rc i a l e  ( a  auel p r i x  ?)  e t  d e  ventes (qiJand p e u t - o n  l i v r e r  . 
D’ a u t r e  p a r t  +:.liste l e  sy - , t+n ie  d ’  a c c e p t a t i o n  d e s  o r d r e s ,  e n  i i= ins . ,  q u i  
a s s o c i e  les o r d r e s  d e  f a h r i c a t i o n  au:.: stocks d e  niatiere p r e n l i e r e  ( l e s  
b o h i n e s  l a n i i n & e s  a chaud)-  e t  d l a h o r e  l e  progranime d e  p r o d u c t i o n  I 
Grlce %I I’ i r l s t a l l . a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  terniinau:.: en l i g n e ,  l a  
f a h r i c a t i o n  des h o h i n e s  l a n i i n e e s  a f r o i d  e s t  maintenant s u i v i e  e n  t e m p s  
reel  d a n s  u n  nouveau  svsteme i n t e r c o n n e c t &  a v e c  les a u t r e s  3 p a r t i r  
d e s  d o n n e e s  c h a r g b e s  a c e r t a i n s  p o s t e s  o u v r i e r s  I Le5 ternii nau:; 
d e l i v r e n t  aussi les  i n f o r n i a t i o n s  s u r  l e  p r o g r a n m e  de p r o d u c t i o n  en 
C O U P S .  L’ i m R l a n t a t i o n  d e s  t e r m i n a u x  e n  l i g n e  s ’ e s t  f a i t e  e n  s u i v e n t  l e  
p r o c e s s u s  & v p r a d u c t i o n  : d’  a h o r d  ~ I J  dlcapage, e n s u i t e  ~ I J  l a a i n a g e ,  
pUiS au rectr$’e; e t  b i e n t i à t  e n  f i n i t i o n  e t  d l c o u p e ,  En g e n b r a l  q u a t r e  
te rn i inaux  sa’iit i n s t a l l g s  p a r  s e c t i o n  : un  d a n s  l e  hIJrealJ du 
s u p e r v i s e U c  :un 4 l ’ e n t r g e  de l a  ligne, un $I l a  s o r t i e  e t  u n  d a n s  l e  
local d u  c o n t r ô l e u r  d e  q u a l i t & . .  Les o u v r i e r s  q u i  o n t  3 u t i l i s e r  les  
t e r m i n a u x ,  e t  l eurs  r e m p l a c a n t s  b v e n t u e l s ,  o n t  ~ I J  une f o r n i a t i o n  .Je d e u x  
J o u r s  pour l e u r  a p p r e n d r e  3 u t i l i s e r  le c l a v i e r ,  p r e n d r e  c o n t a c t  a v e r  
l e  S y s t e m e ,  e tc ,  
19 
I l  e s t  prGvu d e  r e n t r e r  @ g a l e m e n t  en t e m p s  reel  d' a u t r e s  i n f o r n i a t i o n s  
q u a l i t a t i v e s .  sur l e  p r o c e s s  e t  l e  l a m i n a g e  de c h a q u e  h o h i n e .  e t  
d ' & t e n d r e  les t e r m i n a u x  e n  l i g n e  j c I s q u ' a i ~  m a g a s i n  d '  e : < p b d i t i o n .  11 
s ' a g i r a  e n  somme d e  1' i n t 6 g r a t i o n  d e  t o u t e s  l e s  e t a p e s  ~ I J  p r o c e s s i s  
clans l e  s y s t e m e  d '  i n f o r m a t i o n  e n  t e m p s  r e e l . ,  e t  de 1' in t e rconne : . c ion  
e n t r e  I' i n f o r m a t i q u e  d e  g e s t i o n ,  h a s d e  sur le c e n t r a l  I B M ,  .que nous  
a v o n s  d e c r i t e ,  e t  d e  1' i n f o r m a t i q u e  d e  p r o c e s s ,  p r o d u i t  d e  
1 ' a u t  onia t i s a t  i on  I 
fUJTOMf7T I SBT I ON 
I1 e x i s t e  h i e n  &videniment u n e  g r a n d e  q u a n t i t e ;  d e  m a c h i n e s  a u t o m a t i s e e s  
t o u t  au long d e  l a  f a h r i c a t i o n .  L a  nouveau te ;  r e s i d e  e n  l a  mise e n  
o e u v r e  d e  s y s t @ n i e s  coniple:,:es ( c a p t e u r s  e t  a c t i o n n e u r s ,  c a l c u l a t e u r ,  
p e r i p h e r i q u e s )  c a p a b l e s  d e  d e ; l i v r e r  le5 i n f o r m a t i o n s  21 u n e  i n t e r f a c e  
r i o r m a l i s B e ,  p e r m e t t a n t  a i n s i  I' i n t e r c o n n e : < i o n  d e s  s y s t + n i e s  e t  l e  s u i v i  
d e  l a  p r o d u c t i o n  en t e m p s  reel I Dans un  f u t u r  p r o c h e ,  p l u s i e u r s  ni ini-  
c e n t r e s  de c a l c u l  gL l re ron t  l es  d i s p o s i t i f s  a u t o m a t i á b s  d' un a e c t e u r  !Ie 
l a s i n a g e ,  l e  d b c a p a g e .  I I > e t  s e r o n t  c o n n e c t Q s  ~ I J  c e n t r a l  I B M .  E n  1985 P 
&tb  r b l i s l e  u n e  al . . i t .onrat isat ion .:lu. l a m i n a g e  ( l e  " t a n d e m " )  , .que n o u s  
a l l o n s  d e t a i l l ~ l -  plaJS l o i n .  L e  c a l c u l a t e u r  du l a m i n a g e ,  un Hewlett- 
1":1~2k>~l~d 3.U0O-Q900, p e u t  .de j a  @ c h a n g e r  d e s  in fo l -n l a t io r i s  ave,: l e  c e n t p a l  
d e  g e s t i o n  I P M ,  
OURQ\.)0 I NUT O M  CII T I 5 ER :? 
L ' i ngB n i e u r  r e s  po  n sa b 1 e d e  1 a sect  1 on " clcl t O m a  t i s a t  i o r i s  " ~ I J  depa i- t enien t 
d ' . I n g b n i e r i e  ( l e s  MQthodes )  n o u s  p r e s e n t e  les t r o i s  o h j e c t i f s  
- i i iesurer  mieux e t  d a v a n t a g e  : grElce 2I l a  maîtrise d e s  v a r i a b l e s  
d ' e r i t r e e  e t  d e  s o r t i e  du processus, on  v i s e  la r d p b t i t i v i t e  d e s  
c a r n c t & r i s t i q u e s  d e  f a b r i c a t i o n ,  m a l g r &  les v a r i a t i o n s  du  p e r s o n n e l  
O ~ J  d e  1 ' C t a t  d e s  i n s t a l l a t i o n s ,  C ' e s t  t y p i q u e m e n t  l e  cas d u  c o n t r a l e  
de l ' t + p a i o 5 e u r  d e  l a m i n a t i o n  d u  t a n d e m ,  D e  p l u s ,  d e s  n i e su res  
c o m p l e t e s  & . . F i a b l e s  p e r m e t t e n t  d e  p a s s e r  d e  1' e n t r e t i e n  p r b v e n t i f  (21 
d a t e s  fixe*,;+ 1' e n t r e t i e n  p r e d i c t i f  ( q u a n d  c' es t  n e c e s s a i r e )  , 
d '  acc6lbr#?$$ytaines  o p d r a t i o n s  e t  d o n c  d' a u g m e n t e r  l a  c a p a c i t 6  d e  
p r o d u c t i o n  ( p o r  e x e m p l e ,  pour  l e  d e c a p a g e  : l e  t r a n s f e r t  de ia b o b i n e  
sur l e  c h a r i o t  d ' e n t r e e ,  l a  t e n s i o n  d e s  p r e m i e r e s  s p i r e s  SUI- l ' a x e  d e  
s o r t i e )  . L e  t e m p s  d e  r e t o u r  d e  1' i n v e s t i s s e m e n t  e t  les p e r 5 p e c t i v e s  
d e  march8  s o n t  b i e n  e n t e n d u  les  p a r a m e t r e s  e s sen t i e l s  d e  13 j e c i s i o n .  
Comme l e  l a m i n a g e  B f r o i d  s e  compose  d e  p l u s i e u r s  o p e r a t i o n s  
i n d l p e n d a n t e s ,  c' es t  dans les .jecteurs s a t u r d s ,  en p a s s e  de 
r e p r l s e n t e r  un g o u l o t  d' l t r ang lemen t  ( d g c a p a g e ,  recuit) ~ I J '  o n  a 
4 t u d i 4  les p r e w i e r ç  p r o j e t s  e n  ce s e n 5 .  
ax., _- - 
- auclmenter g l p l - o d u c t i v i t t S  : d e s  automatismes s i m p l e s  p e r m e t t e n t  
20 
- ani@lioiTer 2 q e s t i o n  p r o d u c t i o n  : l ' a u t o m a t i s a t i o n  o e r n i e t  d e  
f o u r n i r  a u n e  i n t e r f a c e  n o r n i a l i s B e  t o u t e  1' i n f o r n i a t i o n  d e  f . 3 h r i c o t i o n  
en t e m p s  r&el .  On e n  a t t e n d  u n e  a n i l l i o r a t i o n  - non q u a n t i f i e e  ,- ;je5 
r l s u l t a t s  d e  g e s t i o n .  
D a  SYSTEMES DISTINCTS 
Les n i o d e r n i s a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s  f o r n i e n t  u n e  n iosa ïque  d e  svst8nie.j b i e n  
d i f f e r e n r i G s , ,  mais d o n t  1' i n t e r c o n n e x i o n  e s t  a 1' o r d r e  du JOUI-. Nous 
avons nient ionnB 1' i n ç t a l l a t i o n  d e 5  ternlinau:.: e n  l i g n e  de p r o d u c t i o n  I 
L e s  p r i n c i p a u x  a u t r e s  p r o  je ts  s o n t  1' a u t o m a t i s a t i o n  d e s  t a b l e a u x  d e  
r e l a i s  (PLC) clu t r a i n  d e  l a m i n a t i o n  ! K C ) ,  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  
:]&capage e t  d e  r e c u i t  I 
PLC : l ' a u t o m a t i s a t i o n  des tableaux de relais 
I1 5' a g i t  .AU reniplacentent  #des a n c i e n s  r e l a i s  B l e r t r o - m C c a n i q u e s  par IJYI 
svs.t&tnie 3 h a s e  d' "w.itoniates p rop-amniab le s"  I Un d i s p o s i t i  F a n a l o g u e  
e:-!istai  t d G  danr- 1s s e c t e u r  d '  a p l a n i s s a g e ,  e t  iun a u t r e  , u i e n t  ,d' @ t r e  
.i.ric: t o l l a  Jans le S e c t e u r  du tandeni!  pour  r e n i p l a c e r  t o u t  . le svstenie d e  
.:oniniande d u  t r a i n  d e  l an i innge  1 niouvenient d e s  c h a î n e s  t l-3nspOl-teiJseS 
c l i n r i o t s ,  m o t e u r s ,  pompes ,  l u b r i f i c a t i o n ,  . , L e  s y s t e n i e  t r a d i t i o n n e l  d e  
i- .el .ais e t  . :ontectelJrs  i n i p l i q u e  l e  t i r a g e  d e  c a b l e s  e n t r e  u n  t a h l e a u  
cent l"~1  e t  .t:ous Les o r g a n e s  d e  coninlande I Conipte t e n u  d e  1' i n i o u r t 2 n c e  
d e s  i n s t a l l a t i n n s  ( c . 1 ~ ~  d e  LOO0 en t i -geç  e t  a u t a n t  d e  s o r t i e s , .  
r.:' 4taJ.enS: d e s  n i i l l i e r s  :rie c a b l e s  q u i  5' e n t r e n i f ? l a i e n t  d a n s  l e  5nuç-sol  I 
d a n s  lJne an ih i ance  oli l e s  j e t s  d e  vapeiur ,  l e  h r l J i t  e t  l e s  Gn iana t ions  
d ' h u i l e  c o n s t i t u e n t  u n  d G f i  21 t o u t e  n i a i n t e r i a n c e ,  
Le F'LC (Frograntable  Logic C o n t r o l l e r ,  a l i a s  a u t o m a t e  progroniniable)  , 
clont 1' i n s t a l l a t i o n  s ' e s t  dBrou lBe  d e  j u i n  1985 2I niai's 1986, r e m p l a c e  
ces @ c h e v e a u x  p a r  l e  svstenie s u i v a n t  : 
- u n e  armoire c e n t r a l e  d e  conimande d a n 5  l a  s a l l e  d e  r C g u l a t i o n .  
c o n t e n a n t  .+los. automates  p r o g r a w m a b l e s  q u i  a s s u r e n t  un bon  d @ r o u l e m e n t  
d e s  s & q u e & + -  l o g i q u e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t ,  e t  un t e r m i n a l  p o u r  
d i a ~ o g u e m & & t c  .., l e  S y s t e m e ;  
- lune d i ~ a ~ - ~ ~ , ~ ~ g t a t i o n 5 - r e l a i s " ,  s i t u c i e s  a p r o x i m i t c i  d e s  o r i n c i p a u x  
g r o u p e s  de capteurs e t  commandes,  e t  3 p a r t i r  d e s q u e l l e s  commence le 
c a b l a g e  v e r s  c h a q u e  o r g a n e  du t r a i n  d e  l a m i n a g e .  L e s  s t a t i o n s - r e l a i s ,  
d i s s B m i n 4 e s  d a n s  1' i n s t a l l a t i o n ,  n e  s o n t  r e l i l es  a 1' a rmoire  , : e n t r a l e  
q u e  p a r  un c a b l e  c o a x i a l  p e r m e t t a n t  la t r a n s m i s s i o n  d e s  i n i o r m a t i o n s  I 
On B v i t e  a i n s i  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  l i a i s o n s  e t  l a  c o n f l u e n c e  d e  
mi l l ie rs  d e  c a b l e s  e n  lin p o i n t  c e n t r e l .  
,: i7 - " 
L e  PLC a t r a n s f o r m 4  r a d i c a l e m e n t  les  t a c h e s  l e  l a  m a i n t e n n n c a  das 
o r g a n e s  de commande : a u p a r a v a n t ,  l es  o u v r i e r s  B c o u t a i e n t  le .:; ia i iement  
d e s  r e l a i s ,  r e g a r d a i e n t  s i  les c o n t a c t s  se f e r m a i e n t  c o r r e . : t c r o n c ,  
21 
e x a m i n a i e n t  un g r a n d  t ah1ea i J  d e  v o y a n t s ,  e t  m o d i f i a i e n t  l e s  ~conne*.:ions 
p a r  a c t i o n  sur les c a b l e s ,  L e s  Ccheveau:.: Q t a i e n t  s i  c o m p l e x e s  .qu' i l s  
r e n o n c a i e n t  p a r f o i s  $I a r r a n g e r  u n e  l i a i s o n  d I f e c t u e u s e ,  e t  t i l - a i e n t  
d i r e c t e m e n t  u n  nouveau  c a b l e  d e p u i s  l e  t a b l e a u  d e  commande, 
fluJoIJ1-d' h u i ,  t o u t  e s t  c la i l -  e t  o r d o n n I  p a r t i r  d e s  s t a t i o n s - r e l a i s ,  
l e s  o t o d i f i c a t i o n s  se  f o n t  p a r  p r o g r a n m a t i o n  PIJ t e r m i n a l  I 
L a  s t ruc ture  m o d u l a i r e   di^ F'LC, l e s  progranimes d e  d B t e c t i o n  r a p i d e  d e  
d&fa!.its, l e s  alarmes v i ç u a l i s I e s  sur 1' B c r a n ,  t o u t  e s t  f a i t  ~ O ~ J I -  
s i m p l i f i e r  l e s  t 9 r h e s  d e  maintenance I L e  sys tPn ie  e5t e n  s e r v i c e  d e p u i s  
si:.: mois : l a  n i o i t i Q  d e s  o u v r i e r s - I l e c t i - i c i e n s  d e  m a i n t e n a n c e  !ce s o n t  
les m@nies p e r s o n n e s  qu' a u p a r a v a n t )  o n t  s u i v i  lurte f o r m a t i o n  s p e c i a l e  
p o u r  i n t e r v e n i r  SUI- l e  PLC 1 3  h e u r e s  p a r  j o u r  p e n d a n t  u n  m o i s )  . L e s  
s u p e r v i s e u r s  a n t  c igalement  recu ce t t e  f o r m a t i o n ,  e t  t o u s  l e s  
C l e c t r i c i e n s  d e  m a i n t e n a n c e ,  q u i  o n t  l a  c h a r g e  d e  b i e n  d '  a u t r e s  
i n s t a l . l a t i o n s  en sus du  F'LC, v o n t  e n  b I n I f i c i e r .  L e s  a u t r e s  . a g e n t s  
c o n c e i - n I s  par l e  PLC a p p a r t i e n n e n t  a u s s i  21 l a  m a i n t e n a n c e  : i l  ã ' a g i t  
de l a  l i g n I e  d e s  t e c h n i c i e n s  q u i ,  a c a t 6  d e s  s u p e r v i s e u r s  e t  o u v r i e r s ,  
d @ p e n d e n t  du c h e f  d e  s e c t i o n  . l e  t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  honinie-oi.ches%re 
des q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s ,  e t  l e s  " i n s p e c t e u r s " ,  e x - o u v r i e r s  q u i  
r e j a l i s e n t  d 0 s o r n i a i s  d e  l a  iniaintenance p r g d i c t i v e  I 
En  r e v a n c h e ,  r i e n  ri' a c h a n g e  p o u r  l es  g e n s  d e  p r o d u c t i o n ,  iniis -3  art 
q u e  'ia m a i n t e n a n c e  p e ~ i t  l e u r  i d e n t i f i e r  g l u s  r a p i d e m e n t  l ' o i - i g i r l e  d e  
c e r t a i n e s  p a n n e s  I L e s  p o s t e s  d e  ni-oduc. t ion s o n t  les n i @ n i e s  a v a n t  st 
.:IDI-@S : e  PLC. T i e n  1.1' EI ini@ine Cvo lu@ d a n s  1' e n v i r o n n e m e n t  phvsique s a u f  
p o u r  1' o u v r i e r  c h a r g 6  cles i n s t a l l a t i o n s  s o u t e r r a i n e s ,  q u i  v o i t  P ~ I J  3 
peu d i s p a r a î t r e  deá ~ : a n t ? I i n e r s  e n t i e r s  d e  cleç c a b l e s  n o i r P t r e s  q u i  
I -v thn ia i en t  l es  p a i - o i s  d e  son domaine  I Mais t o u t e  1' in fo i*n ia t ion  - L o g l a u e  
e t  a n a l o g i q u e  - de 1 ' + t a t  du t i - q i n  es% d i s p o n i b l e  a I' i n t e r f a c e  diu FLC, 
p r e t e  A s e r v i r  i l  v a 1 L  l e s  Q l I e e n t s  n b c e s s a i r e s  A l ' a u t o n i a t i ã a t i o n  
d e  c e r t a i n s  p o s t e s  cle ïa l i g n e  d e  p r o d u c t i o n ,  cei?:.; q u i  se b o r n e n t  ?I 
a c t i o n n e r  l e s  ".ziJides" h o r i z o n t a u : <  e t  v e r t i c a u x .  d e  l a  t a l e  I 
CIGC : l ' a u t o m a t i s a t i o n  d u  t r a i n  de laminage 
L e  " t a n d e m " , a s t  l e  c o e u r  d e  l ' u s i n e  : ce s o n t  les i n s t a l l a t i o n s  q u i  
r @ a l i s e n t ; ,  &&-quatre " c a g e s  d e  c y l i n d r e s "  s u c c e s s i v e s . ,  l e  l a m i n a g e  
p r o p r e m e n t .  at- de la t ô l e  d & c a p @ e ,  L e  t andem,  d e  f a h r i c a t i o n  a n g l a i s e ,  
a d' a b o r d  clW&ilotb e n  mode "manue l " ,  c' e s t - A - d i r e  q u e  l e  l a m i n e u r  
a g i s s a i t  d&htencrnt sur les  p a r a n l e t r e s  p r i m a i r e s  ( l es  f o r c e s  d e  
t r a c t i o n  de l a  t ô l e  e t  de c o m p r e s s i o n  d e s  c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e )  p o u r  
o h t e n i r  e n  s o r t i e  u n e  I p a i s s e u r  c o r r e c t e ,  
En .Fa i t ,  l e  t andem a v a i t  It& i n s t a l l 6  a v e c  un S y s t e m e  d e  c a n t r ö l e  
a u t o m a t i q u e  d' B p a i s s e u r  (FIGC : Q u t o e a t i c  Gauge C o n t r o l )  l u 1  n '  -3 
commenc6 3 l t r e  u t i l i s 6  qu'en  1974, p e r m e t t a n t  a i n s i  une nici  l l e u r e  
r 6 g u l a r i t e  d e s  c a r a c t I r i s t i q u e s  d e  f a b r i c a t i o n .  FI p a r t i r  de 1978. d e u x  
i n g e n i e u r s  commencgren t  3 I t u d i e r ,  e n  marge  d e  leurs a c t i v r t e s  
' h a b i t u e l l e r ,  u n e  a u t o m a t i s a t i o n  p l u s  pouss6.e du t a n d e m  : u n  m e i l l e u r  
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QGC! u n e  n i o d 4 l i s a t i o n  d~ p i -ocess  I un c o n t r E j l e  a u t o m a t i q u e  .du :t-7niinage. 
NOUS allons d c 5 t a i l l e r  p l u s  l o i n  l e  d&rou len ien . t  d e  ce p i - o ~ e t .  ?ii ,qnaj.ons 
s i m p l e m e n t  que les  objectifs o n t  ét@ p r o g r e s s i v e n i e n t  atteint-,,. niais  13-71. 
u n  r:heniin l o n g  e t  s1rliJeux. Ce n’est i : p ~ ’ e n  1.982 q u e  l e  p i - o ~ e t  sei‘s 
approuvP, e t  1’ é q u i p e  q u i  l e  d & v e l o p p n  e s t  res t&e jusqu’ e n  1984 “hors 
oi-ganigraninie” , . les pe l - sonnes  e n  c a u s e  dCperidant  t h é o r i q i J e m e n t  d e s  
d@;pai-tenients d e  pl-Od~JCtlon e t  .de n i a i n t e n a n c e  u Le5 deu:: i n g & n i e u r s  q u i  
d i r i g e n t  1’ @quipe a v a i e n t  conimenc& S <? tud ie l -  l e  thenie ,  n o n  p a s  e n  
c a c h e t t e ,  niais en marge  d e  1 ’ 0 1 - g a n i s a t i o n .  E t  ce n ’ e s t  q u e  -,i:.< niois 
a v a n t  l a  niise e n  niarche du n o u v e l  RGC (mars 8 4 ) ,  alors q u e  l e s  etudes 
son t  p r a t i q u e n i e n t  t e r m i n & e s ,  q u e  LhMINON o f f i c i a l i s a  l a  r r P a t i o n  d’ u n e  
” s e c t i o n  d’ a u t o n i a t i s a t i o n ”   ai^ s e i n  d~ d 6 p a r t e n i e n t  d’  i n g P n i e r . t e ,  
R c t u e l l e n i e n t ,  l e  nouveau  c o n t r S l e  a u t o n i a t i s @  d’ & p a i s s e u i -  e s t  e n  
f o n c t i o n n e m e n t ,  niais l e  laniineui- r e a l i s e  t o u j o u r s  ” e n  tnianuel” ì e  d 6 b u t  
e t  la f i n  d e  Ch3qUe h o b i n e .  L e  s y s t g n i e  RCC se b o r n e  S n i a i n t e n i r  p e n d a n t  
l e  ” c o r p s ”  de l a  hoh i r i e  (80% diu tenips  e n  nioyenne) l e s  p a r a n i l t r e s  
c h o i s i s  p a r  l e  lani i r teur  I Le sys tPn ie  eniniagasine l e s  i n f o r n i a t i o n s  -,ur 
c h a q u e  I:hnhj.ne l a n i i n e e ,  les e n v o i e  SUI- l ’ & c r a n  du :laniinel.ii- ( i l  ä ’ e n  s e r t  
poui- s o n  p i l o t a g e  “n ianue l” )  , e t  é l a b o r e  p e t i t  O p e t i t  ;Les clonnees d’t.in 
niodele   LI to-coi- i -ect i  F ,,Je laniirra<:e a f i n  i l e  Dassei- Cl;-3n5 .que’t.queä Inioiä , 
.:ICI c o n t r d l e  ,lji.rtoniatique JULIS s u r v e i l l a n c e  d e  1 ’  o p P i - a t s u r ,  
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Nouvelles t e c h n o l o q i e s  au d4caPage e t  au  r e c u i t  
Les autl*es p r o  jets s o n t  . t ‘ echno log i iuen ien t  b i e n  d i f f & r e n t s  I ?ar e::eniple,  
1’ a u t o m a t i s a t i o n  de la s e c t i o n  i-ecuit a p e r m i s  1s r eg i -oupemen t ,  SUI- u n  
t e rmina l  en l igne  de p r o d u c t i o n ,  d e  t o u t e  1’ i n f o r m a t i o n  n e c e s s a i r e  %I 
l ’ o u v i - i e r  r e S E o n á a h l e  d e s  folJi-Ss I1 d i s p o s e  sur son & c r a n  d e  t a u t  ce 
qu’ 1.1 a l l a i t  a v a n t  r e l e v e r  A 1.a m a i n ,  On va  p r o g r e s s i v e n i e n t  
i n f o r m a t i s e r  ~ O L I S  l e s  a p p a r e i l s  de niesure et d e  commande ~ I J  1-ecui-t. i l  
n e  s ’ a g i t  pas d e  n i o d i f i c a t i o n  d e  process ,  niais de t r a i t e n i e n t  d e  
1’ i n f o r m a t i o n ,  c’ e s t  d o n c  l e  d & p a r t e m e n t  d e  s y s t e m e s  q u i  r & a l i s e  Le 
c o e u r  ~ I J  p r o . r e t ,  nwt9ninient I’ d t u d e  d e  la g e s t i o n  d e  p r o d u c t i o n  
! o p t i m i s e r  l e  c h a r g e n i e n t  d e a  h o b i n e s  d a n s  les - fours  e t  1’ o r g a n i s a t i o n  
du ddpat de i a a t b r i e l  %I i - e c u i r e )  . Les i n g & n i e u r s  du g r o u p e  
d’ a u t o m a t i s a t i o n  se c h a r g e n t  d e s  p r o h l b n i e s  d u  pi-ocess p r o p r e m e n t  d i t ,  
coninle la m o d b l i s a t i o n  d e  l a  iniont&e en t e n i o @ r a t u r e  d e s  f o u r s ,  
. 
, I  i a u t o m a t i s a t i o n  du d e c a p a g e .  d o n t  l e  s i - o j e t  e n t r e  d a n s  sa c h a s e  
r :erni ina. ie ,  ?St u ? r t i c l J l i e r e n i e n t  significatif j e  l a  n o u v e l l e  nlanisl-e . je 
pi-ocbdei. F‘OUI. Un c o G t  t n ~ a l  d’ e n v i r o n  800 ,000  US$, d o n t  200 I O00 oour 
l e  ;cal , :ulateui-  et 1’ k i l e c t r o n i q u e  p & r i p h + r i a u e ,  i l  s ’  a g i t  n r - l n c l p a l e m e n t  
*d’  u n e  a u t o m a t i s a t i o n  des e o u v a m e n t s  de h o h i n e s ,  c h a r i o t s ,  a p p a r e i l l a g e s  
( c i s a i l l e s .  -3 : :es .  a u i d e s i ,  tout 313 l o n g  d e s  24.0 metres d e  13 L ~ q n e  d e  
d&zapage ,  L e s  Q h J p C t i  Fs v i e & s  s o n t  d e  t r o i s  o r d r e s  : 
- production : a u g m e n t e r  d e  15% l a  c a p a c i t r i  d e  p r o d u c t i o n .  g a t - a n t l r  
p l u 5  s t r i c t e m e n t  l e s  procbd4s  d e  f a b r i c a t i o n  ; - qualit6 : a s s u r e r  l a  r @ p @ t i t i v i t &  d e s  c a r a c t r i r i s t i q u e s  ,de la 
p r o d u c t i o d  d e  l e  l i g n e  ; - gestion : o b t e n i r  un s u i v i  d e  g e s t i o n  e n  t e m p s  r@el ,  e t  oot im15el-  
1’ u t i l i s a t ion .  de l a  matiere p r e m i e r e  en d i m i n u a n t  les ”chutes  
t e c h n i q u e s ! ‘  ( l a  p a r t i e  d e s  h o h i n e s  i n a p t e  h La f a b r i c a t i o n ,  en 
mr t icu l ie r  les e:.:tr&niit&s) . 
L’ & t u d e  t e c h n i q u e  a d o n n e  1 ’ o c c a s i o n  d ’ a n a l y s e r  f i n e m e n t  les mo’1 t ç  
d’ i n t e r r u p t i o n  du f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  l i g n e  ( p r o b l e n i e s  d e  cI-o.;oçã. 
c h a n g e m e n t  d e  t y p e  d e  b o b i n e s . .  I a u  t o t a l  22X d u  t e m p s ) ,  On a s t l m e  Tue 
1’ a u t o m a t i s a t i o n  p e r m e t t r a  d’ a g i r  sur e n v i r o n  1/3 d e  ces tencs m o r t s ,  
D e  ni@me, l es  n i o t i f s  d e s  “ c h u t e s  t e c h n i q u e s “  ( 0 , 5 X  d e  l a  ma t i e re  
p r e n i i P r e  d a n s  la s e c t i o n  d e c a p a g e )  o n t  & t e  & t u d i r i s  : l ‘ a u t o m ~ t l 3  ~ t i c ) n  
a u r a  d e s  e f f e t s  sur l a  n i o i t i C  de ces per tes .  
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FI iiii-1986, l a  s e c t i o n  d e r a p a g e  compi -ena i t  15 p o s t e s  ouv i - i e i - s ,  Les 
n e g o c i a t i o n s  d e  i - e s t i - l J ,~ tu i -3 t io r i  q u i  se  s o n t  d l r o u l d e s  a u  niois < d J  aoct 
o n t  r i e t e rn i in@ l a  s u p p i - e s s i o n  d e  d e u x  c o s t e s ,  moyennan t  fune n o u v e l l e  
r 6 p a r t i t i o n  d e s  t 9 c h e s ,  a s s o c i e e  a d e s  a u g m e n t a t i o n s  d e  s a l . a i i - e  d e  7 A 
15%, e-t 1' i n s t a l l a t i o n  d e  c e i - t a i n s  @ q u i p e n l e n t s t  L ' a u t o m a t i s a t i o n  
e n  t r a î n e t - a  v r a i s e m h l a h l e n i e n t  l a  d i s p a r i t i o n  d' un ' t roisi&nie p o s t e ,  q u i  
siel-ait r e m p l a c e  pai- u n e  f o n c t i o r i  d e  c o o r d i n a t e u r  du t r a v a i l  d e  l a  
s e c t i o n .  
Comnie dans l e  cas du tandeni ,  c ' e s t  l e  gi-oupe d' i n g e n i e u i - s  d e  l a  s e c t i o n  
" : ~ u t o n i a t i s a t i o n "  q u i  a \ - l a l i s @  1 ' l t r J d e .  e n  1985 e t  1986, Mais tous les  
p l q n s  e t  rJrganigi-animes d e  + o n c t i o n n e m e n t  o n t  &te VUS e t  signes p a r  l e  
c h e f  d e  l a  s e c t i o n  ."dBcapage" du depai- tenient  d e  p r o d u c t i o n ,  e t  l e  
t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  q u i  c o o r d o n n e  les q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s  I Un 
i n g l n i e u r  d e  n i a i n t e n a n c e  e s t  l g a l e n i e n t  c o n s u l t 4  r l g u l i e i - e n i e n t  , t a n d i s  
q u e  les m a l y s t e s  du d l p a r t e n \ e n t  d e  s y s t e n i e s  se cha i -gen t  d e s  aspects d e  
g e s t i o n  d e  ci-odccct ion,  c' e s t - A - d i r e  d e  l a  d 6 f i n i t i o n  d e s  i n f o i - m a t i o n s  
q?.ie l.e c:i .Iculateui-  q v i  p1.lotei-a l e  p i -ocess  d e  d e c a p a g e  ! i d e n t i . q u e  BI.J 
ca 1 CU 1 s t em- d u  1 a ni i TI a g e  ) t i - a  n s nie t t 1- LI au c e n t  i-a 1 I B M  I 
L:i c o n c e i - l : ~  t i o n  e11ti-e .Los i n q @ n i e u i - s  :.les d i f  f l r e n t s  depa i - t en ien t s  
i i r i gen ie i -Le ,  r : .roduc?-ion, n i a i n t e n o n c e ,  s v s t P m e s )  e s t  donc niain t e n a n t  B U  
point. P l u s  t:*a5 clans . L '  e c h e l l e  h i @ i - ~ i - c l - ~ i q u e .  l e s  ~ u p e i - v i s e ~ ~ i - s  de 
pi-oduction 2t quelaues o u v i - i e r s  o n t  s ~ i i v i .  u n  e x c o s l  g @ n l i - a l  
,:I' i n  Foi-niati on I d a i s  13  nia ~oi-i:t+ d~ ce t - sonne1  oiJvi-iei- n e  s e i - a  i n f o r m e  
q u e  Larsaue t o u s  Les d e t a i l s  ' 4 : ~  pi-o.iet seront d @ c i d @ s ,  Les  postes 
,- =,-.i II . o n t  madei-ni.ses , r ~ o n  modi f i l s  i- i idicalenier t t  : on p s r t i c u i i r i -  1. D 
n i a i n t e n o n c e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  a u t o n i a t i s e e s  sei-a i - 6 a l i s e e  üar  l e s  nienies 
pel-sonnes ~ I J '  SU j o i ~ r n '  h i ~ i  , 
E n  d e f i n i t i v e ,  n i  l e s  ;une rv i se i J i - s  n i  l e s  o i . i v r i e r s  n '  i n t e r v i e n n e n t  dans 
l e  d e s i g n  O ~ J  l a  mise e n  p l a c e  des n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  q u i  ri' a u r o n t  
21 I A M I N O N  ~ I J '  :.ín inipact  t r P s  l imite sui- 1' e m p l o i  I La l o g i q u e  
d' a u t o m a t i s a t i o n  g r a v i t e  e n t i i r e n i e n t  a u t o u r  d' u n  p e t i t  gi-ouce d e  
s p 8 c i a l i s t e s  qui, Leur 1 e g i t i m i t L  a c q u i s e  p a r  l ' -~ - l ccon ip l i s sen ie r i t  ;de  l e u r  
p1.eniigi-e Btu&, i n v i t e n t  d 6 s o r m o i s  l e u r s  p a i r s  ! leui-s  "cl lents 
i n t e r n e ç " )  & : s u i v r e  l a  g e s t a t i o n  d e s  nouveaiJ:.: p r o  j e t s  I 
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LE PROCESSUS DE LRMINRGE 
Nous allons l e  d6icril-e f i l  de5 '13 p o s t e s  o u v r i e r s  de l a  l i g n e ,  q u i  
s o n t  rat tact^^^ aux c a t e g o r i e s  d e  l a  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  des o u v r i e r s  
n i d t a l l u r g i s t e ~  OJOM) : e n  p r o d u c t i o n ,  ce s o n t  les c a t e g o r i e s  3, 6 ,  8 ,  9 
e t  11 ( 5 ) ,  D ' O b  l a  d 6 f i n i t i o n  d e  l a  "carriere o u v r i e r e "  : d a n 5  le cas 
d ' u n  absence OU d ' u n  d 6 p a r t ,  c' e s t  le t i t u l a i r e  du p o s t e  imm6dia t emen t  
i n f 6 r i e u i -  d a n s  l a  s e c t i o n  prend 13 place l i b r e ,  Le p o s t e  l e  p l u s  
has sera  c o u v e r t  p a r  un o u v r i e r  d e  la s e c t i o n  p o o l .  Chaque ouvrier es t  
fornlh ~ O I J V  p o u v o i r  o c c u p e r  l e  ou  les p o s t e s  d e  l a  c a t 6 j g o r i e  supel-ieul-e, 
d a n s  s a  s e c t i o n .  I1 p e r c o i t  alors un s u p p l 6 m e n t  de I-Pntunil-st lon qul l e  
r e t  p r a t i q u e m e n t  PU n i v e a u  d e  c e t t e  c a t h g o r r e .  
(+ 2 remplacenta 1 g r u t i e r I j f f f  
e t  1 ouvrier bu aous-sol 
u = cabine ouverts 
@ 3 cab~n~ndt€!&~ip 
A 
aide-lamineur 
ILES POSTES DU TANDEM 1. 
R L I MEN TR T I Ö T t  ;-xr ??*% ').%, .. ., n;- *: 
&$--Y: 
a s s i s  dans -  s'a-csbine v i t r ee  ( d ' e n v i r o n  3 m2, a v e c  a i r  c o n d i t l o n n e ) ,  
l 'alimenteu&+'&&WÚhde l ' e n t r e e  de l a  b o b i n e  d a n 5  le t a n d e m .  I l  l e  
t r a n s f C r e  d e p u i s  l a  c h a î n e  d ' a l i m e n t a t i o n  jusqu' a 1' a x e  d e  d e b o n l n a g e ,  
l a  d i s p o s e  p o u r  p o u v o i r  e n t r e r  a i s e m e n t  l a  t @ t e  l e  l a  b o b l n e  e n t r e  les 
c y l i n d r e s  l e  l a m i n a g e  d e  l a  p r e m i e r e  cage. I l  d i s p o s e  p o u r  .:ela d ' u n e  
d i z a i n e  d e  l e v i e r s  e t  d e  m a n e t t e s  s u r  sa t a b l e  d e  t r a v a i l ,  e t  . j ' , ,ne 
p e d a l e  pour a v a n c e r  lo c h a î n e .  
On r e m a r q u e  P sa g a u c h e  un ttrminrl dr li-, re l ie  au central I E M .  4 1 ~ i  
i n d i q u e  l e  programma de f a b r i c a t i o n  : p o u r  chaque b o b i n e ,  1 4 e n t 1 6 1 6 e  
* par  un  numgro, f i g u r e n t  les e p a i s e e u r s  d ' e n t r c i e  e t  de s o r t l m  le s o i d s ,  
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l a  q u a l i t &  de 1' ac ie r ,  l e  f o u r n i s s e u r .  l e s  r e n i a r q u e s  @ v e n t u e l . l e s  d e  l a  
l i g n e  pr&ictsdente ( l e  ddcapage !  I L '  aliwenteur v & i * i f i e  IIJ~ l e  riunieru 
c o r r e s p o n d  a v e c  celui d e  Ia h o h i n e  l u '  i l  va mettre e n  p o s i t i o n .  e t  
v a l i d e  l ' e n t i - & e  d e  l a  h o h i n e  (11. . f r a p p e  "F'" p u i s  " e n t i - e " !  . L e  t e r n i i n a l  
d e  l i g n e  a f a i t  son a p p a r i t i o n  en 1 9 8 5 .  Quparavant ,  .:es i n f u i - n i a t i o n s  
a r r i v a i e n t  sur . im f o r m u l a i r e  I 
F'ar a i l l e u r s ,  l e  s y s t e n l e  a c r t o n l a t i s e  d e  c o n t r 8 l e  d '  & p a i s s e u l -  (ClGC) , 
p i l q t &  p a r  l e  c a l c u l a t e u r  de p r o c e s s ,  d i s p o s e  aussi des d o n n e e s  d~ 
pvograninie d e  i production, notamment  1' 4paiszecri- .de l a m i n a g e ,  5 1  u n e  
h o b i n e  d o i t  @ t r e  r e t i i - b e  d u  c v c l e  d e  f a b r i c a t i o n ,  i l  f a u t  coiiiniuniauer 
L ' R G C ,  par un .jeu d e  iv ies  c o d e u s e s .  les p a r a n l e t r e s  d e  1~ p i -ocha ine  
h o h i n e  3 t r a i t e r  : c ' e s t  l ' a l i n i e n t e u r  q u i  s ' e n  . c h a r g e .  I I  f r a p p e  u n  
c o d e  ~ I J  t e r n i i n a l  d e  L i g n e    OUI- i n fo rmer  l e  s y s t e n i e  d e  g e s t i o n )  et 
e r i t r e  l e s  c a r a c t & r i s t i ~ l J e s  d e  10 h o h i n e  s u i v a n t e  grElce 31-1 jelJ d e  ro i je5 
m d e u s e s  d i s p o s b e s  sur sa  t a b l e  d e  t r a v a i l  e t  l u e s  p a r  l e  c a l c u l a t e u r  
d e  mrocess I L' a l i m e n t e u r  n' est d o n c  c o n c e r n e  qu' & p i s o d i q u e n i e n t  p.+ii- 
1' Q'GC, I:>OUP . f ou i -n i r  u n e  den i i -douza ine  de d o n n 6 e s  dans l e  .cas d' ur! sa l j t  
d e  progranime,  
H ! . I  .x+ntr-le d e  l a  i>i-eniier: " c a g e "  d e  l a m i n a g e  1' emhoucheui- , t i t u l e i r e  
d1.1 "poste d' e n t r a e "  d i s n o s e  d ' u n  n e t i t e  ,zat \ ine o u v e r t e  sans n or te I1 
as51Ji-e I '  e n  t ree  je i.2 izale sn nianoeuvvant  les " g u i d e ~ , "  hor: .z3ntau::  et 
v e r t i c a u : . : ,  I l  v e r i . f i e  v i s u e l l e m e n t  l ' a b s e n c e  d e  d e f a u t  t o u t  3 u  l o n g  ~ I J  
C a s s a g e  3e  l a  b o b i n e ,  IJn kla:.:on lui s e r t  21 p i -&ven i r  ? e  l an i ineu t - .  q u i  
t r a v a i l l e  d a n s  s a  c a b i n e  s u r B l e v e e  3 20 metres d e  13. d e  tous les 
& v 4 n e m e n t s  - ~ I J  p r o c e s s u s  , 
D a n s  cet  e n v i r o n n e n i e n t  b r u y a n t  ( l e  h i - u i t  e s t  l a  n u i s a n c e  r i a l  a L H M I N O N ,  
avec  un  n i v e a u  s o n o r e  moyen d e  85 d e ) ,  ce s o n t  les C O U ~ S  d e  k i a : r o n  d e  
L ' e m h o u c h e u P q u i  r y t h m e n t  l e  t r a v a i l  : 1 COUP quand la t B l e  e n t i - e  dans 
la p r e m i & r e ' = c a g e ,  1 cocrp q u a n d  une s o u d u r e  s '  a p p r o c h e  e t  2 .quand e l l e  
e n t r e ,  1 coup long e t  1 c o u r t  q u a n d  v i e n t  l a  f i n  d e  l a  h o h i n e .  S ' v  
s u p e r p o s e n t  les a p p e l s  du k l a x o n  g e n t s r a l  : 1 COUP p o u r  arscelei- l e  p o n t  
r o u l a n t ,  2 ~ O ~ J I -  l a  m a i n t e n a n c e  nieicaniaue,  3 p o u r  l a  m a i n t e n a n c e  
B l e c t i - i q u e ,  4 DOUI- 1' o u v r i e r  du sous-so l  I 
L 'en ihoucheur  n ' a  &t& a f f e c t 8  n i  p a r  les t e r m i n a u x  d e  l i i n e  n t  @PI- 
1 ' Q G C .  Comme l e  p o s t e  d e  " s o r t i e " ,  ~ I J '  i l  es t  a p p e l &  ?J occvner e n  cas 
d' a b s e n c e  d e  son  t i t u l a i r e ,  n' a p a s  &t& c o n c e r n e  non p l u s  I '  ?mhoucheur  
n'a p a s  r e c u  d e  f o r n i a t i o n  B ces nouveaux  o u t i l s ,  
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Ces t r o i s  p o s t e s  ouvi-ie1-s, a p p e l d s  l e s  " ? O ,  4 O  b 5 ü  a i d e s  ~ I J  l a n i i n e u r " .  
c o n s i s t e n t  A a e t i o n n e r .  2I l 'enti-fie e t  la á o r t i e  d e  l a  h o h i n e ,  les 
" g i J i d e s "  h o r i = o n t a u x  e t  Vei-tiCalJ:.: .qlJi c e n t r e n t  et n ia i r i t i enne r i t  l a  .t81e 
r @ a l i s e r  d u r a n t  l e  p a s s a g e  d e  l a  t G l e , ,  a u s s i  l e s  ouvi-iei-s s o n t - i l s  
g @ n @ r a l e n i e n t  a s s i s  dans l e u r s  p e t i t e s  c a h i n e s  i n d i v i d u e l l e s  21 
p r o : < i n i i t & ,  Ces c a h i n e s  s o n t  ouverte . ; ,  s a n s  a i r  c o n d i t i o n n f i  : .2es 
v e n t i  l a t e u i - s / i - a d i a t e u i - s  s o n t  dispos6s d e v a n t  p o u r  t e n t e i -  . Je  tenip&rei- 
l e s  c h a l e u i - s  ou f r o i d u r e s  e x c e s s i v e s  
l ' e n t r f i e  d e  ces t l - o i s  c a g e s  d e  l a m i n a g e .  Il n ' y  a p a s  d ' a u t i - e  tlche $I 
C e s  t r o i s  p o s t e s  s o n t  p o u r  1' i n s t a n t  r es tes  21 l ' $ca l - t  d e  l a  
n i o d e r n i s a t i o r i s  S e u l  l ' o r d r e  d a n s  l e q u e l  o n  p a s s e  d e  l ' u n  a l ' a u t r e  #dans  
l a  c a i - r i C r e  o u v r i C r e  a 4tB n i o d i f i B ,  C ' @ t a i t  a u t r e f o i á  2 ° - ) 3 0 - ) 4 0  c a g e ,  
c ' e s t  ~ U . J O I J I - ~ '  h u i  3 ° - ? 4 " - ) 2 0  c a g e ,  car  s i  l a  t Z l e  es t  enihouchBe b i e n  
d r o i t e  daná l a  c a g e ,  ce sera  p l u s  f a c i l e  . d e  l ' en t r e \ -  c o r r e c t e m e n t  
WJ:¿ cages s u i v a n t e s  I t l a l g r e  la ! ; i m p l i c i t @  a p p a r e n t e  des p o s t e s ,  ils 
r e q u i C i - e n t  84 h e l ~ i - e s  . d e  f o r n i a t i o n ,   OUI- s e n s i h i l i s e r  1' opel-3telJr  BU:.: 
prohl(znies d e  q u a l i  te  cle Fahi-ic:st;ion ! @ t a t  d e  s u r f a c e  .de l a  t81.e. e t c )  . 
L'e: . : i . s tence d e  p e t i t e s  c a b i n e s  oi-ivei-tes est l e  f a i t  s a i ? l a n t  de 
1.' h i s t o i r e  iles p o ã t e s  . d '  en iboucheur ,  El les  n '  o n t  @td i n s t a l l . ~ $ e s  ?prQs 
p l u s i e u r s  e n n e e s  de r e c l 3 m a t i o n s  ~ e t  s o n t  e n c o r e  ur1 s u d e t  de pol .eni ique 
d a r t s  1.' a t e l i e r .  ::¡Ainç la Iiiesui-e o i i  .J 'ai . i t i-es p o s t e s  hCnfif ia2ient  l e  
c a b i n e s  fel-niees e-t 4'4ec 311- c o n d i t i o n n & ,  f l u t i - e f o i s  l e ä  o u v r i e r s  j e  . 
n i - o t C y e a i e n t  ";1~Liäar141rnierlt"" du  f r o i d ,  Fah l - iquan t  IJne . -nh ine  3**+?c de 
l a  t81e e t  du c a i - t o n ,  .:onsti-uction p r @ c a i i - e  ? I A '  il  f a l l a i t  Fali-e 
d a s p a i - a î t i - e  si #:les v i s i t e u r s  p a r c o i d r a i e n t  l ' v s i n e ,  Ri.1jo1~1-d' h u i  #:anime 
l e 5  c 3 h i n e s  sont B r o u l e t t e s .  i l  e s t  h a b i t u e l  de l e s  v o i r  r - C u n r e s ,  ce 
q u i  pel-niet c f '  a t t e n d r e  l a  f i n  d e  l a  h o h i n e  ( p l u s i e u i - s  n i i n u t e s  s i  on 
l a m i n e  d e s  p r o d u i t s  f i n s )  p l u s  e g r d a h l e n i e n t  q u e  s i  chacurl  & t a i t  s e u l  
d a n s  s o n  c o i n ,  Coninie w p a r a v a n t ,  si u n e  v i s i t e  i n i p o r t a n t e  e s t  3nnonc@e,  
c h a q u e  c a h i n e  d o i t  r e i n t f i g r e r  sa p l a c e ,  
SORTIE (cate 8). :$%g. ... 
. ,&pK 
C e t  ouvrieq&$@."Z0 a i d e  d u  I n m i n e u r " ,  conimande d e p u i s  u n e  p l a t s f o r m e  
sure;lev9e.@%xB;. ds- b o b i n a g e  d e  s o r t i e .  I l  v Q r i f i e  v i s u e l l e n i e n t  . d e p u i s  
sa p e t i t e  cabi.ns o u v e r t e ,  l a  q u a l i t 6  d e  l a  t81e q u i  s o r t  ~ I J  t e n d e m .  I1 
c o n t r a l e  au p a s s a g e  l a  f o r m e ,  1' @ t a t  d e  s u r f a c e ,  c o r r i g e  une e v e n t u e l l e  
o n d u l a t i o n  e n  a c t i o n n a n t  l es  g i g a n t e s q u e s  v i s  q u i  t r a n s m e t t e n t  1' e f f o r t  
d e  c o m p r e s s i o n  ZIUX c y l i n d r e s  d e  l a m i n a t i o n  I1  c o o r d o n n e  le chanqen len t  
d e  c y l i n d r e s  d e  t r a v a i l :  qu' il  f a u t  e f f e c t u e r  jusqu'a u n e  dizaine d e  
f o i s  p a r  t o u r n 8 e .  
.. . - .. 
f o r m a t i o n s  21 1 ’ R G C  e t  au terniinal d e  l i g n e ,  Quand  C l a  c a b i n e  d e  
p r o t e c t i o n  dij p o s t e  d e  s o r t i e ,  un  o u v r i e r  c o n f i e  qu’ il  v e n  a tune 
d e p u i s  le jour oh,  las d e  se n l a i n d r e  du f!-oid a n i h i a n t ,  i l  denianda B u n  
g r l . i t i e r  d e  l u i  t r a n s p o r t e r  u n e  c a h i n e  a i - o u l . e t t e s  i n u t i l i s g e  jlJSqlJ’ h la 
p l a t e f o r n i e  d e  s o r t i e ,  P r e s t e n i e n t  fi:.:de g r a c e  C d e s  h r i d e s  d’ a c i e r  q u i  
s e r v e n t  ?I a t t a i h e r  le-? b o b i n e s ,  l a  c a b i n e  e ç t  r e s t g e  en p l a c e .  En 
n i a t i g r e  d e  c o n d i t i o n s  d e  t r 3 v a i 1 ,  d a n s  l a  niesure oii Les ressources 
exis ten t  d a n s  u n  c o i n  d e  l’usinel on n ’ e s t  . jamais  s i  h i e n  s e r v i  q u e  p a r  
s o  i-m@nie I
( P r e m i e r  . a i d e  d u )  L R M I N E U R  (cat, ?) 
C ’ e s t  l e  l a m i n e u r ,  on l ’ a p p e l l e  le  ” p r e m i e r  a i d e ”  h l a  sui te  d e  changemen 
d’ o r g a n i s a t i o n ,  R U  d 8 m a r r a g e  d e  1’ u s i n e ,  c’ citait  l e  l a m i n e u r  .qui 
commanda i t  les  o r g a n e s  du t anden \  : f o r c e s  de rompression e t  d e  
t i - a c t i o n ,  v i . t e s s e s ,  I e QUelqlJeS a n n l e s  a p r e s ,  i l  a ltl d l c i d e  q u e  l e  
1 a a i ne  u i- , FI” i rl e i pa 1 i- e ä p  o rl s a h 1 e o IJ v 1- i e i- d e s  o pcl; r a t i on  5 , d e v  a i t 
c n n r l e ï t r e  a v a n t  l t o ~ t  ].es c o n d i t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  t r a i n  . i1 
5 ’  es-t t i -ar tsforni& e n  laniineiur “ i t i n l r a n t “  ~ s u p e r v i s a n t  les c i i f f B r e n t s  
postes  d e  . t r= iva i l .  I Il passera e n s u i t e  ~ I J  s t a t u t  d e  niaî t r ise  !ASIhRR) I 
p u i s  o n  l u i  c o n f  iei.3 d’ a u t r e s  t a c h e s  et on 1’ a p p e l e r a  ”adjoint” ~ I J  
51J~>e l~ ‘Øi5e t . l 13 .  est ~:>~Lll”C~l~lol ,  d8hlJt  86, i l  y a un S l Jpe i -Vl~e l J r .  ,.ln 
a d . j o i n t  ( d a n s  une seule  .les t r o i s  equ ipes i  car on p r l p a r e  une 
I ~ @ O l ~ g ~ n i S ~ t l o n  qU1 va  ‘1.s f a i r e  d i s p a r a î t r e >  , i jn “prenILer ai.de” .J!J 
l ; ~ n l i n e u r ,  nia15 p o i n t  d e  1aniJ.neur I L e s  d 8 n o n i i n a t i o n s  ne  changent !:.as au 
I ’ Y Ir. 1-1 ni e cl e 1. ’ u I- g rl i s P t i. o n . 
C ’  est l e  p r e n i i e r  J i d e  q u i  coniniande to ius l e s  o r g a n e s  ~ I J  t r a i n .  e t  il’ est 
1.3 q u e  1 ’ a u t o n i a t i s a t ; o r i  d e  1 ’ Q G C  a m o d i f i e  l e  p o s t e ,  L ’ o p e r 3 t e l ~ r  e s t  
a s s i s  ~ i 1 . 1  coeur  .:I’ I . in  i n i p r e s s i o n n a n t  . t a b l e a u  d e  coniniande : lune d i z a i n e  d e  
cadrans ! v i t e s s e s ,  f o r c e s ,  c o u r a n t s )  , u n e  v i n g t a i n e  d e  m a n e t t e s  !c.our 
a.Juster l es  paranlet i -es  e n  -fornie n i a n u e l l e )  e t  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  .de  
h o u t o n s  e t  d e  v o y a n t s  FOUI- a c t i o n n e r  l es  d i f f g r e n t s  o r g a n e s  e t  v s r i f i e r  
le hon f o r i c t i o n n e m e n t  du  t r a i n  ( r e s p e c t  d e s  t o l e r a n c e s  d’  @ p a i s s e u l - .  
b l o c a g e s ,  I La c o m p a r a i s o n  a v e c  u n e  c a b i n e  d ’ a v i o n  de l i g n e  v i e n t  
ininv4diatenient 3 1’ e s p r i t  I 
La m o d e r n i s a $ i o n  t e c h n o l o g i q u e  r e v @ t  d i f  f l r e n t e e  f o r m e s  : - automatisation : le  p r e m i e r  a i d e  a j u s t e  m a n u e l l e m e n t  les  p a r a m e t r e s  
de f o n c t i o n n e m e n t ,  p u i s  p a s s e  la main  c o n t r ô l e  d ’ c i p a i s s e u r  
a u t o m a t i s e  q u i  m a i n t i e n d r a  ces p a r a n i i l t r e s ,  Quand l a  f i n  d e  la a o h i n e  
a p p r o c h e ,  l e  p r e m i e r  a i d e  r e p r e n d  e n  ma in  l a  r 6 g u l a t i o n  I 
s u g g 6 r e s  p a r  le  sys thn re  a u t o m a t i s &  ( f o r c e s ,  v i t e s s e s )  FOUI- :e 
l a m i n a g e ,  e t  les v a l e u r s  i-Belles I C’ e s t  u n e  i n f o r m a t i o n  
s u p p l g m e n t a i r e  p o u r  l e  p r e m i e r  a i d e .  Four 1’ i n s t a n t  1’!4CC  masse d e s  
d o n n d e s  s u r  le  l a m i n a g e  d e s  b o b i n e s  ( v a l e u r s  d e s  p a r a m a t r e s  et 
r 6 s u l t a t  O b t e n u )  I On p r B v o i t  q u e  d a n s  u n  a n  le s y s t i l m e ,  f o r t  :e 
1’ e x p 4 r i e n c e  a c c u m u l e e  ( i l  B l a b o r e  des t a b l e s  a u t o - c o r r e 6 : r i  .e- J 
i m p o s e r a  l e s  p a r s m h t r e s  q u i  ne s e r o n t  plus c h o i s i s  p a r  1 ’  :L?er-1?eaJr, - conditions de t r a v a i l  : a u t r e f o i s  t o u t  l ’ a p p a r e i l l a g e  e t q i r  I ,  - 1 1 v e a i ~  
- information : h g a u c h e  d e s  c a d r a n s ,  un & r a n  i n d i q u e  l e s  pal-emetl-es 
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dlJ s o l  ~ sans  p r o t e c t i o n  c l i m a t i a u e ,  P l u s i e u r s  ar t r i les  ac.i*e.; qrj a 
i n s t a l l &  l e  l o c a l  du  pi-enliel- a i d e ,  e t  les bui-eau;c s ~ i t r e s  d1.1 ,;IÏ~.F .2e 
s e c t i o n  e t  du  .;upei-viseul-: dans u n e  c o n s t r u c t i o n  su i -B l .ev le  qIJ1 ,&mine 
l e  t i - a i n ,  .avec l ' a i l -  c a n d i t i o n n @ .  E n  1 9 8 5 ,  le n o u v e l  dGC 2 donnti 
I '  o c c a s i o n  d e  r a s s e m b l e r  d a v a n t a g e  l es  i n s t i - u s l e n t s  ~ I J  pi-emiei- a i d e ,  
en s u p p r i m a n t  l e s  cacli-ans du p l a f o n d  .qui 1' o b l i g e a i e n t  2.1 d e  p e n i b l e s  
c o n t o r s i o n s  . i l  r1evi1. t  ; i l o r s  l ' o e i l  en b a s  (le tandsni i  , . j a i ~ c h e ,  a 
d r o i t e ,  d e v a n t  cles a p p a r e i l s )  e t  e n  h a u t  Cles c a d r a n s  d u  p l a f o n d )  , 
Coninte 1.e d i t  IATI I k i t u l s i r e  du p o s t e  . l 'la t e c h n o l o g i e  t' a i d e  poi-ce q u e  
t u  t r a v a i l l e s  d a n s  d e  meilleures c o n d i t i o n s "  Mais 1' inquietude e s t  
b . ien  pi-@'sente  eri ce q u i  . conce rne  l e s  d B v e l o p p e m e n t s  f u t u r s  "RU 
f i '  z,~inierais  pas ( 4 ~ '  i l s  m e t t e n t  demairi u n  p a n t i n  ?I nia p l a c e  pour  
condu i i - e  l e  l an i i r lo i r  ! I' 
- s d d i r e n t a t i o n  . parmi  :].es c e n t a i n e s  d e  h o u t o n ç  et d e  c a d r a n s ,  
plusieurs d i z a i n e s  ne ã e r v e n t  p l u s ,  mais r e s t e n t  pi-Gsents  sui- l e  
t;iihle3U d e  coainlantie S o i t  on ri' a p a s  I-et1i-e l e s  coninlandes d e s  
. a p p a r e i l s  q u i  o n t  C t B  i-eniplac$s,  s o i t  c ' e s t  1' & t a t  prBcBden t  de l a  
t e c h n o l o g i e ,  p a r  e:.:eniple I' RGC i n i t i a l ,  " q u i  p e u t  t o u  joui-s s e i - v i r "  s i  
l e  nouveaI.1 tombe en n a n n e .  
.Japon i l s  m e t t e n t  d e s  i - o b o t s  e t  I I I detini-s l e ç  hommes < 2  J e  
M i s  -3 p a r t  l e s  van1placsrit : j  p o l y v a l e n t s  ( d e  c a t b g o i - i e  11). l e  c o s t e  d e  
p r e m i e r  a i . de  sst le plus & l e v @  du  t a n d e m ,  O n  n ' v  a c c e d e  qu' 'ici-es $ t r e  
pass6 par- t o u s  l e s  a u t r e s  I C e t - t a i n s  p o s t e s  p o u \ - r a i e n t  a i sdn i sn  t @ti-e 
r e m p l a c B s  par  d e ç  a u t o m a t i s n i e ç  s inipl .es  (conipte  t e n u  d e  l a  c o n f l  i z t i v i t b  
du t h e m e ,  on @ v i t e  e n  3 b n C r a l  d e  l ' a h o i - d e r  a LOMINON) I E n  i-evsn.:he. l e  
" p r e n i i e r  a i d e  d u  l a m i r i e u r "  sera n b c e s s a i r e ,  m@nie quand  l e  s v s t e n i e  
f i x e r a  les p a r a m e t r e s  d e  l a m i n a g e ,  car  i l  faudi-a  c o n t r G l e i -  l e  bon 
f o n c t i o n n e m e n t  d e  t o u t  1' a p p a r e i l l a g e ,  
EUQCUFITION ( c a t .  ó e t  3)  
L' B v a c u a t e u r  (catb.301-1e 6 )  t e r n i i n e  l e s  o p e r a t i o n s  du t andem.  I i 
d i s p o s e ,  sous les  loc~ux s u r t i l e v t i s  d u  p r e m i e r  a i d e  e t  d~ s'Jce1-v i s e u r ,  
d '  u n e  c a b i n e  fel-niee ( e n v i r o n  61112, a v e c  1' ail- c o n d i t i o n n e )  .j' ,311 L 1 s u i t  
la s o r t i e  e t  l ' e v a c u a t i o n  d e s  h o b i n e s  v e r s  l a  z o n e  d e  s t o c k  ~ q e  
i n tei-nild i a i re  1 a ni i na Q e- i-ecu i t . Qua t i -  e nianet t e ç  lu i perme t t e n r 2 e 
nianoeiJvi-er l a  c h o ì n e  d e  s o r t i e ,  l a  h a l a n c e ,  e t  l e  "l-envel-=enJr" í e  
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hohines ( i l  fau t  c o u c h e r  les h o h i n e s  SUI- l a  t r a n c h e   OUI- l e  I - P C U ~ + ,  
%Ji- sa t a h l e  t r a n e  un  t e rmina l  de l i g n e ,  sur l e q u e l  i l  v e i - i f i e  l e  bon 
deil-oulement du progranime de f a b r i c a t i o n ,  i nd iq lue  q u e l q u e s  i n f o r m a t i o n s ,  
p a r  e:,:eniple l e . p o i d s  de La h o h i n e ,  lu sur l e  cadran de l a  balance, I 
t r a v e r s  l a  v i t i - e  d e  l a  c a b i n e .  On r e m a r q u e  dans un c o i n  (un e n r e g i s t r e u i -  
g r s p h i q u e  d’ @paisselui.  de l a  t81e ‘Laminee : 1’ e v a c u a t e u r  inscrit au 
p a s s a g e  sur l a  f e u i l l e  le  numlro d e  ho t r ine  e t  les i n c i d e n t s  @ v e n t u e l s .  
IL ’  & v n c u a t e u r  sol+ de sa c a b i n e  poiur e c r i r e  L l a  c r a i e  l e  numero d’  oi-dre 
sur l a  t r a n c h e  d e s  h o h i n e s  l a n i i n l e s ,  e t  p o u r  p a r t i c i p e r  I un changen ien t  
d e  c y l i n d v ’ e s  d e  l a m i n a g e ,  Sa c a b i n e  e s t  assez v a s t e ,  d i á p o s e  d e  h a n r s  
e t  d ’ a i r  c o n d i t i o n n s  : e l l e  s e r t  de p o i n t  d e  ra l l iement  au:.: o u v r i e r s  
enti-e d e u x  o p b r a t i o n s ,  du  moins  OUI- c e u x  q u i  n ’ o n t  pas de t S c h e  
p r b c i s e  h r e m p l i r  p e n d a n t  le l a m i n a g e  du  c o r p s  de l a  h o h i n e ,  q u i  p e u t  
durer p l u s i e u r s  m i n u t e s  d a n s  le cas diu niat&riau f i n .  C’ e s t  en 
p a r t i c u l i e r  le cas d e  l ’ a i d e - b v a c u a t e u r  ( c a t l g o r i e  3) q u i  e s t  c h a r g l  
d e  mettre les b r i d e s  a u t o u r  des h o h i n e s  l a n i i n l e s ,  e t  p a i - t i . i i p e  a u s s i  
9~:: cl-iangenient5 d e  c v l i n d r e s .  d e  l a m i n a g e  I 
L ’ o i d e - ~ v a c u a t e u i -  e s t  le p o s t e  le p l u s  has d e  l a  s e c t i o n .  I1 v 8 nune 
,.i 1 -* - .. ,-.~ine d’ a n n e e s ,  lune s e u l e  p e r s o n n e  se c h a i - g e a i t  d e s  t l . ihes  3cvJe l l e s  
d e  l’evacuateur e t  d e  s o n  a i d e .  E t a n t  d o n n e  que, d a n s  l a  ,231-i-is!-e 
o u v r i e l - e ,  1.’ sirle e v a c u a t e u r  i-eninlace l ’ a l i m e n t e u r  en cas  d ‘  a h i e n c e ,  i 1  
ä u i v i  leá deu:: joui-s d e  fo i -ma t ion  b l ’ u t i l i s a t i o n  du  t e r m i n a l  ,Je l i g n e .  
LeUr fon,:tion p r i n c i p a l e  c o n c e r n e  l a  pause ;2ass;t-r:poi:te ! ” I - e f r L , g e r i o ” )  , 
GU l a n c e m e n t  d e  LRMINON? i l  n ’ y  a v a i t  pas de r e n i p l a c a n t s .  e t  t o u s  
5’  a r i - @ t a i e n t  -711 m@me moment pour une  pause d ’  une demi-heil i-e.  E n  1974, 
polui- ne p a s  a v o i r  a ai-reter l a  p r o d u c t i o n   OUI- l a  p a u s e ,  e t  e n  I-ecronse 
h d e s  r ’ e v e n d i c a t i o n s  syndicales, on a c r d b  les p o s t e s  d e  i-enipl n c a n t s ,  
de c a t l g o r i e  maximum, l a  ca r r i+ re  o u v r i é r e  s ’ a l l o n g e a n t  ainsi ~ - 3 1 -  le 
haut, f? p a r t i r  de l a  m o i t i b  d e  l a  t o u r n @ e ,  le r empla< ;an t  r e l e v e  
s u c c e s s i v e m e n t  chaque poste  o u v r i e r  p o u r  u n e  d e m i - h e u r e ,  Uri i - e m o l a c a n t  
a d o n c  4 h e w e r  p o u r  r e m p l a c e r  t o u t e  1 ’ 8 q u i p e  : s ’ i l  y a D l l J S  .de h u i t  
o u v r i e r s  d a n s - l a  section, comme c’est  le cas P U  t andem,  i l  y s .Jeu:< 
r e n i p l a c a n t s  tijbur o n z e  o u v r i e r s ,  la d e m i - h e u r e  p e u t  a i n s i  5 ’  3 1  l u n g e r  3 
45 m i n u t e s ) ,  Durant  l a  p r e m i é r e  p a r t i e  de l a  t o u r n b e  on  Les O C C ~ J D P  8 
d e s  t a c h e s  d i v e r s e s .  
S ’ i l  v a Iun a b s e n t  d a n s  l ’ & q u i p e ,  on f a i t  appel  .h u n e  p e r ã o n n e  .de la 
s e c t i o n  p o o l   OUI- c o u v r i r  le p o s t e  le p l u s  bas, e t  t o u s  les o ~ ~ u r l e r s ,  
jusqu’a r e l u i  q u i  suit l ’ a b s e n t  d a n s  la carri$re o u v r i + r e .  ~ - 7 s s e n t  au  
p o s t e  immedia t emen t  s u p e r i e u r  I C’ est  l e  “dCcalage“ de 1’ eau~cre  i’ il 
n ’ y  a p e r s o n n e  d e  d i s p o n i b l e  au p o o l  O U  si un  o u v r i e r  diu t ~ n d e m  n ‘ e s t  
p a s  forme p o u r  l e  p o s t e  s u p & r i e u r ,  on c o u v r e  l ’ a b s e n c e  p a r  . l e s  -,clJres 
‘ s u p p l l m e n t a i r e s  I S i  on  n e  p e u t  r l a l i s e r  d’ h e u r e s  supplement -11 13 $An 
c 
. d e s  r e n i p l a c a n t s  occupe l e  m o s t e  p e n d a n t  h u i t  h e u r e s !  nia15 or1 n e  p t l . i ~ t  
d o n c  p l u s  r e l e v e r  le.-, p a u s e s  &ans les  r e g l e s  : t o w t  1’ B q u i p e  sä‘ ;11*I @ t e  
alors au mt?nie nlonient poui- l e  I : a s s e - c r o Q t e ,  Dans ce c a s ,  l a  den t i -heu re  
e s t  strictement i - e s p e c t & e  I 
Mais deu:: i-eniplact~:lts I ~ O U I -  o n z e  olJVl-ielY, c’ e s t  b e a u c o u p  e n  . c e t t e  e re  
d e  r4duction d e s  c o o t s ,  La den i i -heu re  t h g o r i q u e  est G l a s t i q u e ,  so i ivent  
on .“OCCiJDe” ].es r e n l p l a c a n t s  3 d e s  t 9 c h e s  a n n e x e s  : ~ I - ~ v ~ I J ; . :  p o n c t u e l s ,  
fo i -n i a t ion ,  s l . i pe rv i s ion  du f o n c t i o n n e m e n t  du’ t r a i n  I I I Les i-eiiiD:L:~cants 
o n t  donc e t c  u n e  des c i b l e s  d e  1’ a c t u e l l e  res t i - iJctui-ai . - ion.  E n  effet, la 
no u v e  1 I e o i- r~ a n i s a t i on p i-ovo quer a 1 a 5 IJ h á t i t u t  i o rl d e s  deu:.: re nip 1 a cants 
rt de 1 ’  o u v r i e r  d u  sous-sol DAI- deu:< “ o p g r a t e u i - s ”  d e  c a t g g o r i e  R I  
Le ‘ t i t u l a i r e  d e  ce n o s t e  e s t  r e s p a n s a h l e  du nlonde á a u t e l - r a i n  , .viiijtes 
s a l l e s  oil s ’  e n c h e v @ t r e n t  c a h l e s ,  t u y a u x ,  a i o t e u r s  e t  poinpes I Dans une  
ht-t. .ivante a o l i t u d e  11 a ’  a g i t  d e  s u v v e i l l e r  l e  bon f o n r t i . o n n e n i e n t  d e  
t o u t e s  c e s  i n s t 3 l l a t i o n s .  I n i t i a l e n i e n t  d e  c a t 8 g o v i e  6 ,  l e  pas t e  a et@ 
~ S J S S ~ ?  A 8 ‘I.crs .:le :!.I : 0d . jonc t ion  de nouveau:.: a p p a r e i l l a g e s ,  
E n c o r e  p l u s  i s o l &  que 1’ o u v r i e r  d u  sous - so l ,  l e  g r u t i e r .  c!.ei-.ihe Q 12 
imeti-es de h a u t e u r  sur s o n  p o n t  r o u l a n t ,  a p p a r t i e n t  ~ I J  tandent  niais 
rl ’ i nt e r v  i ent-, genera 1 entent  q u e  pou i- t i -  an s p o i- t e r d e s  c h a r g e s  c. o rt tu e 1 1 es 
ou les  c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e  quand i l  f a u t  e n  c h a n g e r .  I1 s ’ o c c u ~ e  
a u s s i  d e s  c y l i n d r e s  d ’ a u t r e s  s e c t i o n s .  L’  a l i m e n t a t i o n  e t  1’ a v - w u a t i o n  
des b o b i n e s - d u  tandeni s o n t  a l a  c h a r g e  d e s  91-utiei-s des ã e c t i o n s  amont 
e t  a v a l  : decapage e t  i - e c u i t .  L e  g r u t i e r  n e  d i s p o s e  pas .Je w 3 1 k ~ e -  
t a l k i e  p o u r  coniniuniquer avec le sol, On dit ~ I J ’  a u  d&nia r rage  .de 1’ usine, 
o n  n’a pas I - ~ u S S i  t r o u v e r  de modele adapt@! p o u r t a n t  Iss c.ont-5 
r o u l a n t s  v e n a i e n t  pr&par@is p o u r  e n  r e c e v o i r ,  En cas de n C c e s s i t e .  i1 
k l a x o n n e  oc1 g i c r i t  qclelqcles mots sur I J ~  h o u t  d e  p a p i e r  ~ I J ’  11 l q n c e  dans 
l ’ a t e l i e r ,  tandis que l e  p e r s o n n e l  ~ I J  s o l  e n  es t  r d d u i t  a a e s t i c v l e r .  
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, V o i l a  d o n c  l e s  i3 p o s t e s  o u v r i e r s  de I n  l i g n e  d e  l a m i n a g e ,  A c Z t C  des ? 
I p o s t e s  assuranf lune t 9 c h e  d e  f a h r i r a t i o n  p r o p r e n l e n t  d i t e ,  :e -,ont a l a  
p 6 r i p h e r i e  ; un au $;ous-ãol ~ luri g r u t i e r ,  d e u x  1 -en lp l acan t s ,  L e s  deu>:  1 p r i n c i p a l e s  i n n o v a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s  d e  1' heure, 1' FlGC e t  l es  
. terniinau:< de l i g n e ,  n '  o n t  c o n c e r n &  qu' u n e  m i n o r i t &  d e  p o s  tes l e  
pi-entier a i d e  (conlolaride d e  1' R G C ,  u t i l i ã a t i o n  Cp i sod iqc te  d'  u n  t e r n i i n a l )  ! 
d e s  in fo i -n i a t ions  L 1' RGC, c h a r g e n i e n t  i - e g u l i e r  d e  d o n n & e s  t e rn i ina l : !  I 
e t  1' Q v a c u a t e u r  !chai-genient r 6 g u l i e i -  d e  d o n n l e s  a1.1 t e r n i i n a l  ;i , (!eu:: q u i  
s o n t  a p p e l &  A r e n i p l a c e r  u n  d e  ces t r o i s  p o s t e s  ( l e s  1 -en ip lacan tá .  l e  2 O  
a i d e  e t  1' a ide -Bvacua teu i - )  o n t  i-ec.1~ l a  fo i -ma t ion  c o r r e s p o n d a n t e ,  
l i n l i t G e  au:.: stl-ictes n e c e s s i t l s  ,Je l a  f o n c t i o n ,  L e s  t r o i s  tel-niiriau;.: d e  
l i g n a  o n t  $ t 6  i n s t e l l e s  dans l e s  . - a h i n e s  ferniles oi2, p 1 1 , ~ s i e u r s  a n n & e s  
a u p a r a v a n t ,  on  a v a i t  i n s t a l l &  1' a i l -  c o n d i t i o n n & ,  L e s  autres p o s t e s  d e  
f a h r i c . a t i o n  n e  d i á p o s e n t  q u e  d e  p e t i t e s  cabines o u v e r t e s ,  mis ,!I p a r t  
1 '3 ide -@Varua te l J l*  qlJ1 t r a v a i l l e  " d e h o r s "  ou v i e n t  3'a.;-,eoii- ,dans la 
c a h i n e  Cie 1.' Gvac~~atuui-. 
! 1' a l i n l e n t e u r  ( n i a n i p u l a t i o n  e p i s o d i . q u e  d e  r o u e s  codeluses  polui- e n v o y e r  
I 
HEMPLRCRNT 
1 L e s  q u a t r e  p o s t e s  " p ~ r i p ~ i e ; r i q u e s ~ ~  ( r e n i p l a c a n t s ,  sous-sol ,  .31-317Lei- I o n t  I gtd d i s t i n g u e s  d e 5  a u t r e s  dans no t i - e  l i s te .  ~a ca r r i+ re  o i iwr i sro  J a  .de 
I 1' a i d e - G v a c u a t e u r  ( c a t d i g o r i e  3) i r e n i p l a c a n t  ( c a t l g c r i e  i 1 J . L s  g r u t i e r  
1 e s t  Iun p o s t e  3 p a r t  conipte  t e n u  d e s  a p t i t u d e s  p a r t i c u l i e r e s  ~ I I J .  I L  f a u t  
j , d d v e l o p p e r .  
I 
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Di OU V I E N T  L‘ RUTOMRTISfiTION 
URGENCES PROCRCIPIMRTION 
t‘?OU% a v o n s  nier i t ionne 1 ’  a u t o m a t i s a t i o n  d e s  tahleau: . :  d e  r e l a i s  d u  Irandeni 
!F‘LC),  r 6 a l i s G e  eti-e j u i n  85  et niai’s 8 6 ,  I l  e s t  c l a i r  q u ’ b  tiioven ternie 
d e s  au t o liia t e s p r o  gr i i  niin a h  1 e s  von t  re nip 1 acei- I es i-e 1 a i s 6 1 ec t 1-0 ni e,: a TI i q u e s  
d a n s  t o u t e  L’usine. Dans le  ca5 diu t andeo \ ,  d ’ a h  es t  v e n u e  l a  c I 6 c i s i o n  ? 
LRM I N O N  su i t 1.1 n e  po 1 i t i q u e  cle ni o d e r  n i s a t  i o n  c o n t i  nue  d e s  i rl s t a  1 .l. a t  i o n s  
niais, ind4pendaninient d e  l a  p rogrammat lo r i ,  ce f u t  Iun i n c e n d i e ,  
d 4 t i - u i s a n t  e n  1.984 une p a r t i e  d1.1 c a h l a g e  s o u t e l - v a i n ,  q u i  o b l i . g e a  lune 
v b n o v a t i o n  i - a p i d e  des i n s t a l l a t i o n s ,  Les t i -aces d e  1’ a c c i d e n t  - aune 
ChLte,  d e p u i s  l e  i - e r -de -cho l J s see ,  d’  un p e u  d e  iniat&i*iel d e  soiudiui-e 
i .ncandes?cent  SUI* l e s  cab le s  s o u t e i - r a i n s ,  poi- teui-s  d’ &ne i -g i e  e t  D-ii.qnan’t 
p a r f o i s  d a n s  :un l:>i*oui l.l.ai-cl d’  h u i l e  .- aor t t  e n c o r e  v i s i b l e s  d a n s  Leç zoiis-  
sols. Le f e u  a c.vi-, 8 ilri e n d r o i t  oli $ t a i e n t  c o n c e n t i - 6 s j  s1.11- p 1 . i ~ ~  .le 
cl el.^:.: n i l  k 1 - 6 2 ~  /:!e h a u t  J.eqs .:;jh!.es d e  \liesu\-e e t  .de comniande du tan.leni,  
‘:ela a n i i s  en G v i d e n c e  la v i . J l n 6 v a b i l i t e  d’  un tel erlche,Ø@i~i-eslerIt 
sout;c..vvi, t n ,  
Le projet a @it& d e f i n i  pai- un  ingcir i ieur  du  g r o u p e  d’ a u t o n i a t i z a t i n > n  e t  
un i n g 8 n i e u i -  d e  m a i n t e n a n c e ,  p l e i n  tenips  p e n d a n t  s i x  niois I E n s u i t e ,  
1‘ a t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e  8 l e c t r i q u e  d e  LRMINON a r 4 a l i s e ;  ! e s  Ca i ?cea~~:.: 
de c a b l e s  e t  l e u r  c o d i f i c a t i o n ,  q u i  o n t  &t& i n s t a l l 4 s  pai- les 
s p e c i a l i s t e 9  en c a h l a g e  d u  h o l d i n g ,  sous l a  s u p e r v i s i o n  d e s  .jeu:: 
i n g & n i e u r s  e t  du t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  q u i  o n t  di> frCqueninient g t r e  
p i - 4 s e n t s  ~ O U Z F  heures pai- j o u r  car les d & l a i s  d e  mise en p l a c e  5 3  s o n t  
i -&v&l&s  t res  serrCs I 
LA GESTRTION DE L’CIGC 
Le t r a i n  de l a n i i n a g e  & t a i t  verlu a v e c  un 13GC i n c o r p o r b .  N o u s  i r o n s  ~ Z J  
q u e  cet te  r 4 g u l a t i o n  n ’ a v a i t  pa5 d t &  u t i l i s 4 e  p e n d a n t  p l u s r e a j r ;  lr,nees, 
L e  f o u r n i s s e u r  a n g l a i s  n e  a’ e n  p r 8 o c c u p a i . t  pas nialgr6 les  re : i  .]RI t o n s  
d e  LaMINON, e t  l ’ e n t i - e p i - i s e  n e  d i s p o s a i t  pas de p e r s o n n e l  - ~ J - I .  DOU)- 
’ i -8 soudre  la q u e s t i o n .  CI l ’ & p o q u e ,  les e : c igences  d e  q u a l i t e  YI,  ne 
i n t 4 r i e u r  n’ e t a i e n t  d e  toutes f a c o n s  pas t r P s  4 l e v G e s .  En i 3 - -  . r l  
7. . 
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i n g d ' n i e u r  d e  nidthodes ! " i n g I n i e i - i e " )  s' a t t a q u e  a u  DrOhl@IIle i l  3' a v e r e  
que c ' e s t  p e u  d e  c h o s e ,  q u e  c e r t a i n e s  noi'nies n ' a v a i e n t  pas et6 
r e s p e c t t s e s  l o r s  d e  l ' i n s t a l l a t i o n ,  Une f o i s  c e t  RGC mis e n  I r o u t e .  la 
q u a l i t 6  d e  f a h v i c a t i o n  s' -3niIlioi-e I C e t  i n q e n i e u i .  va aloi-s cool-donner  un 
r e l e v d  des c a r a c t ~ r i á t i q u e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  du t a n d e m ,  pouv  t s t a h l i r  
ur1 iiiodPle d e  rchoi:i d e  p a r a n l e t r e s  ( " p \ . B d i s p o s i t i o n "  ou " p r e s e t "  d e s  
v a r i a h l e s )  I C e  niodele  d t s f i n i t  p r @ c i s d n i e n t  l e s  f o r c e s  d e  t i - a c t i o n  e t  d e  
c o n i p r e s s i o n  d e  l a  t a l e ,  l es  r I d u c t i o n s  CI' I p a i s s e u r  o h t e n u e s  O c h a q u e  
cage d e  l a n i i n a g e ,  les v i t e s s e s  d e  r o t a t i o n  d e s  c y l i n d r e s ,  en f o n c t i o n  
cles f ~ a r a c t ~ i - i á t i c i u e s  d e  l a  h o h i n e  ( I p a i s s e u r  d '  e n t i - I e  e t  d e  s o r t i e ,  
q u a l i t I  d '  a c i e r )  I 
Les campagnes  ;je mesure a b o u t i s s e n t  e n  1976 a l a  d d f i n i t i o n  d e  "cartes 
d e  l a m i n a g e " ,  v I r L t a h l e  p o i n t  d e  d @ p a r t  d e  l ' a u t o m a t i s a t i o n  d u  t r a i n  : 
c '  e s t  u n e  n o r n i a l i s a t i o n  q u i  & f i n i t  l e s  paraniCti-es  21 metti-e e n  o e u v r e  
(standardisation), p e r m e t  lune a u g m e n t a t i o n  d e  productivite e t  u n e  
r6gu la r i t6  d e  la f a h r - i c a t i o n ,  RIJ f i l  d e s  a n s ,  ces c a r t e s  d e  l a n i i n a g e  
sei-ont a f f i n S e s  e t  d e u x  f o i s  niiáes a jou i -  : c ' e s t  l e  " p i - e s e t "  diu 
t anden i .  Mais s i e t t e  p r S d i s p o s i t i o n  du t r a i n  e s t  e n C o r e  i -ud imen t s l r ' e  ; 
e l l e  r e p o s e  sur :des hypott t i+ses  s i i n p l i . f i c e t i - i c e s  et j o u e  SUI- u n  c . e t i t  
nonihi-e d e  ' ~ ' a r ~ a h l e ä  "c.r~.niaii-es", pai- exen ip le  les f o i - c e s  d e  ~ ~ o n ~ p ~ - e s s i o n  
des c v l i r d r e s .  e t  non pas les f o r c e s  d i v i s e e s  pat- 1.3 Lai -ge i~ i -  . d e  l a  tEile 
1.eniinc5e, a l i a s  C o i - ~ e s  z p e c i ,  F i q u e á ,  beaucoup plius s i g n i f i c a t i v e s  *du 
processus le l a m i n a g e ,  
Ce ri' est  queen. o c t o b r e  1979 qu' u n e  n o t e  di i n f o r m a t i o n  sur I '  s v e n c d e  d e s  
r I f 1 e : t i o n s  demande q u e  l es  d e u x  i n g d n i e u r s  s o i e n t  l i h 4 r d s  .de leurs 
a t t r i b u t i o n s  h a b i t u e l l e s  t o u s  l es  joui-ç d e  14 C 16 h e u r e s ,  F ' 1 ~ ~ s i e i ~ i - s  
o p t i o n s  vont  @tre B t u d i k e s ,  ~OIJI- r k a l i s e r  les d i f f e r e n t e s  e t a p e s  d e  
1' a u t o m a t i s a t i o n  du train : 
- c o n t r 6 l e  a u t o m a t i q u e  d ' d p a i s s e u r  (RGC) ~ lune f o i s  l a  prddiçposition du 
- n i o d & l i s a t i o n  g l o h a l e  d~ f o n c t i o n n e n i e n t  du t r a i n :  un c a l c u l a t e u r  t r a i n  e f f e c t u d e  p a r  l ' o p @ r a t e u r  d'api-Ps l e s  car tes  d e  l a m i n a g e  ; 
p r o p o s a n t  A 1' o p d r a t c u r  l e s  v a l e u r s  d e s  p a r a m g t r e s  d e  Lamin-iqa e t  
c o n t r 6 l a n t  t o u s  l e s  o r g a n e s  de commande e t  de mesure  A U  ton.Yee , 
- p r e s e t  e t  c o n t r a l e  a u t o m a t i q u e ,  l e  s y s t é m e  c h o i s i s s a n t  les ~-3r~niet i -es  
d e  l a m i n a g e ,  a s s u r a n t  l a  r d g u l a t i a n  d e  1' e p a i s s e u r  e t  d e l i v r a n t  .dee 
i n f o r m a t i o n s  C lurte i n t e r f a c e  n o r m a l i s d e .  
1-3 m r i n c i p a l e  d & c i s i o n  l a  d i r e c t i o n  e s t  sc \pe l&e  A t r a n c h e r  e-,? 1-3 
s u i v a n t e  f a u t - i l  a c h e t e r  l e s  . a p p a r e i l s  e t  les prograninles c 1 6 s  en iniain 
OU e n  d 6 v e l o p p e r  u n e  p a r t i e  d a n s  1' e n t r e p r i s e  ? F i n  1980, 1' a l t e v n a t i v e  
se pr$;- jente  e n t r e  m e  a ~ J t O n 1 a t i S a t i O n  t o t a l e  ,216s e n  nlain ( I J ~  3n e t  demi 
p o u r  l a  iniettre e n  o e u v r e !  2 .  500, O00 US$) ou. un a c h a t  ~ I J  n ia te r ie l  e n  
d P v e l o p p a n t  l e s  progi-.3nimes L LAMINON ( 1  500.000 UÇ$ s e u l e n l e n t ,  niais e n  
I-1-ois a n s  e t  delui)  I Une n i i s s i o n  t e c h n i q u e  d' luri g r o u p e  s i d B r u r g i q u e  
i t a l i e n  v i e n t  e n  aoGt  1991 p r o p o s e r  d e  se  c h a r g e r  d e  1' a u t o n i a t i s a t i o n  
d~ .ti-.girt, ?> 1' image d e  ce ~ I J '  ils o n t  f a i t  e n  I t a l i e  : u n e  n i o d e i - n i s a t i o n  
a l o b a 1 e  .du t andem,  sans i n c l u r e  t o u t e f o i s  d '  A G C ,  E n  1982, ce lpro..¡et 
:>ella . f i n a l e m e n t   val^+ 4 3,000 I O00 US$, soninie jugee a s t r o n o n i i q u e  pour  
une n i o d e r n i s a t i o n  s a n s  FIGC, Deux a u t r e s  p r o p o s i t i o n s ,  en ianan t  d e s  E t a t s -  
I Jn i s  e t  du .Japon, n e  ! jenlblent  pas f i a h l e s .  L e s  an i&i - i ca ins  p r o p o s e r i t  
c e r t e s  u n  systenie a v e c  AGC,  niais n e  r B p o n d e n t  pas pr6 ic i s@nien t   IUS 
:.leniandes d' i n f o r n i a t i . o n s  c o n i p l & n i e n t a i r e s  I Q u a n t  au:.: c o n t a c t s  a v e c  l e s  
.Japonai-?, ils d a t e n t  de 1979 e t  p a r a i s s e n t  l a h o r i e u x  I 
!?ne :ewtre t3Ffi-e an le i - i ca ine  p o u r  3 500 I O00 US$ !dont  2 I O00 COL? P ~ I I J I -  
l ' l ? G C  s e u l )  e s t  s . j a l e m 2 n t  i-epolJss$e e t ,  en L'83. LAHTNOH -Ieci.rfe 9s 
rGql i .äer  d e n s  1.' s n t i - + p r i ç e  1 a  s e u l e  a u t o m a t i s a t i o n  de c o n t r o l e  
.:I ' e p a i s 5 e u r  
achet& a t  les cri-oqi-animes *ci-its SIJI- o h c e ,  poi~i-  un c o Q t  estinle a 
S O 0 . 0 0 0  U S $ ,  Coniote t e n u  d e s  r 6 m u n e r a t i o n s  d e  ceux: q u i  o n t  >ssiJi-e ì e  
d4ve loppen ien t  d~ p r o J e t  Ciun g r o u p e  d e  c i n q  i n g e n i e u r ç  p e n d a n t  kr.ois 
a n s ,  q u i  n ' a  f i g u r e  en t a n t  q u e  t e l  d a n s  1 '01-ganigraninie q u '  3 p e i - t i r  
d '  !>ctohi-e :L984) on a r r i v e  A u n  c o Q t  t o t a l  d' e n v i r o n  P O O ,  O00 US6 I L' AGC 
I - e n t r e  e n  s e r v i c e  e n  niars 1985, i l  s ' a g i , t  d ' fune  r@iussite t e c h n i . q u e  clont 
l e  f o u r n i  s s e ur d,u ca 1 CU 1 a t  e i- ( H e w  1 e t  t - F' a c ka r d  ) p r o p  o s  e 1- -3 111 $ni  e 
d ' a c h e t e r  l ' e t u d e  p o u r  e s s a y e r  d e  l a  v e n d r e  a une  u s i n e  . :hinoise  
( A G  C > 1 e mat B i- i e 1 i n f o r  ni a t  i .a u e e . k  6 I ec t 1-0 n i CIU e j e  I- a 
La d i r e c t i o n  'irh LClMINON u e n c h a i t  i n i t i a l e m e n t   OUI- les o f f r e s  3'2s 
g r o u p e s  d' i n g g n i e r i e  e t r a n g e r s ,  cai- e l l e  es t imai t  q u e  les  se rv i . : e  
i n t e r n e s  n ' & t a i e n t  p a s  assez q ~ a l i f i e s .  C ' e s t  l e  c o i j t  + l e v e  d e  
1' i n v e s t i s a e m e n t  q u i  a c o n d u i t  L s e  r a b a t t r e  s u r  l a  seule 
a u t o n i a t i s a t i o n  " i n t e r n e "  d~ c o n t r i i l e  d' e p a i s s e u r  I Hais  1' h i - , t o i r e  
1'FIGC  di^ t andem n e  s ' e s t  pas a r r@t&e  l a ,  car i l  s 'es t  a v e r e .  , I r te  
1' AGC e n  marche, q u e  s o n  s y s t e m e  i n f o r m a t i q u e  (un  calciJ1;lte~Jl- rf  
W O O ,  un c a l c u l a t e u r  d e  mesure HP 2250 e t  le5 p & r i p h 4 r i q u e ä  
c o r r e s p o n d a n t s )  n '  @ t a i t  mas s a t l ~ i d  ' p a r  1' FIGC e t  pOlJVait :on.: 3 a 3  L 
e n  p l u s  la m o d e l i s a t i o n  e t  l e  c o n t r ô l e  a u t o m a t i q u e  du t r a i n  
C' e s t  p o u r q u o i ,  sans i n v e s t i s s e m e n t  mat6riel s u p p l 6 m e n t a l t - s  *e-> < 
i n g & n i e u r s  ~ I J  groclpe d' a u t o m a t i s a t i o n  v o n t  a j o u t e r  d e s  fon.:rr I j-, JIJ 
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svstenie : d C l i v r a n e e  d’  i n f o r n i a t i o n s  d e  c l e s t i o n  e n  t e m p s  !:-$a 
( e p a i s s e u r s  d e s  b o h i n e s  J.3minBe!s, tenips  d e  f 3 b r i c ? t i o n ,  v i l e u t - s  d e s  
niesjures , ” f l a s h ”  d e s  niesui-es d e s  di:.: s e c o n d e s  p i - f c & d e n t e s  en cas d e  
r u p t u r e  d e  l a  t 8 l . e )  , ~ ~ u t o i i i a  t c, ;2tioris c o n l p l & n i e n t a i r e s  ~ r d g u l a t i o n  d e s  
boulonä a s s u r a n t  l a  con ip res s io r i  des c v l i n d r e s l  d & c & l B r a t i o n  a u t o n i a t i q u e  
e n  .Fin d e  b o b i n e !  arr@t d ’ r J r g e n c e )  et n i o d g l i s a t i o n  ! C ~ ~ C U L  #des 
p a r a m & t r e s  d e  l a n i i n a g e  s u g g & r B s  h 1’ o p & r a t e u t - )  . Tous l e s  progranimes o n t  
Q t t s  .&ci-its p a r  l e s  ~ n g Q n i e u r s  d~ g r o u p e  1’ a u t o n m t i s a t i o n .  sn l3ngage  
F o r t r a n  7 7 ,  
L ’  e q u i p e  a v a i t  t o u j o u i - s  conipt& a l l e r  j u s q u ’  h 1’ a u t o n m t i s a t i o n  c o n i p l & t e  
du  t r a i n  e t  ne p a s  %’eri t e n i r  21 1 ’ R G C  : aussi i n s i s t a i t - e l l e  a u  .d&biJt 
du  p r o j e t  sur 1’ i n t t s r b t  d e  l a  p r & s & l e c t i o n  a u t o m a t i q u e  d e s  v e l * i a h l e s ,  
~ D U P  le cas oi3 i l  a u r a i t  fallu a c h e t e r  d e  nouveau:.: n i a t 0 r i r l s  p o u r  l a  
r Q a l i s e r  I L a  c 3 p a c i t B  du c a l c u l a t e u r  d e  1’ ClGC a . f i n a l e m e n t  s u f f i  p o u r  
as~urer ces n o u v e l l e s  f o n c t i o n s ,  i ls  o n t  d o n c  pu  e m h r a v e r  sur 
1’ a u t o m a t i s a t i o n  sans a v o i r  .a l w t t e i -  dans l e s  ternies d e  l a  logi .que 
f i n a n c i & i - e ,  q u i  r e n d  les i n v e s t i s s e n i e n t s  d e  q u a l i t 6  d i f f i c i l e s  :a 
j u s k i f i e r .  Calculai- 1.’ a u g n i e n t a t i o n  d e  p a r t  cle nla>-chB q u i  r e s u l . t e  d’une 
a i i i&l*ora t j . on  d e  q u a l i t +  e s t  h a s a r d e u x ,  D e  p l u s ,  au  inonlent ou se  d&icida 
1.e p r o j e t  1~SdU.Lt $1 i , ’ R G C ,  l e  .+andem n ’ * t a i t  p a s  sa.t i~i -&,  et ~IJ, ; IJ~ ; ; l i e n t  
n e  d e n l a n d a i t  i”r’ico1-e d e  I ~ b d l J c t i o n  d e s  t o l & r a n c e s .  L a  d l c i s i o n ,  d!,nt les 
i,wt.onibk%+s * k t . o i . e r i t  . d ~ f ~ i ~ : , ~ l , e s  i> . ~ h i . f  Frei-, a @t& p r i s e  dan.; le . ~ a , : ! ~ - e  .de 
19 politique a :Long ternie d e  l ’ e n t r e p r i s e .  
Un groupe fera& 
1.’ a l . . i t on ia t i s a t ion  d l ~  tandem D et& r l a l i s e e  p a r  ur1 p e t i t  g i - o ~ p e  fel-nie d e  
c i n q  i TI gen  i eurs ‘.dorrt un  s t a g  i a i i- e iu 1 t b  r i e u r e m e  n t i nco r p o  i- & , 
p r a t i q u e n i e n t  s a n s  g a r t i c i p a t i o n  .du r e s t e  d e  1’ u s i n e .  O n  -3 VIJ q u e  ce  f u t  
le c o Q t  & l e v &  d’  lune i n t e r v e n t i o n  e x t g r i e u r e  qui c o n d u i s i t  la # j i i - e c t i o n  
a d o n n e r  l e  f e u  v e r t  41~ groupe d’  a u t o m a t i s a t i o n  i n t e r n e ,  q u i  rl’ -3 eu 
d’  e x i s t e n c e  f o r n i e l l e  q u e  c i n q  moi s  a v a n t  le d&nia r rage  d e  1’ FIGC. 
L’ & q u i p e  a du l u t t e r  pour o h t e n i r  l a  c o o r d i n a t i o n  diu p r o  j e t ,  c o n v o i t t s e  
pai- l e  d d p a r t e m e n t  d e  s y s t h e s ,  q u i  & t a i t  chargd d e  1’ i n t e r f a c e  s v e c  
l e s  a u t r e s  s e c t i o n s  ( i n f o r m a t i q u e  d e  g e s t i o n )  mais a u r a i t  v o u l u  e t r e  
d a v a n t a g e  l I R p k l q U &  d a n s  les c h o i x  t e c h n i q u e s ,  L e s  d i r e c t e u r s  o n t  
t r a n c h B  en fqVeUr du  g r o u p e  e t  le  d Q p a r t e m e n t  d e  s y s t @ n i e s  ã’est l inii tg 
A v d r i f i e r  l n r ’ c o n p a t i h i l i t 8  d e s  Q q u i p e m e n t s  p r o j e t & s  a v e c  l e  r e s t e  d e  
1’ i n f o r m a t i q u e  d e  l ’ u s i n e ,  
L e  g r o u p e  dJ a u t o m a t i s a t i o n  d e v a i t  d e m o n t r e r  sa c a p a c i t Q ,  Flucurl n ’  & t a i t  
forni@ 21 l ’ i n f o r m a t i q u e ,  i l s  se s o n t  mis au c o u r a n t  sur l e  t a s  e?  c h e z  
l e s  c o n s t r u c t e u r s .  C e  n’  e s t  q u e  rQcenirtient q u e  d e u x  j e u n e s  i n y e n  Lours 
a y a n t  s u i v i  u n e  “ o p t i o n  i n f o r m a t i q u e ’ ’  BU COUI-s d e  leurs e t u d e s  se  s o n t  
i n c o r p o r & s  ?I l ’ l q u i p e .  Une f o i s  13 I & g i t i m i t &  du groupe assuree e a r  l e  
succ&s d~ p r e m i e r  p r o j e t ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  d i f f & r e n t s  s e c t e u r s  de 
l ’ u s i n e  a &td 0 1 - g a n i s e e ,  On a V U  que l ’ a u t o m a t i s a t i o n  d e s  r a l ~ i s  ( F L C )  
a et& c o n d u i t e  e n  commun a v e c  l a  n i a i n t e r l a n c e .  D e  & m e ,  l e s  nr>,ets du 
derapage e t  d u  r e c u i t  s o n t  s u i v i s  p a r  d e s  r e p r & s e n t a n t s  . d e s  t . , - ~ ~ 1 ’ i  
u t i l i s a t e u r s  ( c h e f  de s e c t i o n ,  t e c h n i c i e n  d e  l i g n e )  e t  $ 3 , ~  .jeDdi-+*ment 
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1' a i s e ,  i l  coninience a r e g a r d e r  d e  c S t I  coninlent f o n t  l e s  autres ( ,  , , > 
C ' e s t  pai- ce cheniirl I t r o i t  que  t u  peu:: le 
C\ujourci' h u i  t o i s  l e s  t i t u l a i r e s  l a m i r i e n t  a BOX a v e c  le s y s t e m e  
a u t o m a t i s l ,  11-11 est -vu coninle u n  d i s p o s i t i f  t r B s  p e r f o r m a n t ,  c a p a h l e  d e  
p r o u e s s e s  q u i  depassent  1' Opel-atelJl- : "ce t  o r d i n a t e u r  en c o n n a î t  ~ S U S  
q u e  nous" I L e s  r g i a c t i o n s  i n s t a n t a n e ! e s  OLI a n t i c i p l e s  du s y s t e n i e  ( l e s  
niesures f a i t e s  I l a  c a g e  d '  entr le  p o v o q u e n t  d e s  c o r r e c t i o n s  i-api.des a 
1.0 c a g e  d e  s o r t i e )  ,:enduisent a p e r s o n n a l i s e r  1' RGC coninle un si~pei--  
o p I r a t e u r  . "c' e s t  Nun n a i n  p l u t z t  c a p r i c i e u x ,  ce g a r s - l b  ! " I l  r e s s o r t  
d ' u n  c G t 8  un  s e n t i m e n t  .de p e r d r e  p i e d  f a c e  l a  n i o d e r n i t d  ("nioi .je suis 
s t u p i d e " ,  "1' e n t r e p r i s e  s a i t  t o u t " ,  le c h e f  du  g r o u p e  d '  a u t o m a t i s a t i o n  
c' e s t  " S e  @ n i e  d e  1' o r d i n a t e u r " )  , d e  I' a u t r e  l a  f i e r t *  d '  @tre  q~ iand  
m@nie au:.: commandes diu S y s t e m e  ( " c ' e s t  t o i  q u i  l u i  d i s  a l ' C \ G C  ce ~ I J '  i l  
d o i t  . fa i re" ,  i i iaintenawl- "on d i r a i t  l a  c a h i n e  d ' u n  a v i o n " )  , 
L e  c o n t r a s t e  e s t  d' a u t e n t  p l u s  f r a p p a n t  en t re  l e s  o u v r i e r s  peu  
q u a l . i f  i 6 s ,  en h a s ,  q u i  a c t i o n n e n t  l e s  g u i d e s  horizon tau:^: e t  ver.fiicau:.: 
d e  l a  tale ou a t t a c h e n t  les b r i d e s  a u t o u r  d e s  h o h i n e s ,  e t  l e  p r e n i i e r  
:.lide, c o n d u c t e u r  ::les i n s t a l l a t i o n s  !en b a s  " i ls  çe c o g n e n t  dans l e s  
b i d o n s " ,  e n  haut " t u  t e  s e n s  u n  s u t r e  honinie") , Mais les p r e n i i e r s  a i d e s  
et l.eui-s renipl.acanl:s 6 i v e n t u e l s  n '  o n t  i*e<:u q u e  l a  forniat:i.on ne..:essaire a 
leur  f o n c t i o n ,  nori s . 3 ~  IJne p r e s e n t a t i o n  g l o b a l e  du s y s t e n i e  I Q~iand I' R G C  
n i o d i f i e  Fugi t  ivenienk !.es 601.2es .je . t~ -a r - t i . on  au p a s s a g e  d' u n e  S O I J ~ I * ~  de 
11 Ihuhine,  e n  line f r 3 c t i o n  d e  s e c o n d e ,  ce ~ I J / L  e s t  i n i n o s s i h l e  3 < 9 i r e  
"en  ~ni.~nl.iel" . !.es opti!i-atei.irs ~ . : o n ~ i i d e r e n t  q u e  c' e s t  p l u t i i t  d e f s l ~ t  du 
-iyst+nre, . q l ~ i  e ~ ~ a v e  d e  c o n s e r v e r  l e s  par : inietres  ( " l e  g a r s  i1 IIIOI.II-I-~ 
l\l;r1is :il iniai .r i t iendrs les F o r c e s  ! " d i s e n t - i l s  e n  p a r l a n t  d e  1'41;~:1 , Er1 
f e i t ,  c ' e s t  u n e  r I g u l a t i o n  u t i l e  4 l a  c ~ i ~ a l i t I  cal" e l l e  p e r m e t  de l isser  
1.e p r o f i l  d e  .la s o u d u r e ,  I l  n e  s ' a g i t  donc  pas, ~OIJI-  l e s  o u v r i e r s  d e  
r e n t r e r  d a n s  l e s  c h o i x  t e c h n i q u e s  : i ls  o n t  e u  e n  q u e l q u e  s o r t e  i e  
p e r i n i s  d e  c o n d u i r . e ,  iiiais pas q u e s t i o n  d e  s o u l e v e r  l e  c a p o t ,  
U n  d e s  p o i n t s  p o s i t i f s  i n d i s c u t a h l e s  es t  1' a m I l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  t r a v a i l  : l ' o p 8 r a t e u r  n ' a  p l u s  a @tre r i v l  3 ses cadrans ( c ' e t a i t  
dlj3 l e  cas avec  1 ' R C C  a n c i e n ,  mais m a i n t e n a n t  1 ' a u t o n i a t i s a t L o n  e s t  
p l u s  con ip lMqb ,  le p o s t e  a I t 8  repense!  ~ O I J I -  & v i t e r  les dIF \ l acen ien t s  ( e n  
p a r t i c u l i e r i .  il n ' a  p l u s  a s e  l e v e r  p o w  c o n n e c t e r  l'C\f;C e n  a u t o n i a t i q u e  
a c h a q u e  bobine), les  c a d r a n s  du p l a f o n d  o n t  l t l  r e m p l a c 8 s  p a r  , A n  Iicran 
a h a u t e u r  rfcr; visage. Mais le s y s t e n i e  v i e n t  a v e c  s o n  c o r o l l a i t  e l a  
d i m i n u t i o n  de 1' a u t o n o m i e ,  T o u t e s  les i n f o r n i a t i o n s  s o n t  s u i v i e s .  F'2r 
e x e m p l e ,  e n  cas d e  r u p t u r e  d e  l a  t i i l e ,  les  v a l e u r s  d e s  p a r a n l e t r e s - c l I s ,  
mesur& p e n d a n t  l e s  d i n  s e c o n d e s  pre!ic8dant l a  i -up t i i r e ,  5 '  i m p r i m e n t  
a u t o m a t i q u e m e n t ,  On n e  p e u t  p l u s  mettre s u r  l e  compte  d e s  a p p a r e i l s  u n e  
e r r e u r  d e  m a n i p u l a t i o n .  Coninie l e  d i t  un t i t u l a i r e   di^ poste. I r J t e  d e s  
i n f o r m a t i o n s  e t  d e  l ' h e u r e  d e  1' i n c i d e n t ,  " l a  mach ine  n e  t e  wet 2 . 3 5  l e  
nom d e  c e l u i  q u i  l'a f a i t ,  p a r c e  q u e  ce n ' e s t  pas n l c e s s a l r e i ' *  
o L' @ q u i p e  a a i n s i  1' i m p r e s s i o n .  d '  e n t r e r  d a n s  u n e  a u t r e  &re. L .  o r  j i r a a t e u r  
es t  s i t l u g  d a n s  u n e  p i e c e  a p a r t ,  c l imat i s&e,  e t  d a n s  1 a q i J e i ; e  1 1  *st 
i n t e r d i t  de p 6 n C t r e r  a v e c  l es  c h a u s s u r e s  d' u s i n e .  L e  p e r s o n r . e I  I 
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~’emarqu@ q u e  l e  c h e f  du  g r o u p e  d’ a u t o m a t i s a t i o n  ” a  f a i t  d e c h a u s s e r  
. .Y,  I I ‘I ‘ le  i j i r e c t e u r  d e  l ’ ~ ~ s . ~ n e >  quand  ce d e r n i e r  a V O U ~ U  e n t r e r  dans .La 
s a l l e  d e  CalcUl I L e s  r e s p o n s a b l e s  du p r o j e t  v e u l e n t  d e  t o u t e s  f a c o n s  
IIIUT’I t r e r  c l a i r e m e n t  q u e ,  8vec 3.’ i n s e r t i o n  des s y s t e n i e s  alutonla-tiscis, i l  
f a u t  a d o p t e r  d e  n o u v e l l e s  nianieres d e  p r o c & d e i - ,  c7 l a  d i f f e r e n c e  d e s  
w t re s  s y s t e n i e s  t e c h n i q u e s ,  n u l  ne p e u t  t o u c h e r  21 l a  proqraiiriiiatiorr du  
tandeni äans avoi l .  propos@ l a  n i o d i f i c a t i o n  ä u r  i u n  c a h i e r  sou in i s  a 
1’ a p p r o h a t i o n  du  c h e f  d u  g r o u p e  d’ a u t o n i a t i s a t i o n .  L’ a r t i s a n a t ,  c’ e s t  
b i e n  f i n i .  I1 n e  p o u r r a i t  sans d o u t e  e n  @tre  a u t r e n r e n t  : l e  t andem 
. + o n c t i o n n e  eri c o n t i n u , ,  e t  les  essa is  d’  & v o l u t i o n  ( l e  g r o u p e  p o u r s u i t  
les @ t u d e s  d e  m o d e l i s a t i o n )  ä e  f o n t  sans  ar*r@tei-  1’ i n s t a l l a t i o n  a 
I l?u’a r e r \ i * e s e n t &  L’ar i - ivee  des terniinau:.: dans l ’ a t e l i e r  ? I1  r e s so r t  d e s  
e n t r e t i e n s  nienBs ~ v e c  l e s  t i t u l a i r e s  d e s  d i f f c i r e n t s  p o s t e s  .que 1 l’apprehension i n i t i a l e  ( l e  s e u l  niot d e  ” c o n i p u t a c i o n ”  i n ~ p r e s s i o n n a i t  I f o r t e n l e n t )  s ’ e s t  e v a n o u i e ,  e t  a p a r f o i s  f a i t  p l a c e  I u n e  c e r t a i n e  
I d4ception. En f a i t  l a  f o r n i a t i o n  . d e  d e u x  J o u r s  que l e s  g v a c u q t e u r s ,  
a l i n i e n t e u r s ,  p r e n i i e r s  a i d e s  e t  l e u r s  r e m p l a c a n t s  C v e n t u e l s ,  o n t  i -ecue 
r e n t r e r  l es  ctonndes n @ c e s s a i r e s  C e r t a i n s  r e g r e t t e n t  qiJ’ n e  leiJi- ait 
pas p r @ s e n t &  1P S y s t e m e  i n f o r n i a t i q u e  d a n s  s o n  e n s e n i b l e ,  d e  “ n e  p a s  
savoir Z q u o i  s e r v e n t  les au t r e s  t o u c h e s ” .  
Ru p o s t e  d e  l ’ a l i m e n t e u r ,  un  d e s  t i t u l a i r e s  a 6 c r i t  d a n s  ~n r i r ~ i n  l e s  
q u a t r e  ”mots d e  p a s s e “  s u c c e s s i f s  ~OIJ I -  p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c  l e  s v ä t @ m e  
. si on a dCj3 u t i l i s @  une niachine 21 @ c r i r e ,  i l  n ’ e s t  g u e r e  n e c e s s a i r e  
d’ e n  s a v o i r  p l u s  I Un d e s  a l i n i e n t e u r s ,  ai-i-ivC r&zemnient, a n a r  e~. :emple 
citb mis d i r e c t e m e n t  D o s t e  s a n s  c e t t e  foi-niat ion : i l  1 1 ~ 1  3 ã l J f f i  d e  
v o i r ,  a u p r P s  d’  un  a u t r e ,  coninient f o n c t i o n n e  l e  t e r m i n a l  I I 1  .le F a i s a i t  
e n  f a i t  q u e  s u i v r e  la t r a d i t i o n  d e  l ’ u s i n e  car  i l  e s t  d ’ w s a 3 e  de 
conimencer s o n  a u t o - f o r m a t i o n  au  p o s t e  s u p 6 r i e u r  e n  r e g a r d a n t  t r a v a i l l e r  
s o n  t i t u l a i r e !  a v d n t  q u e  d C b u t e  l a  f o r n i a t i o n  o r g e n i s C e  p a r  L G * ( I N O N .  
L e  c h a n g e m e n t  p r o v o q u e  p a r  l e s  t e r m i n a u x  e s t  b i e n  d i f f e r e n t  4 ’  p o s t e  
a l ' a u t r e ,  Le t r a v a i l  d e  l ' d v a c u a t e u r  a g t d  a l l d g d  car 11 n ' a  p l u s  a 
i-eniplii- d e  f o r m u l a i r e  p o u r  chaqiue b o b i n e ,  l a  plIJpa1-t d e s  i n f o r n i a t i o n s  
s o n t  d G j 4  d a n s  l e  s y s t e m e ,  P a r r  c o n t r e ,  1' a l i n l e n t e u r  n e  5' o c c u p a i - t  pas  
d e  la c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  la boh i r l e  q u i  e n t r e  e t  le pl-ograninie : c ' e s t  
m e  t l c h e  q u i  l u i  a &te a j o u t e e ,  G u p a r a v a n t  c ' & t a i t  l ' e n i h o u c h e u r  d e  l a  
c a g e  i q u i  s ' e n  c h a r g e a i t ,  WJ t o t a l ,  pour  l ' d q u i p e ,  c ' e s t  b i e n  iun 
a l l e g e m e n t  d e  .k5ches, mais comme c e r t a i n s  o n t  d~ t r a v a i l  e n  moins  e t  
d ' a u t r e s  e n  p l u s ,  l e s  o u v r i e r s  p r e n n e n t  b i e n  s o i n  d '  i n s i s t e r  que c 'es t  
"50-50" I P a s  q u e s t i o n  de r e c o n n a î t r e  que les n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  
r f in i inuen t  l e  t r a v a i l ,  cai- l a  l o g i q u e  d e  s t a t u - q u o  d e s  r e l a t i o n s  
sociales v e u t  q u e  t o u t e  a d j o n c t i o n  d '  u n e  i n s t a l l a t i o n ,  . t o u t e  
m o d i f i c a t i o n  d' un  p o s t e ,  d G c l e n c h e  une demande d' a u g n i e n t a t i o n  s a l a r i a l e  
aq~e LGMINON f e r a  t o u t  pour d v i t e r ,  e n  s' a p p u y a n t  en p a r t i c u l i e r  sur 
I' a h s e n c e  de " d e s c r i p t i o n s  de p o s t e s "  p r d c i s e s  I L'  e n t r e p r i s e  rt' a p a s  
a c c e p t e  les  r e v e n d i c a t i o n s  &mises $I 1' o c c a s i o n  d e  1' i n s t a l l a t i o n  d e s  
terniinau:.: 4 I '  a l i n i e n t a t i o n  e t  21 1' g v a c u a t i o n ,  mais l es  deniandes d u  
s e c t e u r  o n t  C t G  t ra i tGes  g l o b a l e n i e n t  ~ I J  cour s  des  n 6 g o c i a t i o n s  d e  
~ . e s . t i - u c t u i - a t i o n  : a u g m e n t a t i o n  des s a l a i r e s  ( d e  2% 4 27X s u i v a n t  l e s  
p o s t e s )  mais s u p p r e s s i o n  de deu:.: p o s t e s .  
!In o u v r i e r  q u i  a connu l e  d e m a r r a g e  d e  l ' u s i n e  e t  e s t  passe par to ius  
l e s  ? . o s t e s  se r a p p e l l e  que l e  p o s t e  d e  " c h a r g e u r "  du t a n d e m ,  q u i  
h i S a 1 . t  a u t r e f o i s  p a r t i e  d e  la s e c t i o n ,  a d t d  e n s u i t e  d i v i s e  e n  deu:.:, 
que 1' G v a c u a t e u r  n' a v a i t  p a s  d '  a i d e ,  que des i n s t r u m e n t s  coninre l a  
c l ehoh ineuse  de b r i d e s  ri' e x i s t a i e n t  p a s .  Deu:.: o u v r i e r s  a s s u r a i e n t  
1' emhouchure  aux quatre c a g e s .  Il f a l l a i t  s ' a c t i v e r  a v e c  l es  k .~ !b ines  
c a r  "cet te  m a c h i n e  se les mange comme t o i  t u  manges l a  c o n f i t u r e  d e  
l a i t " ,  e n  s ' o c c u p e n t  de p l u s i e u r s  a p p a r e i l s  21 l a  f o i s  : " t u  e t a i s  un 
POUlpe ! I '  'e.?,&- 21 p a r t i r  d e  1972, e t  a p r e ç  le5 g r a n d s  mouvements de 
g r e v e  d e  1974L73, que les p o s t e s  se s o n t  m u l t i p l i & s ,  
Ce s o n t  les n d g o c i a t i o n s  g l o b a l e s  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  q u i  v i e n n e n t  d e  
f a i r e  p a s s e r  l a  s e c t i o n   di^ tandent 21 un  s u p e r v i s e u r  e t  12 o u v r i e r s .  a v e c  
wie r e c o m p o s i t i o n  s a l a r i a l e  g d n d r a l e  des d i f f 4 r e n t s  p o s t e s  .IUL e o u r e  
a u s s i  le c o n t e n t i e u x  n 4  du c o n f l i t  n iCjtal lui-gique n a t i o n a l  ~ I J  o r e m i e r  
semestre, L e s  d e u x  d i s p o s i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  r e s t r u c t u r a t i o n  s o n t  
le  r e m p l a c e m e n t  du s u p e r v i s e u r  a d j o i n t  p a r  un p o s t e  o u v r i e r  .Je 
" l a m i n e u r " ,  q u i  se c h a r g e  Q g a l e m e n t  d' a c t i o n n e r  l a  d e u x l e m e  I l q m  e t  l a  
c r d i s t i o n  d e  deux p o s t e s  d' " o p d r a t e u r s "  q u i  se s u b s t i t u e n t  a u x  I ~ ~ J X  
r e n i p l a c a n t s  e t  $I l ' o u v r i e r  d~ sous-sol .  R U  t o t a l  : un posts maîtrise e t  
un p o s t e  o u v r i e r  e n  n io ins ,  L '  i n n o v a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  n ' e 3 t  l u  , - IC 
a i n e u r e  d e  l a  n d g o c i a t i o n  g l o b a l e  d e  r r l d u c t i o n  des coijts Jn 
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pa i - ag raphe  d e  1' a c c o r d  i n d i q u e  q u e  1' b v o c u a t e u r  . f \ - appe ra  & ? a i e ~ l l e ~ ~ t  a 
son terniinal l a  c o d i f i c a t i o n  d e s  q u e l q u e ç  arrPts de f o n c t i o n n e n i e n t  
tandem q u i  se p r o d i ~ i s e n t  l o r s  cle chaque t ou i -n6e?  pi-incipa.L.;'nlent po1~1- 
e h a n g e r  les c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e  
R&su,R& de l a  r e s t r u c t u r a t i o n  du t r a i n  de l a m i n a g e  
L I S T E  DES IF'OSTES T CARRIERE OUVRIERE RNCIENNE CQT I NOUVELLE CRT. CQRRIERE RESTRUCTUREE 
L 1 + +  LQMINEUR 
I , I , I ) I I  
LI+ l o  a i d e  
C++ OPERRTEUR 
9++ OPERQTEUR 
p+ 2" a i d e  
I3 ++ E M Pa 0 U CH EU R 
1 1 1 1 1 , , ,  
ß+ 3* a i d e  
ß+ 4* a i d e  
61. EVRCUQTEUR 
6+  ALIMENTEUR 
5+ RIDE-EVRC. 
6 GRUTIER 
REMQRQUES 
- Remplace  l ' a d j o i n t  du SIJ- 
v i s e u r  e t  l e  3 O  aide. 
- Q b s o r h b  pal' o p e l - a t e u r s  
- Qhsorhb p a r  o p 4 r a t e u r s I  
- Renipl.acent Les 2 r e m p l a -  
cants e t  l e  :;ot-ls-seL I 
L e s  s a l a i r e r = s o n t  d a v a n t a g e s  d i f f b r e n c i l s  : i l  y a e n  p a r t i c u l  l e r  deu:< 
I c h e l o n s  p o w  leS. c a t G g o r i e s  11, 9 e t  8 ( i n d i q u 6 s  p a r  ++ OIJ + 5IJ1' l e  
schBma) , toup- deux s u p & r i e u r s  a 1' a n c i e n n e  r I m u n b r a t i o n  I P21- exen lp le ,  
l e  lamineur t$-í++) e t  s o n  p r e m i e r  a i d e  (il+), q u i  o c c u p a i e n t  a v a n t  les  
d e u x  p o s t e r s . d e  r e m p l a c a n t s  (11) o n t  recu r e s p e c t i v e m e n t  27>! et 15;: 
d ' a u g m e n t a t i o n .  II y a au t o t a l  i 2  p o s t e s  d a n s  l ' b q c r i p e  ~ I J  l l e l ~  d e  13 : 
C e l u i  q u i  occupait l e  p o s t e  d '  a i d e - b v a c u a t e u r  a b t & .  a f f e c t e  ~ I J  nool, On 
a r e s p e c t &  s t r ic tement  1' a n c i e n n e t 6  e t  1' o r d r e  d e s  c a t l g o r l e s  c.83t-ll- l e  
p a s s a g e  AUX nouveaux  p o s t e s  ( 6 )  , 
L 
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I _ I _ _ - -  LE POINT DE VUE D E  LR S U F ' E R U I S I ~  
L.e s u p e r v i s e u r  .d '  u n e  d e s  t r o i s  t o u r n C e s  du t r a i n ,  i n t e r r o g d  s u r  
1' i n n o v a t i o n  t e c h n o l o g i q u e ,  i n s i s t e  sur l e s  changen ien t s  f r B q u e n t s  ~ I J '  i l  
a v6!cus. EmbalJchd e n  1 9 7 0 ,  i l  e s t  pass& pai- t o u s  l e s  p o s t e s  o u v r i e r s  du  
tandem jusqu' a celui d e  r e m p l a c e n t ,  a B t d  rioninie ad j o i n t  du si . iperviseui-  
cn 1.975, p u i s  s u p e r v i s e u r  eri :197h. Il a f f i r m e  : "1' a u t o m a t i s a t i o n , ,  ,je 
l a  p r e n d s  comme un c h a n g e m e n t  s u p p l I n i e n t a i r e ,  niais u n  c h a n g e m e n t  
p o s i t i f ,  q u i  .te f a c i l i t e  l a  v i e " ,  I1 i n s i s t e  s u r  1' i m p o r t a n c e  d e  son 
5 e c t e u i -  d a n s  1' u s i n e ,  e t  51-11- son gorjt  p o u r  c e t t e  Briol-me il iachine : 
" l a m i n e r ,  i l  n ' y  a r i e n  d e  p l u s  g r a n d  ! I ' ,  Tous l e s  s u p e r v i s e u r s  
v i e r l n e n t  d e  t e m p s  3 a u t r e  s ' a s s e o i r  au hanc du p r e m i e r  a i d e  p o u r  n e  pas  
p e r d r e  l a  main e t  s' e n t r a ï n e r  s u r  l e s  nouveau:.: a p p a r e i l l a g e s  I 
Pou r  l e  t r a v a i l  d e  s ~ . ~ p e i - v i s i o n ,  q u i  c o n s i s t e  e n  p a r t i c u l i e r  ?I a n a l y s e r  
l e s  p a r a n i h t r e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d1-1 t r a i n ,  1' i n f o r m a t i s a  t i o n  t r a n s  forme 
l e s  c o n d i t i o n s  du conti-Lile I I l s  n e  d i s p o s a i e n t  a v a n t  q u e  d e s  * v a r i a b l e s  
uriniaires ( f o r c e s ,  . Ø i  kesses I . . ) e t  d e v a i e n t  calci-1ler 21 l a  ma in ,  o u  p l u s  
]tard 21 12 c a l c u l e t t e ,  les p a r a n i h t r e s  s i g n i f i c a t i f s  ( f o r c e s  á p e c i  F i q u e s ,  
I:ioui-..!ent;ages íle 1.ecíi.iction 4' I p a i s s e u i -  d e  l a  t a l e  d c h a q u e  c a g e ,  , , ) , 
L '  RGC l.el.~i. f o u r n i t  m a i n t e n a n t  e n  pernianence l e s  .valeurs des p a r a m 8 t r e s -  
,r:lC.; 13Ol.Ii' 1.e zontr i j le  t e c h n i q u e ,  5'  v a,jou.te l e  . - o n t r G l e  d e s  o c z s ~ ~ a t e u r s ,  
d o n t  1' a s p e c t  . le p l u s  v i - , i b l e ,  i i ient ionne svstCniatiqi . . ienient cai-  les 
ouv i - i evs  e t  p ~ i -  :Les :BI.IC.~I"VISLI.IYS, es t  l e  f l a s h  d '  i n f o r m a t i o n s  s u r  l es  
d i , ;  s e c o n d e s  p r e c e d a n t  :une ruc.tui-e d e  t ô l e  e n  co1-1i-s d e  lani i r lage I 5 1  l e  
"pi*eni ier  a i d e  41.~ ? ~ n i i n e u i . "  a d6sorniaj .s  e n  iiiain tin bon 01-1-t1.1 .de 
coniiiiancle, 1.e 5uoe r ' ; i s eu i -  a m a i n t e n a n t  u n  in-, t i-unient d e  s u i v i  , h a s e  s u r  
Line i n f o r m a t i o n  p ! u ä  e l a h o i - e e  e t  plus f i a b l e .  
La s u p e r v i s i o n  d i s o o s e  d e  p l u s  d '  I l d o i e n t s  poi~i-  s t a n d a r d i s e r  l e  t r a v a i l  
e t  conlparel- les "pi-emiei-s 3 i d e s "  e n t r e  eu:.: : c h a q u e  o p d r a t e u i -  -3 son 
t o u r  d e  niain,  c e l u i  q u i  a c c d l h r e  l e n t e m e n t  n e  casse jamais l a  t o l e  niais 
au . t o t a l  p r o d u i t  I J ~  Deu m o i n s ,  c e l u i  q u i  lamine " u n  inia:<iniuni" n e  
r e s p e c t e  p a s  f o r c e m e n t  l e s  noi-nies I L' i n f o r m a t i s a t i o n  met en . c h i f f r e s  e t  
en c l a i r  l es  a n c i e n n e s  c o m p a r a i s o n s  q u a l i t a t i v e s  d e s  p r a t i q u e s  
o p d r a t i v e s .  -La t r a n s p a r e n c e  d e  g e s t i o n  q u i  en r B s u l t e  v a  d e  p a i r  a v e c  
l a  r e s p o n s a W 1 i s a t i o n  d e s  o p d r a t e u r s ,  . J u s t e s e n t ,  l a  r e s t i - i J c t i J i - a t ion  d1-1 
t a n d e m ,  m i s s e n  m a r c h e  e n  s e p t e m b r e  1 9 8 6 ,  i n c l u t  l e  p a s s a g e  du o o s t e  d e  
" l a n t i n e u r " ,  '@i s u p e r v i s e  l e  t r a i n  11-1 p l a n  t e c h n i q u e ,  d1-1 s t a t u t  
maîtrise (c '  d t a i t  1' a d j o i n t  d~ s u p e r v i s e u r )  81-1 s t a t u t  o u v r i e r .  
L ' d l i n i i n a t i o n  d e s  a d j o i n t s  a d @ h u t &  si:.: mois api-es la mise e n  i11or.:he ~ I J  
n o u v e l  RGC, e n  novembre 1 9 8 5 ,  q u a n d  l e  p o s t e ,  v a c a n t  d a n s  cdne des t r o i s  
t o u r n d e s ,  n'a p l u s  e t @  c o u v e r t .  Un deuxihnie  a d j o i n t  a d i s r ze r*J  e n  j u i n  
1986, e t  d e p u i s  s e p t e m b r e ,  d d h u t  de l a  i . e s t i -uc tu i - a t ion ,  les a d ~ o i n t s  du 
c h e f  a p p a r t i e n n e n t  ar-1 p a s s d .  La n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  s e m b l e  p o r t e r  ses 
f r u i t s  : les  r e c o r d s  h i s t o r i q u e s  de p r o d u c t i o n  e t  de produttivi t e  41-1 
t andem v i e n n e n t  d '  C t r e  h a t t u s .  En sep'r-emhre, p r e m i e r  m o i s  O I J  8 : '  e s t  un 
o u v r i e r  q u i  ä u p e r v i s e  l e  f o n c t i o n n e m e n t  du  t r a i n ,  1' i n d i c a t e ~ ~ r  
d ' e f f i c i e n c e  (100% si on r e s p e c t e  les t e m p s  d e  f a h r i c a t i o n  s t s n d 9 r . d )  
es t  niontg a 122%  di^ Jamais V U  au  l a e l n o i r .  
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RIJ p l a n  d e  l a  f o r m a t i o n  d e s  s u p e i - v i s e u r s ,  s ' i l s  n ' o n t  pas &t& a s s o c i & s  
~IJ:.: e t u d e s  d e  n i o d e r n i s a t i o n ,  LFIMINON a b i e n  pris s o i n  d e  l e u r  e:.:pli.quer 
e n s u i t e  e n  d e t a i l  l e  p o u r q u o i  e t  l e  cnmnient d e  l ' a ~ t o n l a t i s a t i o n ,  O n  n e  
l e s  p a s  fornids  3 1' d l e c t r o n i q u e  d e  r d g u l a t i o n ]  niais l e  -groupe 
d '  a u t o m a t i s a t i o n  l e u r  a p l - d s e n t b  au cours d e  p l u s i e u r 5  r@crn ions  l e  
f o n c t i o n n e m e n t  d e t a i l l d  du  s y s t @ m e .  ses p o s s i h i l i t @ s  e t  l e s  e x t e n s i o n s  
e n v i 5 a g d e s .  F'OIJI- ce q u i  e s t  d e s  "tel-minau:.: d e  l i g n e " ,  i l s  o n t  digalement  
b e n d f i c i d  d '   ne f o r m a t i o n  p l u s  p r o f o n d e  q u e  l e s  o u v r i e r s  : comment 
u t i l i s e i -  l e  c l a v i e r ,  mais a u s s i  q u e l l e  es t  l a  l o g i q u e  du s y s t e n i e  
i n f o r m a t i q u e  : : J l i n i e n t a t i o n  d '  u n e  " b a s e  d e  d o n n d e s  d e  f a h r i c a t i o n "  au 
sein du  c e n t r a l  IBM,  e t c .  Ils o n t  f a i t  p o u r  ce la  4 h e i J r e s  
s LI p p 1 C me n t a i 1- es d lu r a n t q u a t r e  j o ur s I 
L e s  s u p e l - v i s e u r s  d e  f a h l - i c a t i o n  o n t  d o n c  u n e  honne  maTtrise d e s  o u t i l s  
; a u t o o i a t i s @ s  I Ils o n t  1.eCIJ l e  " p e r m i s  d e  c o n d u i r e "  d e s  n o u v e l l e s  
i n á t a l l a t i o n s l  l e  d r o i  t cfe " s o u l e v e r  l e  c a p o t "  ~ O I J I -  compi-endre coniment 
l a  niachine e s t  f a i t e ,  non pas l a  foi-niat ion p o w  cons t i -u i i - e  l e  m o t e u r  
C B ~  a chacun son n i d t i e r  I I_' i n f o r m a t i s a t i o n  les  d 8 c h a r g e  d e  t l c h e s  
i , * o u t i n ~ . C r e s  e t  l e u r  perniet cle cont i -61ei-  PIU5 a i s d m e n t  la p i - o d u c t i o n  d e  
I . ' 6 q u i p e 3  D e  ni&me. dans l a  s e c t i o n  d e  i - e c u i t ,  l e  s u i v i  du  c h a r g e n i e n t  
iles b o b i n e s  ,dans l e s  Foul-s v i e n t  cl' I t r e  c o n n e c t e  31-1 tel-nlirial  d e  Ligne : 
C' est ;TO>: ~ I J  tenips  cl^ s u p e l ~ v l s e u i -  d e v i e n t  d i s p o n i b l e  p ~ i j l -  .d' qi~.ti-es 
t3ches I 
Bl-iant: 1 :la iniaPti-.i.se d e  n i a i n t e n a n c e ,  VIOIJS a v o n s  vu ~ I J '  e l l e  n '  a v a l  t pa5 
6.t.d s s s o c i & e  a .:a g e s t a t i o n  d e  1 ' R G C .  niais q u ' e l l e  p a r t i c i p e  ~ I J ; . :  
p r o  j e t s  s u i v a n t s  (F'LC d1-1 ,tandeni, ~ u t o m a t i s a t i o n  ~ I J  ddcapaige et .JIJ 
( * r c u i t )  il l a  mise e n  i -ou te  d e  l ' k G C ,  u n e  i n f o r m a t i o n  c o n i p l e t e  -3 e t @  
;:Ionnee A u n e  nei 'sonne b i e n  p a r t i c u l i e r e  d e  l a  m a i n t e n a n c e  : l e  
" t e c h n i c i e n  .:le l i g n e "  ~ I J  t andem,  q u i  c o o r d o n n e  l e s  q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s  
C i e  l a  s e c t i o n ,  
P a r  c o n t r e ,  l e s  o u v r i e r s  d e  m a i n t e n a n c e  n' o n t  e u  qu' u n e  i n f o r m a t i o n  
ig@n@i-ale.  Leur  t r a v a i l  n ' a  pas & v o l & .  I1 se t r o u v e  s i m p l e n i e n t  q u e  
c e r t a i n s  cab&*. du tandeni  c o r r e s p o n d e n t  1 1' FIGC, mais pas q u e s t i o n  d '  y 
t o u c h e r  Sanf;..&e. a u t o r i s a t i o n  e x p r e s s e  dlJ g r o u p e  d' a u t o m a t i s a t i o n ,  q u i  
c e n t r a l i s e  taukes les i n t e r v e n t i o n s  I B i e n  sur, l e  " t e c h n i c i e n  de l i g n e "  
l e u r  I pass-9e;guelques i n f o r m a t i o n s ,  car i l  n ' e s t  1B q u ' e n  hol-311-e d e  
JoIJr ,  e t  enìsan a b s e n c e  ce s o n t  les o u v r i e r s  q u i  o c c u p e n t  l e  t e r r a i n .  
L e s  i n g @ n i e w s  du fameux g r o u p e  d '  a u t o m a t i s a t i o n  o n t  c o n s e r v e :  l e s  r @ n e s  
du  p r o j e t  RGC, d o n t  ils p e r f e c t i o n n e n t  l a  m o d d l i s a t i o n .  S u r  l e s  
q u e l q u e s  2000 s i g n a u x  d ' e n t r @ e  e t  d e  s o r t i e  ~ I J  t r a i n  d e  l a m i n a 3 e .  300 
a r r i v e n t  a 1 ' R G C .  5' i l  f a c l t  y t o u c h e r ,  ce n e  sera qij'ave,: SJne 
a u t o r i s a t i o n  du c h e f  du g r o u p e ,  &cr i te  s u r  l e  c a h i e r  r d s e r v e  B ret 
e f f e t ,  D e  m @ m e  que l e  PLC n ' a v a i t  pas c o n c e r n e  les  g e n s  . je  c . r ~ d ~ ~ ~ t i o n ,  
1'FIGC n ' e s t  pa5 l ' a f f a i r e  d e  c e u x  d e  m a i n t e n a n c e ,  1 l ' e x c s p t i o n  ISJ 
" t e c h n i c i e n  de l i g n e " ,  c O O r d l n a t e u r  t e c h n i q u e  d e  l a  s e c t i o n  
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C e  n '  e s t  pas 21. L R M I N O N  qu' on  d d c o u v r i i - a  d e  g r a n d e s  n l g o c i a t i o n s  a v e c  
] .es s y n d i c a t s  siur l e  .thenie d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  I L e  d t iha t  
SUI- ce s u j e t  a h o u t i r a i t  v r a i s e m b l a h l e n i e n t  21 d e s  i n t e i - r o g a t i o n s  conme : 
q u e  d o i t  f a i r e  u n  o u v r i e r ,  q u e l l e  r e s p o n s a h i l i t l  p e u t - i l  a v o i r  e t  B 
q u e l l e s  c o n d i t i o n s ,  q u e l  es t  le r81e du s u p e r v i s e u r  ? Les 1 - lponses  3 
ces q u e s t i o n s  son t  l o i n  d '  @ t r e  ac tua l i s l e s .  En p a r t i c u l i e r ,  d e p u i s  les  
grands mouvements s o c i a u : í  d e  1974-75, t o u t  ce q u i  i -essenihle  a u n e  
d e s c r i p t i o n  p r l c i s e  d e s  p o s t e s  a e t &  s o i g n e u s e m e n t  l a i s se  d a n s  1' ombre ,  
p o u r  l v i t e r  b l o c a g e s  e t  r e v e n d i c a t i o n s  quand  les i n s t a l l a t i o n s  s o n t  
n i o d i f i @ e s ,  
L a  s i t u a t i o n  v i . e n t  d' g v o l u e r  rl icemment n i v e a u  d e  l a  b r a n c h e  d e s  
i n d u s t r i e s  s i d l r u r g i q u e s ,  car l e  gouvernen ien t  a r g e n t i n  a f a i t  c o n n a î t r e  
s o n  i n t e n t i o n  d e  l l g i f b r e r  a v a n t  l a  f i n  d e  1 ' a n n B e  ~ O U P  p r o v o q u e r  d e s  
d i s c U s s i on s pa i- i t a i 1- es e nip 1 o y e u  1's -syndic a t  da r i s  c h aq u e  e II ti- e p  1- i se 1 es 
p a r t e n a i r e s  S O C i a U : . :  se  s o n t  b r u s q u e n l e n t  a p e r c u s  ~ I J '  i Is n '  . a v a i e n t  p a s  d e  
bases c l . a i r e s  l e s q u e l l e s  d i s c u t e r  I C' e s t  p o u r q u o i  l e s  a s s o c i a t i o n s  
p:it.ronale et s v n z l i c 3 l e  (.CIS - Centi-e  d e s  I n d u s t r i e s  S id&r i .~ i -g ique . j ,  e t  
UOM - Union O u v r i B r e  M e t a l l u r g i q u e )  o n t  d e c i d e  d' & l a h o r e i -  ! u n  "manuel  d e  
d@f  i n i t i o n  des -t3czhes" v o l a h l e  pour t o u t e  la sid@i-iJ l -qie ,  E n  1:5'85, li. 
C I 5  e.t l a  UOM a v a i e n t  i - k l i g e  chacun leui- n i anue la  Ils se sont r g u n i s  
p e n d m t  plusieui-s iniois pour  a b o u t i r  21 u n  docunient coniniun I 
Les n l g o c i a t i o n s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  t e r a i n & e s  : poui- Ia preni ie i -e  f o i s ,  
enl- i -epl- ises  et ' : vnd ice t s  v o n t  pai-lei-  .te n i l n i e  l a n g a g e  I L '  accoi*d nierite 
d '  autant p l u s  d'  S t r e  s o u l i g n B  q u e  l e s  d i f f g r e n c e s  d e  d&pa i - t  n '  e t a i e n t  
p a s  n i i n c e s .  P a r  e:.:eniple, l a  IJOM p a r l a i t  d e  "1' e x p e r i e n c e "  ( m e s u r e e  e n  
niois d' a n c i e n n e t e )  e t  du " n i v e a u  d e  c o n n a i s s a n c e " ,  lb 00 l e  CIS 
i - e v e n d i q u a i t  l e  Jugenient  d e  1' a p t i t u d e  2I 1' a u n e  d e  l a  " c a p a c i t +  
inlentale"  e t  d e  "1' h a h i l i t 6  p h y s i q u e " ,  
L e  manuel  de d e f i n i t i o n  des t a c h e s  se ra  d o n c  l ' o u t i l  p o u r  d e f i n i r  l a  
p o r t e e  d e r  . ï ' nnova t ions .  E n  a t t e n d a n t ,  l es  d614guBs d e  LRMINON d l c l a r e n t  
qu' ils s o r ~ ~ @ p u u r "  le  c h a n g e m e n t  t e c h n o l o g i q u e ,  niais se  demanden t  
a u s s i t ô t  @&q@Xcr e n  s e r o n t  les c o n s 6 q u e n c e s  ~ O U P  l es  o u v r i e r s  I Ils o n t  
1' in\pressto&&-na @tre i n f o r n i g s  qu' au d e r n i e r  moment, quand  t o u t  e s t  
deja dQcid&%&. t o u t e s  f a c o n s ,  l e u r  e n j e u  nO1 est  le  m a i n t i e n  de 
l'emplof, et. & Ø e n t r e p r i s e  p r e n d  b i e n  g a r d e  $I ce q u ' o n  n ' a s s o c i e  pas 
a u t o m a t i s a t i o n  e t  r e d u c t i o n  d' e f f e c t i f s .  QIJ d k a p a g e ,  l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  a s u p p r i n i l  d e u x  p o s t e s ,  e t  un  r e s p o n s a b l e  d~ 
d l p a r t e m e n t  d' i n g g n i e r i e  se f a l i c i t e  c a r  1' a u t o m a t i s a t i o n  ne v i e n d r a  
q ~ '  e n s u i t e ,  "une  f o i s  la s a i g n g e  f a i t e "  I 
1 
1 , 
Qu tandem,  c 'es t  a u s s i  l a  campagne ac tue l le  de reduction des coûts, e t  
n o n  l es  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  qui a e n t r a î n e  l a  d i s p a r i t i o n  d ' u n  
d' e m b o u c h e u r s  p o u r  les r e n i p l a c e r  p a r  des automat i smes  simDles wec le 
FLC, c ' e s t  d 'o res  e t  d @ j g  p o s s i b l e ) ,  r i e n  n e  d i t  quelles seront les 
, p o s t e  o u v r i e r -  Hais si jamais LQMINON v e u t  s u p p r i m e r  c e r t a i n 3  gostes  
. 
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r @ a c t i o n s  6 ,  p r i o r i ,  les s u r n u n v 5 r a i r e s  ( l e s  nioins a n c i e n s  d e  1’ & q u i p e )  
s e i - a i e n t  af fec t&  a i l l e u r s  d a n s  l ’ u s i n e ,  sans d o u t e  a1-1 p o o l  I De niSnle, 
p o u r  l e  p r o j e t  d e  Ce)-cles d e  Q u a l i t @ ,  L C l M I N O N  a s o i g n e u s e m e n t  v e i l l e  a 
ce C ~ J ’  a u c u n e  p c o p o s i t i o n  @mise pai- un  C e r c l e  ne suppi- inie  d e  p o s t e  d e  
t r a v a i l  I On p o u r , - a i t  rkunier les r e l a t i o n s  s o c i a l e s  e n  d i s a n t  que  s i  
1’ e m p l o i  e s t  p r d s e r v @ ,  on  p e u t  s’ a s s e o i r  e t  n d g o c i e r  I P r o d u c t i v i t g  n e  
sei-a p l ~ s  I J ~  mot t a b o u !  21 c o n d i t i o n  q u e  les e q u i p e s  r e s t i - u c t u i - @ e s  
i - e c o i v e n t  d e ç  c o m p e n s a t i o n s  f i n a n c i e r e s  s i g n i f i c a t l v e s  I f 1 1 0 1 - s ~  comme 
s e n i b l e  l e  mont i -e r  l e  c a s  du  tandeni ,  d e s  @narres g a i n s  d ’  e f f i c a c i t g  s o n t  
p o s s i b l e s .  C’ es t  un peu  coninie s i  on r e v e n a i t  au:.: o r i g i n e s  de LflMLNON, 
Inmis ce n’ est  p l u s  1’ e n t h o u s i a s n i e  du d8niari-age d’ un g r a n d  pi-o..iet 
i n d u s t r i e l  q u i  sert d e  nioteiJr. C’ est  la n @ i c e s s i t @  d e  g a g n e r  d a v a n t a g e ,  
e n  u n e  @ p o q u e  d e  has s a l a i y * e s ,  e t  l a  menace d e  l a  c r i se ,  
, . ..- 
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7 - CONCLUSIONS 
I n t h g r  at ion 
En e x a m i n a n t  comment les n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  j o u e n t  d a n s  l a  g e s t i o n  
de l ' u s i n e ,  nous a v o n s  r e m a r q u a  q u e  les . d i f f e r e n t s  p o s t e s  o u v r i e r s  d e  
la s e c t i o n  de l a m i n a g e  s o n t  c o n c e r n e s  pai- 1' a u t o m a t i s a t i o n  dans des 
p l ~ o p O l ~ t i o n S  t r & S  v a r i a h l e s ,  L e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  a r r i v e n t  en 
o r d r e  d i s p e r s e ,  1' i n t e g r a t i o n  d e s  d i f f ' l r e n t s  nienihres dans 1' e q u i p e  se 
f a i t  e n  S i J i v a n t  le5 l o g i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s  ( f o r m a t i o n  de chacun au 
p o s t e  s u p g r i e u r ,  " d 8 c a l a g e "  de t o u t e  1' e q u i p e  s' i l  y a bun a b s e n t )  e t  
i n f o r m e l l e s  ( t o u s  t r a v a i l l e n t  a u t o u r  d e  l a  n@me m a c h i n e ,  e t  l e s  " t en ips  
aioi-ts" d~ m i l i e u  d e s  bobines s o n t  n i i s  21 p r o f i t  p o u r  se r a s sen ih le i -  dans 
les deux c a b i n e s  c l iniat isees  du r e x - d e - c h a u s s e e  ou allei-  v o i r  l e s  
.:vJtl-eS F a s t e s t  I S i  LGMINON n e  r j i s p e n s e  d e  f o r m a t i o n  qu '  3 ceux q u i  v o n t  
l ' u t i l i s e r  d a n s  leiJi- t r a v a i l ,  ] .es  a u t r e s  ne manquent  pas d e  
"5 '  a u t o f o r n i e r "  p o u r  se mettre c o u r a n t  I Comme l a  i-estri~cti~i- tio on , a 
a u g m e n t 8  l a  d i f  f e r * e n c i a t i o n  s a l a r i a l e  e n t r e  Les p o s t e s ,  cela d e v i e n t  
e n c o r e  P L U S  i n t € 4 r e s s a n t  d e  g r i m p e r  d a n s  1' @ c h e l l e  du  tandeni  I 
C o n s e n s u s  ? 
L e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  d e s t a h i l i s e n t  un e q u i l i b r e ,  comme l e  f e r a i t  
t o u t  c h a n g e m e n t  au s t a t u  quo I FIpres q u e l q u e s  r g t i c e n c e s ,  les 
i n n o v a t i o n s  s o n t  a c c e p t e e s ,  mais i l  ne 5' a g i t  pas d' un c o n s e n s u s  s u r  
les moyens d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  21 LFIMINON,  V U  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  3 g e n t s  
ne p a r t i c i p e n t  pas 21 l a  p r g p a r a t i o n  des p r o  j e t s ,  C o n c r e t e n l e n t ,  l es  
i n n o v a t i o n s  s o n t  i n s t a l l b e s ,  e t  e n s u i t e  i l  f a u t  h i e n  t r a v a i l l e r  avec .  
@ * l e T l  s û r ,  t auf  l e  monde s a i t  que 1' a c t u a l i s a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  es t  
e s s e n t i e l l e  ..qk d e v e l o p p e m e n t  d e  1' e n t r e p r i s e .  Mais c' es t  une 
ahstraction&~~&¡arrnd u n  nouveau  d i s p o s i t i f  a u t o m a t i s & ,  coninie 1' FIGC au 
t a n d e m ,  est?g@&?ahute! dans 1' a te l ie r ,  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  le r e j e t t e n t .  
P o u r  p a l l i e ~ $ ù s e  e f f e t s  p e r v e r s  de la n o n - p a r t i c i p a t i o n ,  l e  g r o u p e  
d' s u t o m o t f h ~ $ p t  a o r g a n i 5 4  api-es  c o u p  d e s  r e u n i o n s  d e  d i s c u s s i o n  e t  
d '  i n f o r m a t i o n  avec les o p & r a t e u r s ,  Les a r g u m e n t s  t e c h n i q u e s  o n t  alo\-ä 
c o n d u i t  a l a  c o n c l u s i o n  s e l o n  l a q u e l l e  i l  f a l l a i t  u t i l i s e r  I ' I%C au 
ma:timum. On a u r a i t  s a n s  d o u t e  ' lvit t? ces r a t& a v e c  plus d' i nSorn ia t i . on  
p r ' l a l a b l e .  
O n  a vu  que, p o u r  les p r o j e t s  u l t d r i e u r s ,  le g r o u p e  d ' a u t o m a t i s a t i o n  
p r e n d ' s o i n  d ' a s s o c i e r  B U X  r & f l e x i o n s  la h i g r a r c h i e  des u t i l i s a t e u r s  I I1 
n e  v e u l e n t  pllJS @tre  les s e u l s  21 s a v o i r ,  meme s'ils s o n t  les seuls h 
8 maîtriser ces n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s .  L e  p e r s o n n e l  o u v r i e r  ne 3era s a n s  
d o u t e  pes i n f o r m 6  a v a n t  l a  mise en marche  : il  y a d e  t o u t e s  f a c o n s  
t res  peu d ' i n f o r m a t i o n  d i s p e n s 4 e  3 LCIMINON s u r  l a  m a r c h e  de l ' u s i n e  oc1 
.- .. 
. .... 
s u r  les  p r o j e t s  i n d u s t r i e l s  I P a r  e:,:eniple, l e s  n i o d a l i t 1 s  g e n d r a l e s  d e  la 
re  s t r u c  t u i- a t i on  n I o n t  j a ma i s .it 1 p I' 1 s e n t  1 es  c 1 a i r e  nient a lu p e r s  on n e 1 i 
C e l n  a u r a i t  &t& e t o n r i a n t  q u e  l e  d 6 v e l o p p e n i e n t  d e s  i n n o v a t i o n s  
t e c h n i q u e s  f a s s e  e x c e p t i o n ,  R U  c o n t r a i r e ,  coninle la d i r e c t i o n  n '  a v a i t  au 
depai- t  pas v r a i m e n t  c o n f i a n c e  d a n s  les  c a p a c i t & s  du g r o u p e ,  q u o ì  d e  
p l u s  l o g i q u e ,  p o u r  l e  g r o u p e ,  q u e  d e  se formei- pa t i en ln l en t ,  e t  d e  se 
f e r n i e r  ,jusqu' au nlonlent oh  i l  se ra  p o s s i b l e  d e  p r & s e n t e r  u n  p r e m i e r  
S U C C ~ S  ? I1 s e r a  e n s u i t e  tenips  d e  s' o u v r i r  ~OIJI- q u e  1' e x p c i r i e n c e  
accumulOe n e  reste p a s  c o n f  i n g e  I Au joui-d '  h u i ,  conime *deu:.: d e s  nienhi-es 
i n i t i a u x  du g r o u p e  e n  f o n t  - t ou jo iu r s  p a r t i e ,  l ' e x p g r i e n c e  a c q u i s e  dans 
l e s  p r e m i e r s  p r o j e t s  p e u t  @tre wise 21 p r o f i t  e t  a c c 4 1 6 r e l -  l e s  & t u d e s  d e  
F a i s a h i l i t g ,  P l u s  q u e s t i o n  d e  demander  des d e v i s  a des g r o u p e s  
d' i n g e n i e r i e  4 t r a n g e r s  : LAMINON, p a r  un  chemin  i n i t i a l e m e n t  i n ip r&vu ,  a 
a t t e i n t  son i n d e p e n d a n c e ,  
Organisation 
1-8s i n n o v a t i o n c ,  technol.ogiql. ies q u e  nous a v o n s  o r 6 s e n t g e s  !PLC, RGC) 
n '  o n t  pa5 p r o d u i t  de n i o d i f i c a t i o n s  d '  o r g a n i s a t i o n  n o t a h l e s  pas d e  
p o s t e s  w p p r x n i & s ,  pas de r e l . a t i o n s  e n t i - e  s e c t e u r s  aupa i - avgn t  isolcis I 
Dans l e  cas  d e  L R c l I N O N ,  .L' i m p a c t  d i r e c t  sur 1' e m p l o i  e s t  l in i i te  I 
1.. ' ...1IJ'kO niat i s a t L o ri ,:It5 ri ooage rovoquei-  a peu t-S t r e  1 a d i  spa i- i t  I on .-1' u n  
p o s t e  pai- <?.quipe ( s a u f  ä i  on y c r 4 e  lune f o n c t i o n  a n a l o g u e  2I celle du 
I.:~niineur du tandeni) . Mais 1' : > n i & l i o r a t i o n  d e  q u a l i t 6  diu 1 a m i n a y e ,  
p e r m i s e  pai- I' s u t o i i i s l - i s a t i o n ,  a c o n t r i b u e ;  a l a  p r o g r e s s i o n  de 
1' e n t r e p v i s e  ,sui. 1-1 m a r c h l  > . n t @ r i e u r  : i 1  v a  p e u t - @ t r e  f a l l o i r  passei- 21 
q u a t r e  4qui.pes ~ I J  tendeni ,  ce q u i  i - e p i - & s e n t e r a i t  u n e  d o u z a i n e  .de c . o s t e s  
a n  pl tus  I R e d u c t i o n  .Jes c o Z t s ,  a u t o m a t i s a t i o n ,  p o l i  t i q u e  *de g r o u p e .  t o u t  
i n t e r a g i t  I De ini@nie i1 s e r a i t  i l l u s o i r e  .-.le v o u l o i r  dt$terniinei-  
~ : ~ ! " B c i s l o i e n t  .I.@ 'taIJ:.: ,je I ~ e - t O l J r  d '  luri i n v e s t i s s e m e n t  v i s a n t  ?I la q u a l i t @ ,  
i l .  i s e ra i t  hasa rdeu : :  d '  isoler l e  f a c t e u r  a u t o m a t i s a t i o n  d e  l a  g e s t i o n  
~ . ~ l . o h a l e  d e  1' e n t i - e p r i s e  p o u r  e n  c a l c u l e r  les i m p a c t s  ,sur 1' e m p l o i  I En  
f a i t ,  les p l U S  i m p o r t a n t e s  c o n s & q u e n c e s  d e s  n o u v e l l e 4  t e c t a n o l o g i e s  sui- 
1' o r g a n i s a t i o n  sont " s o u t e r r a i n e s "  ; c' e s t  1' i n t e r c o n n e : t i o n  .des 
d i f f & r e n t s  s y s t & n i e s  i n f o r m a t i q u e s ,  c e u x  d e  f a b r i c a t i o n  e t  c e u x  d e  
g e s t i o n  
CInciens et n v r a u x  rôles 
Comnie l a  m o d e r n i s a t i o n  f r a p p e  d i f f Q r e n i m e n t  s u i v a n t  les pos tas .  i1 se 
cr&e une u s i n e  21 p l u s i e u r s  v i t e s s e s  ; c h a c u n  aura  sa p e r c e D t l o n  .du 
S y s t e m e  : l ' o u v r i e r  d o n t  l e  p o s t e  n'@value pas, l ' o u v r i e r  q u i  commande 
l es  n o u v e a u x  o u t i l s ,  la s u p e r v i s i o n  q u i  e n  a une  v i s i o n  glohale e t  
t o u t  e n  h a u t  le " g 1 n i e  d e  l ' o r d i n a t e u r "  q u i  d i r i g e  le gl-ouce 
d ' a u t o m a t i s a t i o n .  A u  f o n d ,  i l  s ' a g i t  d e  l a  p e r s i s t a n c e  de 13 :oqi .que 
" i - e l a t i v i s t e "  s e l o n  l a q u e l l e ,  p l u s  o n  es t  has d a n s  l a  h i & - : .  '- . . - '  - - 2  ' -  
l a  v i s i o n  d e s  a c t e u r s  e s t  l imi t@e.  I1 n ' y  a aucun  d i z ; . c z ~ ~ :  
p r & s e n t e i -  ''3 l a  hass" l e s  :hai:: 3 1 1  129 ;tr3t+.ziss je 1' = - ?  .. : 1 .re 
. _  - -  , r J  I ==I - - -  ? e ì  +,- - ". . - '   : . . ? ; q i ~ t i ; ~ t ~ o n  ~ u ' . ~ n  z l l l a i t  ? ' o r g a n i s e r  - 
- ? .  ;!Je I? _ _ .  ~ ."  --+s 7 j: 3; ja l  I L i  Z ' h8-2 !IJ n1anagemer;t ? a 1 - + i . ~ t p a t . i  5 ,?: ; : 
d' i n f o r m a t i u n  : z .  ";F.:: ? > n k Z  ~ . ' ? s k  paä encoi-'e o u v e r t e  3 2 : " : '  - I .  . :ninie 
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NOTES 
W 
1) E n q u @ t e  a n n u e l l e  d e  l a  i-evue Mercado ,  aoi3t 1996, p ,  203 c; s u i v .  
2 )  MIDLER C h r i s t o p h e ,  " L o g i q u e  d e  l a  mode manag&i - i a l e " ,  i n  Get-er e t  
comFrendi-e,  n03, J u i n  1986, R n n a l e s  d e s  Mines,  P a r i s ,  
3) Les s e c t e u i - s  satures ( d g c a p a g e  e t  r e c u i t )  t r a v a i l l e n t  sans 
i n t e r r u p t i o n  7 JOUI'S sui- 7 ( 4  d q i i i p e s ,  6 j o u r s  d e  t r a v a i l ,  2 J o u r s  
de r e p o s ,  e n  3 :c H ) ,  L e  t andem,  l e  p o o l ,  l a  f i n i t i o n ,  l e s  t o u r n e u r s ,  
L ' e n i h a l l a g e  d e  h o h i n e s ,  s o n t  19 du l u n d i  6 h e u r e s  au s a m e d i  22 
hel.n-es ( 3  t 5qu ipes ,  e n  3 :.: O ,  du  Lundi  au s a m e d i )  , L e s  l i g n e s  d e  
d e c o u p e  e t  l ' e m b a l l a g e  de f e u i l l e s  t r a v a i l l e n t  e n  2 I q u i p e s  (du 
l . und i  au s a m e d i ,  d e  6 heur ses  8 22 h e u r e s )  I L e s  g r u t i e r . ;  suivent l e  
ry thn ie  dc t r v a i l  d e  l e u r  s e r t e u r  ( 3  ou 4 I q i i i p e s )  , 
6 )  Pai- e x e m p l e ,  le r e n i p l a c a n t  l e  p l u s  a n c i e n  c o u v r e  le p o s t e  d e  . 
l amineur ,  1' a u t r e  r e m p l a m n t  celui d e  p r e n i i e r  a i d e ,  l e  o r e a i r i -  a i d e  
d e v i e n t  op&-ateur,  e t c ,  La n o u v e l l e  g r i l l e  de r d n i u n d r a t i o n s  e t a h l i t  
une BcheJlr d e  s a l a i r e  a l l a n t  d e  330 US$ (a ide-dv~, : l ia teui-}  Q 510 U5$ 
( I a n i i n e ~ k ( v e 1 e u t - s  j u i n  i P 8 6 ) ,  p l u s  a v a n t a g e u s e  que dans les a u t r e s  
sectionmFd4;' 1.' u s i n e ,  et h i e n  s u p g r i e u r e  a f o r t i o r i  aux  s a l a l r e s  d e  
hase d e  t & . c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  de l a  n i b t a l l u r g i e .  5 '  y a ~ o i i t e n t  
1' ancienn&t+ (IX par an) e t  les t>eures s u p p l d m e n t a i r e s ,  C~JI 
c o n s t i t u e n t  les seuleç d i f f C i - e n c e s  d e  s a l a i r e  e n t r e  n l u s i e u i - s  
t i t u l a i r e s  d ' u n  m@nie p o s t e .  I1 n ' y  a pas d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  .3es 
sa la i res  o u v r i e r s .  Une r u b r i q u e  de  l a  paye s ' i n t i t u l e  " p r i m e  a l a  
p r o d u c t i o n " ,  niais e l l e  es t  d o n n d e  C t o u t e  l ' u s i n e  s e l o n  le t o n n a g e  
l a w i n d  BIJ t a n d e m .  
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ETAT DE LA TECHNOLOGIE EN URUGUAY 
G i s l n  ARGENTI 
crEsu, Mmtévùìá~ 
A l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  f a c e  au re tour  d é m u c r a t i q u e ,  l a  discus!. 
s i o n  sur J ,I " q u e s t i o n  t e c ' h n o l o g i q u a o o  e n  Uruguay Y '  i n s c r i t  d a n s  
l e  b e s o i n  (le sd s o c i é t , é  Je r e c o n s t r u i r e  des d o m a i n e s  m u l t i p l e s  
d e  ses a c t i v i t é s  de b a s e ,  d é t r u i t e s  pa r  l e  régime a u t o r i t a i r e ,  
p a r  l ' i m p a c t  de l a  crise i n t e r n a t i o n a l e  e t  p a r  les d i E f é r e n t e s  
formes de  : r t a g n a t j . o n  r e l e v a n t  des  p ( ~ 1 i t i q u e s  s u i v i e s  d a n s  l e  
p a s s é .  En p a r t i c u l i e r .  l es  a c t i v i t é s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  
p r é s e n t e n t  u n e  s i t u a t i o n  de p r é c a r i t e  p r o f o n d e .  KQcemment, l e  
b e s o i n  d ' e l i v i s a g e r  ces a c t i v i t b  s ' e s t  a c c r u  e t  il exis te  un 
e n s e m b l e  d ' i n i t i a t i v e s  p r é l i m i n a i r c * s ,  l a  p l u p a r t  e n  v o i e  d ' é l a ? .  
b o r a t i o n ,  l l u o i q u e  toutes  a s s u j e t t i e s  en d e r n i è r e  i n s t a n c e  des 
p r i o r i t é s  p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  qui ne s o n t  pas e n c o r e  c l a i r e -  
ment  é tab l ies .  L a  r e c o n s t i t u t i o n  de l ' U n i v e r s i t é ,  l a  r e s t r u c t u L  , 
r a t i o n  d u  C o n s e i l  N a t i o n a l  d e  R e c h e r c h e s  S c i e n t i f i q u e s  e t  T e c h n i k  
q u e s  (CONICYT), l a  s i g n a t u r e  d u  L'royramme de Déve loppemen t  des 
S c i e n c e s  dc B a s e  (YEDECIBA) a v e c  l ' r l y p u i  des N a t i o n s  U n i e s  e t  
d u  g o u v e r n e m e n t  u r u g u a y e n ,  l a  c r é a t i o n  d ' u n e  D i r e c t i o n  d e  S c i e n a  
ce e t  T a q n b f o g i e ,  a i n s i  q u e  l a  r éa l i s a t ion  de r é u n i o n s  et d e  
c o n g r & s + d f v e r & d a n l c  ce d o m a i n e  e t  a u x q u e l s  p a r t i c i p e  e n  g é n é r a l  
l e  s e c t e u r  p u b l i q u e ,  i n d i q u e n t  qu'ou se t r o u v e  d a n s  u n e  phase 
> =  
i n i t i a l e  L naia appa remment  c e r t a i n s  - de l a  d i s c u s s i o n  d u c  le 
p r o b l 8 n e  d e  l a  S c i e n c e  e t  l a  T e c h n o l o g i e  e n  Uruguay. C'e8t W u t L  
être alors 10 m e i l l e u r  moment pour essayer da r é s o u d r a  le8 v i e u x  
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e t  nouvs. iux p r o b l b m e s  c o n c e r n a n t  I e t r a d i  t i o n n p l  i m m v b i l i s m e  
d e  1 ' U r u y u a y  e n  maLi8 re  d ' e r i c o u r ¿ g e m e n t  d e s  a c t i v i t é s  scie& 
t i f  i q u e s  e t  t e c h n i q u e s .  
II.  LES AC'I'IVT'I'ES SCIENTLFLQUES ET TECHNIQUES 
1 -& p o t e n t i e l  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  
Les c a r a c t é r i s L i q u e s  d e s  s y s t è m e s  n a t i o n a u x  d e  S c i e n c e  
e t  T e c h n o l o g i e  e11 Amérique L a t i n e  e t  e n  g é n é r a l  d a n s  les pays  
s o u s - d é v e l o p p é s ,  o n t  é t é  l a r g e m e n t  s i g n a l é s .  ~a c r o i s s a n c e  
économique  b a s é e  s u r  l ' a c q u i s i t i o n  d e  t e c h n o l o g i e  e x t e r n e ,  
l e  manque d e  p r i o r i t é  a c c o r d é e  dux a c t i v i t é s  d e  H e c h e r c h e  
e t  Développement  d a n s  les  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s ,  d e s  r e s s o u r L .  
ces écono in iques  i n s u f f i s a n t e s ,  u n e  s p o n t a n é i t é  e t  u n e  i m p r o k  
v i s a t i o n  i i o t o i r e s  eil ce q u i  c o n c e r n e  les c r é , ì t i o n s  i n s t i t u L  
t i o n n e l l e s ,  d e s  p r o b l è m e s  d e  f o r m d t i o n  - d e s  r e s s o u r c e s  huflldi- 
n e s ,  l a  d i s s o c i a t i o n  e n t r e  l e  s e c t e u r  p r o d u c t i f  e t  l e  d o m a i n e  
"académiq i i e  p u r " ,  d e s  f o n c t i o n s  d e  r e c h e r c h e  peu d é l i m i t é e s  
e t / o u  c o m t ~ i n é o s  5 d ' a u t r e s  € o n c t i o n s ,  d e s  e f r o r t s  s u p e r p o L  
s&s , son t  d e s  t r a i t s  communs L a u - d e l a  d e s  d i f f é r e n c e s  entre 
les pay&$&, l a  s i t u a t i o n  d e  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o l o g i e  
d a n s  l&j&part d e a  p a y s  d e  l a  r é g i o n  l a t i n o a m é r i c a i n e .  
b - r  
"4,r . 
': * L. I / L  , 
L 'Uniguay  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n e  e x c e p t i o n .  L a  s e u l e  &ab 
l u a t i o n  d u  p o t e n t i e l  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d o n t  n o u s  d i s -  
. p o s o n s ,  c ' e s t - l e  r e l è v e m e n t  r é a l i s é  p a r  le CONICYT e n  1971 .  
Lors de l ' i n t e r v e n t i o n  de l ' U n i v e r s i t é  e n  1973,  l ' é q u i p u  q u i  
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,& Iravailla!.L datis cette ktude fut d&membr&e et. celle- 
ci interrompue. N'ayant pas kté reprise, on ne compte que 
sur quelques donnees qui montrent, néanmoins, 14 fdiblesse 
des ressources financi&res et humaines consacrées dux actif 
vités de Science et Technologie ainsi que l'incongcuence de 
leur dis tribution. 
Le relèvement montrait qu'au début des ann6es 7 0 ,  les 
ressources en Recherche et Développement s'élevaient 4 . 0 7 1  
millions de " p e s o s " ,  tandis que le PBI total était de 2 . 5 4 4  
milliards de pesos, ce qui représentait un 0.16%:. (1) 
Pour Le secteur agricole duquel provenait 80% des expor'- 
tations uruguayennes - la dépense en activités scientifiques 
et techniques représentait un 0.05% du PBI total et un 0 . 2 7 %  
du PBI aqricole. L'étude montrait également qu'h l'insuffil 
sance de.; ressources s'ajoutdient l'atomisation et la pré- 
carité d1.s institutions, leur dPpendance d'"Q1ans" indiv i- 
duels, ainsi que le manque de spécificité des fonctions. 
Dans quelques cas, l a  création institutionnelle fut encoura- 
gée palt-les autorités de passage dans le cadre de conjonctures 
déteraides et eut, en conséquence, une vie éphémère. Dans, 
d'autres, les institutions eurent une continuité certaine; 
J _  
:
.- 
( 1 I CONICYT I Relevamiento del potenciai científico-tecnológico 
d e l  llruquay L 1975. 
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En somtite, du  p o i n t  d e  v u e  d e  s e s  a c t i v i t é s  s c i e n t i f i q u e s  
e t  t e c h n i q u e s ,  l ' U r u g u a y  m o n t r e  des  manques s e m b l a b l e s  2 
c e u x  d e  l t i  r é g i o n  l a t i n o a m é r i c a i n e .  P o u r t a n t ,  il existe i c i  
d e s  p a r t ì c . u l a r i t é s  q u i  d o n n e n t  l i e u  à u n e  s i t u a t i o n  d ' i n c o n ? .  
g r u e i l c e  q i i ' a u c u n e  é t i l d e  n ' a  j u s q u ' i  p r é s e n t  pu r é s o u d r e  d e  
f a ç o n  s a t i s f a i s a n t e .  C ' e u t  l ' i r i c o n g r u e n c e  d ' u n  p a y s  a y a n t  
d ' u n  c ô t é ,  d e s  n i v e a u x  é d u c a t i o n n e 1 . s  é levés ,  un r e v e n u  p a r  
p e r s o n n e  d e s  p l u s  h a u t s  de l a  r é g i o n ,  un n i v e d u  d e  v i e  e t  
d e  consommat ion  r e l a t i v e m e n t  s u p é r i e u r s  e t  u n e  s t r u c t u r e  SOL 
ciale  c o n f o r m é e  a s s e z  p r é m a t u r é m e n t  p a r  l e s  c l a s s e s  mtryennes.  
D e  l ' a u t r e  et 2 l a  f o i s ,  d e s  d i f f i c u l t é s  e x t r ê m e s  p o u r  con-  
s o l i d e r  d e s  s t r u c t u r e s  d e  c r é a t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s ,  a i n s i  
q u ' u n e  comtnunaulé dcadémique  pouvant de*,+:nir  l a  "masse  c r i t i l  
q u e "  i n i t i a l e  d a n s  u n e  a c t i v i t é  f u t u r e .  D ' a u t r e s  p a y s  l a t i n o -  
a m é r i c a i n s ,  à p a r t i r  d ' u n  d é v e l o p p e m e n t  p l u s  t a r d i €  p a r  rap ' l  
p o r t  5 l ' U r u g u a y ,  s o n t  e n  t r a i n  d e  r é s o u d r e  d e  façor i  p l u s  sa; 
t i s f a i s a n t e  l e u r s  p o l i t i q u e s  de c o n n a i s s a n c e .  P o u r  q u e l l e  r a i ? .  
son. l 'Ur<Qgt?ay a-t'-il e u  d e  s i  f o r t e s  l i m i t a t i o n s  e t  r é s i s t a n :  
c r é a t i o n  e t  c o n s o l i d a t i o n  d e  ses a c t i v i t é s  s c i e n -  
.-- .-i 
ces dan,+* 
%it* 
t i f i q u e & @ &  t e c h n i q u e s ?  
Un p r e m i e r  h a n d i c a p  p o u r  essayer de s ' a p p r o c h e r  u n e  ré; 
ponse L q u i  est n é c e s s a i r e m e n t  c o m p l e x e  - est l e  manque d ' i n -  
f o r m a t i o n  d a n a  ce d o m a i n e .  Tel q u ' i l  a é t6  d é j e  d i t ,  l a  s o u l e  
é t u d e  d i s p o n i b l e  f a i t e  en 1971 doit n é c e s s a i r e m e n t  êtro r i v i -  
. >  
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s6e e i l  \ .ertu des 6vèrlements  q u i  s r i i v i r e n t  e t  des p o l i t i q u e s  
mises eri mdrciie p a r  le régime a u t o r i t a i r e  p e n d a n t  les a n n é e s  
70 et: 1,. d é b u t  d e s  a n n é e s  80.  
2 .  &,eFffet-s d u  régime a u t o r i t a i r e  
Le c o u p  d ' é t a t  d e  1 9 7 3  e u t  d e s  e E f e t s  n é g a t i f s  q u ' o n  n e  
p e u t  p a s  m é c o n n a î t r e  s u r  l es  p r 6 c V i i r e s  a c t i v i t é s  e n  S c i e n c e  
e t  T e c h n o l o g i e  c o n s t i t u é e s  p r é a l d b l e m e n t .  L a  f e r m e t u r e  de 
c e n t r e s  e t  d ' i n s t i t u t s  d e  r e c h e r c h e  p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l e  
domdine  de l ' U n i v e r s i t é  e t  d l a u l r e s  i n s t i t u t i o n s  d e  l ' é t a t :  
l a c l ô t u r e  d e  programmes d e  r e c h e r c h e  e t  d e  s o u t i e n s  d i v e r s  
p r o v e n a n t  des i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  l ' e x p u l s i o n  de 
c h e r c h e u r s  e t  d ' e n s e i q n a n t s  d e  l e u r s  c e n t r e s  d ' a p p a r t e n a n c e ;  
l ' é m i g r a t i o n  A l ' b t r a n g e r  de t e c h n i c i e n s  e t  d e  p r o f e s s i o n n e l s  
( 3 ) ;  l a  basse p r i o r i t é  accord5e d u  f i n a n c e m e n t  e t  à l a  fo rma-  
t i on  n é c e s s a i r e s  aux  a c t i v i t 6 s  d e  S c i e n c e  e t  T e c h n o l o g i e  pen- 
d a n t  l a  I l i c t a t u r e ,  s o n t  d e s  c c ~ n s 6 y u e n c e s  q u i  i i iarquent  i n d u -  
b i t a b l e m e n t  1 a . r e c o n s t r u c t i o n  q u ' i l  t a u t  e n t r e p r e n d r e .  
Les p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  e x p l i c i t e s  o u  i m p l i c i t e s  menées  
p e n d a n t  La d i c t a t u r e  e u r e n t  d e s  r é p e r c u s s i o n s  n é g a t i v e s  s u e  
( 3 )  On estime q u ' e n t r e  1963 e t  1 9 7 5  p r e s q u e  10% de l a  p o p u l a i  
t i o n  u r u q u a y e n n e  a émigré a l ' é t r d n g e r ,  une par t i e  c o n s i d é r a -  
ble de l a q u e l l e  f u t  i n t é g r é e  p a r  des p r o f e s s i o n n e l s .  
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l e  n i v e a u  p r o f e s s i o n n e l  d e s  c h e r c h e u r s  e t  du  p e r s o n n e l  s c i e n t i -  
f i q u e  de*: ory , in i s incs  e t  des i n s  t i  t u t i o n s  q u i  s u r v é c u r e n t .  L' i m -  
p r o v i s a t i o n  d e s  s a v o i r s ,  l ' i s o l e m e n t ,  l a  p e r t e  d ' u n e  a t t i t u d e  
p r o f e s s i 1 ) n n e l l e  E u r e n t  q u e l q u e s - u n e s  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e s  p o l i -  
t i q u e s  s i i i v i e s .  U I I  r eg is t re  p a r t i e l  d u  CONICYT (1976) r e l a t i f  
aux p r o f e s s i o n n e l s  e t  c h e r c h e u r s  e n  R e c h e r c h e  e t  Déve loppemen t  
m o n t r a i t  q u e  par ini  les c h e f s  d e  s e r v i c e s ,  4 1 %  s e u l e l o s n t  a v a i t  
un diplôme c o r r e s p o n d a n t  l a  d i s c i p l i n e  d a n s  l a q u e l l e  il t r a v a i l -  
l a i t ;  le r a p p o r t  é t a i t  d e  3 4 %  p a r m i  les  A s s i s t a n t s  d e  R e c h e r c h e  
e t  d e  18% p a r m i  l e s  A d j o i n t s  d e  R e c h e r c h e .  
L e  mailque d e  t o u t  s o u t i e n  d e  l a  p a r t  d e  l ' é t d t  a u  d é v e l o p p e m e n t  
t e c h n o l o g i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e  d e v i e n t  p a r a d o x a l ,  si on p e n s e  q u e  
c ' e s t  ce mdme rég in ie  a u t o r i t a i r e  q u i  met e n  marche u n e  p o l i t i q u e  
d ' " o u v e r t u r e "  economique  d o n t  l ' o b j e c t i f  e s s e n t i e l  e s t  c e l u i  d'Ob'- 
t e n i r  d e s  c o n d i t i o n s  de c o m p é t i t i v i t é  i n t e r n a t i o n a l e  d a n s  q u e l q u e s  
secteurs p r o d u c t i f s  d ' e x p o r t a t i o n .  ( 4 )  
~~ ~ 
( 4 )  De t o u t e  é v r d e n c e ,  l e  c h a n y e m e n t  t e c h n i q u e  é t a i t  i n d i s p e n s a b l e  
dans ces s e c t e u r s  c e n s é s  se l a n c e r  d a n s  l e  marctié i n t e r n a t i o n a l .  
Comme ifous v e r r o n s  p l u s  tard,  le  manque d e  p o l i t i q u e s  c o l l é r e n t e s  
d ' u n  caté, et l e  compor t emen t  t e c h n o l o g i q u e  des e n t r e p r e n e u r s  d e  
l ' a u t r e ,  e u r e n t  d e s  e f f e t s  p e r v e r s  e n  matière d e  m o d e r n i s a t i o n  
t e c t n o l o q i q u e .  
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En pirticulier, du point de vue techniyue qui nous intéresse, 
l'information disponible rrldtive l'impact des politiques menœ 
tionnéev est encore plus Cparpillee et insuffisante. Dans le cab 
dre d'une conjoncture favorable créée p i r  une baisse de tarifs 
et une libéralisation des importations en général, une survalua- 
tiun de La monnaie locale et des formes diverses d'encouragement 
économique des secteurs d'exportations "non traditionnelles", 
l'importation de biens d'équipement pour l'industrie augmenta 
considérablement. L'introduction de changements techniques fut 
relativement plus significative dans quelques secteurs d'exporta- 
tions de mdnufactures tels que cuir et textiles.. Ddns le secteur 
des services, quelques activités - la bdiique privée en particulierL 
appliquGrent des technologies nouvelles (informatique, télecommu- 
nicatiuris 1 .  
11 existe 6galt"nt des 6vidences préliminaires sur des cas 
peu connus de création et d'adaptation endogènes de technologie, 
par exemple, dans la production de riz, dans quelques agroindus- 
tries - le secteur laitier - en matière de software ou de produits 
vétérkptres (reliés 2 des avancements des connaissances en bio'- 
tech@@gie). Mais, que peut-on affirmer sur la capacité de ces 
2-;z 
-.,__ i"". 
( 5 )  C'est le cas des manufactures de cuir et en général de8 proL 
duits finir a partir des produits primaires, les "traditionnelles" 
étant la laine e t  la viande sans transformation. 
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c o n t r b l e  de l e u r s  j.iiipoc t a L i o r i s ,  ?I l ' e u x  d u  T i e r s  Munde. F i n a l e h  
nient, ].es 1:tiangenieritu d a n .  l a  d i v i s i u n  i n t e r n a t i o n a l e  d u  t ra& 
v a i 1  - dlir  ~ v b s  e n  g r d i i d e  p a r t i e  de:; du,.tncemeiiLs t e c h n o l o g i q u e s  
d e s  k o i i o m ' e s  c e n t r ' a J e s  q u i  m o d i l ' i r n  t les a v a n t a g e s  compara-  
t i f s  b a s é s  s u r  les s a l a i r e s  r e l a t i v e m e n t  i n f é r i e u r s  d e s  p a y s  
s o u s - d b v e l < q q G s  ( 8 ) .  
Au-delà  das a E f . i t s i a t i o n s  banales dans le S e n s  q u e  les  a c t i -  
v i t é s  d e  R e c h e r c h e  et. D6ieloppmment  sont des c o n d i t i o n s  d e  b a s e  
pour  l e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e ,  il exis te  d ' a u t r e s  q u e s t i o n s  
q u ' i l  c o n v i e n t  d e  r e t e n i r  a f i n  d ' i v a l u e r  l ' i m p o r t a n c e  d u  d é v e -  
l o p p e m e n t  de ces a c t i v i t é s  d a n s  l ' U r u g u a y  s o r t a n t  d e  l ' a u t o r i -  
t a r i s m e .  
T r o i s  d P E i s  c , r r a c L & r i s e n t  l'heure , A c t u e l l e :  d ' u n e  p a r t ,  l a  
s i t u d t i o n  c a t a s t r o p h i q u e  d e  1'éCOnuiliic du p a y s ,  d o n t  la d e t t e  
( 8 )  L ' i i i t r o d u c t i o n  d e  L ' a u t o m a t i s a t i o n ,  q u i  r é d u i t  l e s  c o û t s  
d i r e c t s  d e  indin d ' o e u v r e ,  rend Gconvmiquement v i a b l e s  pour les 
p a y s  d é v e l o p p é s  d e s  a c t i v i t é s  d e  t r .avai l  - i n t e n s i v e s  [ t e x t i l e s ,  
confectì&; cuir, c h a u s s u r e s ,  é l e c t r o n i q u e )  L d a n s  l e s q u e l l e s  
les p a y s  d e  m o i n d r e  d é v e l o p p e m e n t  & t a i e n t  c u i n p é t i t i f s .  
- 
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externe ::e situe ~ ~ ~ i i i i i i  1 'utie d e s  plus &levées a par personne L 
de 1.1 rétrion. Deuxi&meinent, 1 a yrande r6cessitlri internationale 
et les crpntraintes - contrôle des importations ;,que l e  système 
internat !.onal et principalement les files les plus dynamiques sont 
en train d'imposer dux pays du 'Piers Monde. Finalement, les chan- 
gements rlans la "division interna tionale du travail" produits à 
conséyueiice de Ld HQvolution Scieri tifiqur et Technologique ac- 
tuellemelit en cours. 
Ces d<?fis, qui a une échelle p l u s  ou moins grande, sont communs 
à tous 1f!s pays de la région, se manifestent d'une.manière par- 
ticulièrement grave en Uruguay en vertu d e  l'epuisement de son 
cycle d'"exportation traditionnelle". En effet, l'économie du 
pays s'est appuyée depuis s e s  débuts sur les avantages compara- 
tifs d'uite insei.tion favorable d a n s  le pôle hegémonique anglais 
à traver!; l e s  expurtations dérivées de l'élevage. Cependant, à 
partir dus années 30 ce cycle favorable se ferme et quelques con- 
. jonctures internationales uniquement parviennent à le prolonger 
(Guerre Mondiale et Guerre de Corée). Une fois cette dernière 
terminée, l'bconumie d'exportation traditionnelle subira d'abord 
l'impact de la fermeture protectionniste de son principal ache- 
teur (le Marché Commun Européen), puis elle sera soumise à la 
concurrelice des pays du Marché Commun Européen pour l e  placement 
de ces mftmes produits dans l es  marchés marginaux que l'Uruguay 
avait réussi à pénétrer (par exemple, l'Egypte, l'Iran), et 
finalement, les pays européens eux-mêmes'intervertirent le rôle 
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d e  I J ¿ ~ Y  i i n p o r c a t e r i ! ' ~  I ! I \S yiodui I . ; :  de  l'&levage en o k f r a n t  B 
l 4 \ l r u ~ u . i y  d e s  con[!i t i o r i s  plus f - ivr : r t ib les  q u e  ce l l e s  d e  sa pro-  
d u c t i o n  t o m l e  p u r  l a  consoinmation d e  ces  p r o d u i t s .  
Eri f a i t ,  l a  p r o f o n d e  s t a g n . 1  t i o n  t e c h n o l o g i q u e  d e  l ' é l e v a g e  
q u i  se s i . t u c %  dar is  l ' i m m o b i l i s m e  t o t a l  d e  s a  p r o d u c t i v i t é  pen: 
d a n t  p l u s  d e  50 a n s  en o c c u p a n t  90% d u  sol p r d u c t i f ,  é t a b l i t  
d e s  r e s t r i c t i o n s  sévères a s a  c ; i p c i t é  d ' e x p o r t a t i o n  e t  aux re- 
v e n u s  du  p a y s .  Par l a  s u i t e ,  s o u s  l e  r é g i m e  a u t o r i t a i r e ,  l a  
c r o i s s ani: e d e s  e x po r t ¿ t i on s " t i  o n t r dd i ti  o n ne 1 1 es I' s u bv e n  t i o n - 
n é e s  p d r  1 ' E t a t  d é p l a ç a  l ' i m p o r t a n c e  des e x p o r t a t i o n s  d e  l ' é l e -  
v a y e  à moins  de 50% d e s  e x p o r t a t i o n s  t o t a l e s .  C e p e n d a n t ,  l a  f i n  
d e s  s u b s r ~ ~ e s  e t  1 d  r é c e s s i o n  i n  t c r n a t i o n a l r  a v e c  ses c o n s é q u e n -  
ces r e s t r i c t i v a s  p o u r  ce q u i  e s t  des  i m p o r t a t i o n s ,  é t a b l i r e n t  
l e s  l i m i  I es du  riouveau "modè1.e". Ides e x p o r t a t i o n s  t r a d i t i o n n e l ' -  
l es  o c c u p è r e n t  une  f o i s  d e  p l u s  la p l i i c e  p r é d o m i n a n t e  q u ' e l l e s  
t e n a  i.en t avdn t .  
Par c ~ i i s é q u e n t ,  l ' U r u g u a y  i i ' a  p d s  pu t r o u v e r  u n e  i n s e r t i o n  
économique  f a v o r a b l e  a p r è s  son i n s e r  t i u r i  t r a d i  t i u n n e l l e .  C e  
n'est q@ p a r t i r  d e  l ' " o u v e r t u r e  d & i i o c r a t i q u u "  q u e  le b e s o i n  
s ' e s t  présenté e n c o r e  une  f o i s  d e  r e c o n s i d é r e r  le p a y s  d u  p o i n t  
d e  v u e  p r o d u c t i f  e t  de d é f i n i r  en p a r t i c u l i e r  les o r i e n t a t i o n s  
e n  matière de p o l i t i y u e  d ' e x p o r t a t i o n s .  En t o u t  c a s ,  qu'il s'.qisse 
d ' u n  p a r i  pour " m o d e r r i i s e r "  le s e c t e u r  de l ' é l e v a g e ,  d e  I a  p r o -  
m o t i o n  d e  l ' a y r o i n d u s t r i e  d e  succès (culilma les p r u d u i t s  l a i t i e r s ) ,  
d ' a u t r e s  b r a n c h e s  p r o d u c t i v e s  6yaLemen t  e11 expansion (produits 
c i t r i q u e s  ou  . r i z )  ou d ' a u t r e s  s e c t e u r s  i n d u s t r i e l s  ou  d o  sorvice,  
.."- .- 
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n'importe laquelle de c e s  activités est impensable sans le 
soutien de politiques endogènes en science et technologie. 
De ce point de vue,,les risques pour l'Uruguay sont les ~ a f L  
mes que ceux qui se présentèrent il y a cinquante ans et que le 
paysfi'd pas pu résoudre favorablement. Ses limitations pour dé& 
velopper une polibique de sclvoir cdpdble d'accompagner le chank 
gement technique ;.d'autant plus qu'il s'agit maintenant dlun 
changement technique radical L le placeront certainement une 
fois de plus dans une situation extrêmement difficile aussi bien 
en nidtière économique que dans les aspects sociaux et politiques. 
III. l,i\ TECHNOLOGIE EN URUGUAY 
1. Comme il d été déjà dit, le "problème technologique" en 
Uruguay I I  'a jamais constitue un domaine privilégié des inquiétul- 
des nati<,nales. Le Eaible intérêt pour ce sujet est notoire tant 
de l a  part du secteur publique yut? du privé, du syndical ou de 
1 éduca Li m n e  1, 
Même s'il faut distinguer l'iiiexistence d'études sur la tech- 
nologi:p>ddus trie 1 1  e face b 1' abondance relative des analyses 
de la!&eixhnologie agricole et de l'élevage provenant dans leur 
totalit¿- da%la recherche économique -, en elle-même l a  technolo- 
gie n'a pas constitué jusqu'à présent un thème prioritaire 
de la coiinaissance. Ce n'est que p l u s  récemment que se perçoivent 
des expressions indiquant u n e  plus grande attention donna. aux 
activités technologiques. D'une part, cela se voit à La priaen- 
ce i encore tâtonnante et faible de cette dimension dan8 le 
?.A 
. ':-+ 
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d i s c o u r s  coi icerndri  t l a  p o l i  t i q u e  n o r m a t i v e  d u  g o u v e r n e m e n t  c o n s L  
t i t u L i o n i i e 1 .  D e  l ' a u t r e ,  l e s  i n q u i é t u d e s  q u i  p r o v i e n n e n t  de d i -  
v e r s  s y n c t i c a t s  r e l a t i v e s  a u x  c o n f l i t s  d é r i v é s  d e  l ' i i i t r o d u c t i o n  
d e  nouve  I les t e c t i u i q u e s  d a n s  des e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s .  
C e t t e  p r t i o c c u p a t i o n  j u s q u ' à  p r é s e n t  i n e x i s t a i l t e  d a n s  les r even ;  
d i c a t i o n : ;  d e s  t r a v a i l l e u r s  u r u g u a y e n s ,  m o n t r e  q u e  même s i  ce 
p r o b l è m e  n ' a  p a s  é té  d é t i n i  comnie un s u j e t  au tonome  d y a n t  s a  
p r o p r e  h j é r a r c h i e  ?i l ' i n t é r i e u r  de l a  q u e s t i o n  du  chômage,  il 
e x i s t e  uiie r e c o n n a i s s a n c e  c e r t a i n e  d e  s o n  i m p o r t a n c e  c r o i s s a n t e  
d a n s  l ' a v e n i r .  
Dans Je s e c t e u r  a c a d é m i q u e  C g d l e m e n t ,  u n e  p r i s e  d e  c o n s c i e n -  
ce p l u s  Jerme S U L  l ' i n c i d e n c e  d e  1 d  t e c h n o l o g i e  d a n s  t u u s  les 
domaines de l ' d c t i v i L 6  se t r a d u i t  C'II un changemen t  d ' a t t i t u d e  
e n v e r s  c e t  " o b j e t  d ' é t u d e " .  Pcr indnent  ou p a s s d y e r ,  ce v i r a g e  
v a  n é c e s s a  renient  se l i e u r t e r  c o n t r e  le inanque e x t r a o r d i n a i r e  
d ' i n f o r m a t  on. A r r ê t o n s - n o u s  d a n s  ce t  a s p e c t .  
P r e m i è r e m e n t ,  i l .  i i ' e x i s t e  m ê m e  p a s  e n  Uruguay un d i a g n o s t i c  
q u i  i n d i q u e  L n e  serait-ce q u e  d e  façon gLobale' e t f o u  d e s c r i p -  
t i v e  A ce q u i  se p a s s e  e n  matière c t ' i n c o r p o r a t i u n  d e  t e c h n o l o ;  
gie.  On s a i t  p a r  e x e m p l e  q u e  l ' i n i p o r t a t i o n  de b i e n s  d e  c a p i t a l  
q u i  a e u  l i e u  p e n d a n t  les d e r n i è r e s  d é c e n n i e s  a é t &  p l u s  é l e v é e  
q u e  ddris Lies p é r i o d e s  p r é c é d e n t e s .  Mdis o n  n e  d i s p o s e  pas d ' i n L  
f o r m a t i o n  s u r  le vo lume ,  les c a r a c t é r i s t i q u e s ,  l e  t y p e  ou l e  
s e c t e u r  d e  d e s t i n a t i o n  des é q u i p e m e n t s  i n t r o d u i t s .  ce q u i  d a n s  
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r e c e n 1  es inn t .v , i t i o r i s  o u  Les d;.bouch&s des p r o f e s s i o n n e l s  s o r t  
t a n t s  s u r  l e  m a r c h é  d u  t r a v a i l .  
2 .  !,a Lec l ino log ie  d a n s  1 I i n d u s  t r i e .  
B i c n  q u e  dai:'; les q u a r a n t e  J t : r n i & r o s  a n n e e s  les d e u x  p é r i o d e s  
d e  c r i # i s s a n c e  d e  l ' é c o n o m i e  Uruijuayenrie a i e n t  é té  basées s u r  l a  
p r o d u c t i o n  i n d u s  t r i e l le ,  l a  t e c l i n o l o g  ¡.e d e  ce s e c t e u r  n ' a  p a s  
E d l L  l ' o b j e t  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d ' a u c u n  des ac teurs  c o n c e r n é s :  
p o l i  t i  c i e n s  , e n t r e p r e n e u r s ,  t e c h n i c i e n s ,  c h e r c h e u r s ,  etc.  
En g é n é r a l ,  s a n s  m b c o n n a î t r r  L ' i m p o r t a n c e  d e s  d i f t ' k r e n c e s  
daris 1 e coniportsi i ient t e c h i i o l o g i q u e  des d i € f é r e r i t s  p a y s  q u i  l a  
compci:ent ,  n o u s  pouvons  d i r e  q u e  I ' A m é r i q u e  1,atilie f a i t  Lace 5 
une  & r i e  d e  c o n d i t i o n s  d e  b a s e  p u u r  commenctL c o n s o l i d e r  un  
p r o c e s s u s  au  tonome d e  dkvel.t.l)peinvri ' t e c h n o l o g i q u e .  C e s  d é  t e r m i L  
r i a n t s  o n t  & té  é t u d i é s  e n  p r o h i i i t ~ ~   ir n i v e a u  l d t i n o a m é r i c a i n ,  
e t  le: c o n c l u s i o n s  s o n t  e n  g r a i l l e  m e s u r e  v a l a b l e s  p o u r  l e  cas  
u rugu , iyen .  11 f a u d r a i t  y s o u l i g n e r  e n  p a r t i c u l i e r  l es  c a r a c t é k  
r i s t i q u e s  d u  p r o c e s s u s  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  q u i  u n e  f o i s  é p u i s é e  
l a  phme " f a c i l e "  de s u b s t i t u t ; u i i  d ' i m p o r t a t i o n s ,  n ' a  pas  été 
cap,aw..e d ' a p p r o f o n d i r  c e t t e  s u b s t j  % t i o n  p o u r  ce q u i  e s t  d e s  
b i e n ~ w i n t e r m 6 d i a i r e s  e t  de c d p i t a l .  C e t t e  f a i b l e s s e  i n i t i a l e  a 
&té ai. igrav6e par  u n e  c o l d u i  t e  d' i m p o r t a t i o n  a v e u g l e  e t  i n d i s c r i k  
miriée d e  t e c h n o l o g i e ,  e n  r é t r 6 c i s s a n t  d a v a n t a g e  d e  c e , f a i t  l a  
marge déjà  très f a i b l e  pour un d e v e l o p p e m e n t  t e c h n o l o g i q u e  e n k  
d o g è n e .  
En I l r t iyuay,  I ' i i i d u s t r i e  d c  : - i . ibs t i tui  ' , ) n  a v e c  ilcs i l i v e a u x  de 
p r o t e c t j . , n  & l e v & s  e t  s a n s  r e s t r i c t  i # J n  de d e v j s e s ,  s ' & t a i t  équiL 
p6e par La vo ie  d e s  i m p o r t a l i o n s  d d n s  l es  a n n é e s  c i n q u a n t e ,  avec 
u n  parc t n i p o r t a n t  d e  m d C h i n e r i e S  d a n s  p l u s i e u r s  b r a n c h e s .  Des 
t echnicL, !ns  é t r a n y e r s  E u r e n t  e n g d q t s  q u i  p 2 r e n t  f r é q u e m m e n t  
l e u r  ch . i rye  de  r e m - i r q u a b l e s  e n t r e p r i s e s  de c a p i t a l  n a t i o n a l .  Ce  
processu : ;  do t r a n s f e r t  t e c h n o l o g i q u e ,  eil p r o v e t i d n c e  d e s  p a y s  i n -  
d u s t r i a l i s & ,  f u t  dccwnpdgn6 d ' u n e  r i - 4  i s s a n t e  f o r i i i d t i u n  i n d u s  t r i e l l e  
d a n s  n o t r e  m i l i e u  d ' i n g é n i e u r s ,  de t e c h n i c i e n s  e t  d ' o u v r i e r s .  
Ld p r t i d u c t i o n  e t  l ' o c c u p a t i o n  i n d u s t r i e l l e  q u i  a v a i e n t  augmenk 
t;! e n t r e  1930 e t  1 9 5 5 ,  s o n t  rest&l-s e n  s u s p e n s  p e n d a n t  c e t t e  der- 
n i è r e  a n n é e ,  d i n s j  q u e  p e n d a n t  les 2 0  a n n é e s  s u ì v a n t e s  ou p r e s q u e  
Ce n ' e s t  q u ' e n t r e  lY74L.1980 q u e  s e  p r o d i r i s i t  u n e  n o u v e l l e  c ro is -  
s a n c e  dar i s  l ' i n d u s t r i e  n i a t i u f a c i i i r i & r e  ( 5 . 9  c u m u l a t i f  a n n u e l ) .  S a  
p a r t i c i p - I t i o n  daris Le p r o d u i t  g l o t ~ d l  p a s s a  U e  22.6% e n  1 9 7 3  A 
26% e n  15'79 p o u r  r e t u m b e r  p a r  la : . u i t e  a 2.6% e n  1980. 
I1 e s \  i l i l p o r t a n t  d e  s o u l i g n e r  C y a l e m e n t  q u e  var r a p p o r t  B l a  
p r e m i è r e  s t a g n a t i o n  q u i  d u r a  p r e s q u e  20  dns, l e  r e t a r d  t e c h n o l o -  
gique n-*est  pas i d e n t i f i é  comme eil é t a n t  l a  c a u s e .  D ' a u t r e  p a r t ,  
l ' a b s e n c e  d ' u n e  c o n c e p t i o n  t e c h n o l o g i q u e  i m p o r t a n t e  r e l a t i v e  2 
la croissdnce de La moit ié  des a n n é e s  70 e t  d a n s  l a q u e l l e  les 
e x p o r t a t i o n s  m a n u f a c t u r i è r e s  e u r e n t  un r ô l e  p r é p o n d é r a n t ,  e s t  
s i g n i f i c a t i v e .  D ' a u t a n t  p l u s  s i  1'011 pense q u e  dans le schéma 
libéral d ' o u v e r t u r e  de l ' é c o n v m i e  m i s  e n  m a r c h e  par l e  r é y i m e  
a u t o r i t a i r e ,  l e  c h o i x  des s e c t e u r s  d m s  l ' a s s i g n a t i o n  de8 
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ressources impliqucij t une Qv-jlual it~n de leur cwparité pour ob& 
tenir des #:undit i c J t i S  comp6titives t!,*ns le niarché international. 
Cependant, les études réalisées, quoique peu nombreuses, mon- 
[rent que *:e qui a perinis la croissance industrielle postérieure 
2 1975 fui l'enseinble de mécanismes distribuLifs instrumentés 
par la politique économique dont l'objectif: &t,iit de modifier 
les prix relatifs en vue d e  rendre ,ittrayants Les taux de ren- 
tabilit6 diis investissements dans  Le secteur. Au contraire de 
ce qu i  se passa ddns les années 50. 1 . 1  diminution drastique des 
salaires assurée par l a  politiyue repressive fut ici le fac- 
teur de ptrids le plus important: d,ins les exc6dents génér6s. Au 
lieu d'essciyer d'augmenter l c ~  productivité 2 travers l'incorpo- 
rdLion de (.hangrillerits techniques, c ~ r i  chcl! sit de prd€iLet court 
terme des #Ivan tdges comparatiEs (I.in:; lesquels la différence de 
salaires ettt.re ceux dt, l'industrie uruguayenne cL ceux des pays 
centraux f i l l  un éleiiierit essentiel. ( L b )  A travers un ensemble de 
politiques: moniLdire, de prix, fiscdle, d'échdilges, etc., une 
masse d'excédents significative Eu1 transférée L'industrie exL 
portatrissr;. Le comportement deu entrLSpreneurs de l'industrie du 
cuir L. q~&Sfut  ].a branche la plus dynamique de la piriode 1974-80- 
. ., - 
-. 
(10) Pdolino C .  et al. El agro: algunas experiencias de moderniza; 
ciÓn,dans "l.a crisis uruguaya y el prublema nacional" C I N V E  EBU, 
1984. Montevideo. 
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se c , i r a c t u i r i s a  pai 
d e s  p o l i t i q u e s  mises e n  veuvte,  L i u n  p l u s  q u e  p a r  l ' o b t e n t i o n  
d ' u n e  c r v i s s a n c e  d u r a b l e  q u i  e x i g e . i i b  d e s  i n n o v a t i o n s  t e c h n i q u e s .  
(Il) D e  t X , u t e s  E d ~ ~ v n s ,  Le r e t a r d  r i ' r i v 6  d ' u n e  S t a g n a t i o n  d e  q u i n z e  
a n s  e t  1 ' 5 x p é r i e r i c e  d ' i n s e r t i o n  dalis le mal %é i n t e r n a t i o n a l  p o u r  
un ensemb1.e d i v e r s i f  ié' d e  b r a r i c h e s  i n d u s  t r ie l les ,  m e n e r e n t  nL- 
c e s u d ì  r e r r , ?n t  2 d e s  p r o c e s s u s  d e  m o ~ l e r n i s a t i o n  e t  de c h a n g e m e n t  
t e c h n i q u e .  Dans q u e l q u e s  b r a n c h e s ,  lo p a r c  de m a c h i n e r i r  se r e n o u L  
v e l a  p a r t i e l l e m e n t  e t  d ~ : s  mécan i smes  de c o n t r ô l e  d e  q u a l i t é  f u -  
r e n t  i n t r o d u i t s  e t  p e r f e c t i o n n c * s ,  r i ~ c c . ~ ~ . ~ i i r e s  q u ' i l s  d e v i n r e n t  
d è s  l o r s  Í ! t an t  d o n n é e  l I a c t i v i t 6  e x p o r t a t r i c e .  ' 
L ' o L l u n t i o n  d ' . ~ v , ~ r i t a g e s  c u n j o n c t i l r d u x  d é r i v é s  
3 .  L a  tlemande d e  c o n n d i s s a o c e s  t e c h n o l o g i q u e s  d e  l a  p a r t  de 
1 ' Ludus t r L s  
J u s q u ' 8 i  p r é s k n t ,  ce p o i n t  n'a p i s  a t t i r é  t r o p  d ' a t t e n t i o n  d a n s  
l e  p a y s .  ],es i n d i c e s  d ' u n  f a i b l e  r e c w u r s  l ' o f f r e  d e  c o n n a i s s a n L  
ce5 t e c h n t j l o g i q u e s  l O C d l e S ,  men t i c lonés  d a n s  l e  cas  d u  c u i r ,  s ' é te2  
(li) Hacadar, L. La i n d u s t r i a  d e l  c u e r o :  un a n A l i s i s  d e  l a  P o l i t i k  
ca ecodrica y e l  cambio t é c n i c o ,  e l  P o l i C i C a  e c o n ó m i c a  y d e s a r r o L  
110 tecnológico en l a  n u e v a  es t ra teg ia  i n d u s t r i a l  d e i  Uruguay 
dana "El p r o b l e m a  t e c n o L Ó g i c o  e n  e l  Uruguay a c t u a l "  L C I N V E  CIEL 
SU. Ed. de La Banda O r i e n t a l ,  Mon tev ideo .  1981. 
r, 
- 
I "  
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d e i i t  5.. l ' e t i s e m b  e dus i r t d u s t c i e s  r l ' u x p o r t a t i u t i .  D ' a p r & s  une  
é t u d e  réchente  ( 2 ) :  "li n ' e s t  p a s  G t i i b l i  q u e  d m s  ce p r o c e s s u s  ... 
( d ' i n n o v i 1  t i o n  t e c h i i o l o q i q u e )  e l l e s  a i e n t  r e s u  un s o u t i e n  t e c h n i k  
q u e  iinpoi t a n t  p o u t  d n a l y s e r  q u e l  I t L  e s t  l a  m e i l  t e u r e  t e c h n o l o g i e  
i n c o r p u r e r ,   quell.^ est  l a  dimen::joii  1.1  p l u s  c o n v e n a b l e  d e  
l ' é q u L p e m e n t ,  q u e l l e  s e r a i t  l d  p 6 r i o d e  d e  r emboursemen t  d e  l ' i n L  
v e s t i s s e m e n t ,  e t c . "  
D ' a u t r e  p a r t ,  e t  p o u r  l ' i n d u s t r i \ .  du  c u i r  é g a l e m e n t ,  I ' . . .  o n  
p e u t  c o n s t a t e r  ilte pa r  manque de c o n s e i l  t e c h n i q u e ,  l a  l i b r e  im?. 
p o r t a t i o n  de biens de c a p i t a l  d &té u t i l i s é e  e n  m a i n t e s  o c c a s i o n s  
p o u r  l ' a c h a t  d e  m a c h i n e s  et d ' é q u i p e m e n t s  q u i  n e  c o r r e s p o n d a i e n t  
pas a u x  h s o i n s  n a t i o n a u x  p o u r  ce ' q u i  e s t  d e s  c a p a c i t é s  e t  d u  
n i v e a u  t e c h n o l o g i q u e . "  ( 1 3 )  
(12) C r u p )  d e  A s e s u r a m i e n t o  P r o s p r c t i v o  S i g l o  X X I :  " I n d u s t r i d  de 
expor t ac i (3n  y empleo", a v e c  l S r i p [ ~ i i i  e t  i a  c o l l a b o r a t i o n  d e  l a  
F o n d a t i o n  Ilanits S e i d e l ,  1985,  p .  4 2 .  
(13) Esser, K. e t  a l .  "Mone ta r i smo  cn Uruguay:  e f e c t o s  sobre e l  
sector-byku&trial", I n s t i t u t  Allemand d e  Déve loppemen t ,  B e r l i n ,  
*.-. d 
1983, p*:!p. 
-* . ,.- 
2- - 
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Ilpi p r . ) p o s i t i o i i  d e  c iQat . ic~i i  d ' u i ~  I r l s L i t - u t  ' h ~ x h n o l o g i ~ p ~ c  e s t
un bun e-tctnple de l ' i n i r n u l i l i s m e  de J. 'Uruyuay en nidtière de 
t e c h n o l o r l i e .  ~ar i t ;  un t r d v a i l  qui. i-Fsu ise les inénioires a n n u e l s  
de  l a  Cti-i i i ibre d ' l t i d i i s t r i e  pou1 J ¿  p e r i o d e  1949k.79 eli v u e  de 
t r o u v e r  iles rE? fé ronces  i des a s p e c t s  t e c h n o l o g i q u e s ,  les d o n n é e s  
s o n t  é l u t l u e n t e s  (14). En 30 , ins. les r é f é r e n c e s  a u  b e s o i n  d e  
c l ianyemei~  ts t e c l i n i q u e s  r e p r é s e n t e n t  O .  8% d u  t o t a l  des s u j e t s  
m e n t i o n n i . s ,  e t  c e l l e s  q u i  se r a p p o r t e n t  d e s  a c t i v i t é s  d e  gé?. 
n é r a t i o n  e t  d e  d i f f u s i o n  de t e c h n o l o g i e  a t t e i g n e n t  3 .2% du t o t a l .  
A l'é\ i d e n c e  d u  peu  d e  p r i o r i t 6  a t t r i b u é e  a u  s u j e t  t e c h n o l o L  
y i y u e  s ' , ~ j o u t e  le f a i t  s u r p r e n a n t  que d a n s  l a  p é r i o d e  1974L79 
qui., t e l  q u e  n o u s  l ' a v u n s  d i t ,  est: Lu momen! de r e n o u v e l l e m e n t  
d e s  m a c h i n e s  et de l a  c r o i s s a n c e  i n t l s u t r i e l l e  après 1 9  a n s  de  
s t a g n a t i c ~ n ,  i 1 n ' . i p p a r , l î  t ,ìucuiics nitantion au b e s o i n  de c h a n g e m e n t s  
t e c l i n i q u r  s .  
I1 r6::illce &jc~lrmerit d u  t r . i v a i 1  s u s v i s 6  q u e  d e p u i s  19SU e\. 
j u s q u ' à  1 9 b 1 ,  l ' i i i f c n t i o n  es t  expr i i i i6e sous d i v e r s e s  €ormes e t  
a p p u y é e  par  d i v e r s  o r g a n i s m e s  I d e  créer un o r g a n i s m e  d e  c o n s e i l  
t e c h n i q u e ,  s a n s  q u e  c e l a  a r r i v e  2 se c u n c r 6 c i s e r .  En 1 9 5 2 ,  l e  
(14) A s t o r i ,  D. "Los i n d u s t r i a l e s  ,y l a  t ecno log ia .  Un a r i d l i s i s  de 
las a c t i t u d e s  de l o s  empresarios u r u g u a y o s " .  CLEDUR ?. S e r i e  C NP 5 ,  
1981 Montevi .deo .  
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C u n s e i l  N a t  i o n a l  de c:(quvernenien t C r 8 i i  Une commrss ion  s p é c i a l e  
c h a r g é e  d e  mettre e n  u e u v r e  des p? , in s  d~ r w h e r c h e s  t e c h n i q u e s  
e t  d ' 6 t u d i t r  l a  c i b a t i o n  e t  1 ' 6 l d r g i s s e m e n I  d e  l d b o r a t o i r e s  d e  
r e c h e r c h e  i i i d u s t r i e l l ~ .  I.,c p r é s j d e n l  d e  l a d i t e  comii i iss ion,  Doyen 
de l a  Facul té d u  t i é n i e ,  cummuniqua l a  Chambre,  h u i t  a n s  p l u s  
t a r d ,  q u e  l e  p r o j e t  n e  pouva i l -  pas  ê t r e  mis  e n  e x é c u l i o n  5 tau!- 
se d e  d i f f j c u l t é s  é c o n o m i q u e s  e t  q u ' " o n  a v a i t  e s s a y é  d ' o b t e n i r  
s a n s  s u c c è s  l ' a p p i i i  f j . n . l n c i e r  d u  secteur p u b l i q u e " .  
T r e n t e ' - I r o i s  ans a p r è s ,  e n  1 9 8 5 ,  011 c o n t i n u e  à e n v i s a g e r  l e  
b e s o i n  d ' u n e  B t u d e  commune d e  1 ' 6 t a t  et de, 1 ' i n d u : ; t r i . e  r e l a t i v e  
à l a  c r é a t i o n  d ' u n  i n s t i t u t  t e c h n o l u g i q u e  q u i  m è n e r a i t  d e s  recher ' -  
c h e s  a p p l i t i u b e s ,  é t a b l i r a i t  d e s  p l a n t ~ ~ s  p i l o t e s  e n  vue  d e  déve!- 
l o p p e r  des formu1c.s p i o d u c t i v e s  q u i  b k n e f i c i e r a i e n t  .1' i n d u s t r i e ,  
e t  q u i  f o u t n i r a i t  d e s  c o n s e i l s  t e c h r i i q u e s  c e t t e  d e r n i è r e  d e  ma '  
n ¡.ère cour . In  t e .  ( 1 5 )  
I1 f a u t  s i g n a l e r  q u e  b i e n  q u ' i l  y a i t  datis l e  p a y s  q u e l q u e s  
i n s t i t u t i o r i s  c h a r g e e s  d ' a c c o m p l  L L  c e r l . . ì i n e s  a c t i v i t é s  t e c h n i q u e s ,  
l e  L a b o r a t o i r e  T e c t r n o l o g i q u e  d e  1 'Uruqud.y (1,A'l'U) ou  l e  C e n t r e  Nat 
t i o n a l  d e  T e c h n o l o g i e  e t  d e  P r o d u c t i v i L t  I n d u s t r i e l l e  ( C N T P I ) ,  p a r  
e x e m p l e ,  e l les  n e  s e m b l e n t  p a s  a v o i r  l ' i m p a c t  n é c e s s a i r e  e x i g é  
par l e u r  f o n c t i o n .  En ce q u i  c o n c e r n e  l e  LATU e n  p a r t i c u l i e r ,  
a u s s i  b i e n  les  c h e r c h e u r s  q u e  g r a n d  nombre d e s  i n d u s t r i e l s  conL  
(15) i b id .  (13) 
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s u l t b s  , I I I  c . . ~ u r s  d e  L ' e n q u ê t e  yue I ious  Sommes e n  t r d i n  d e  r é a l i s e r  
(16) s013'l: d'dCCuLd p o u r  s i g n a l e r  des i n s u f f i s d n c e s  e n  ce q u i  con?. 
cerne 1 . i c t i v i  t é  r ea l  i sée p a r  ce t  u rga r i i sme .  
IV. 01 '1  OHTUNT'L'ES DE DYNAMISME 'I'ECHNOLOGIQUE EN URllGUAY 
Cummr nous  l ' , l v o n s  d é j à  v u ,  les  i m p l i c a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s  de 
l d  n o u v e l l e  d i v i s i u n  i n t e r n a t i o n a l e  d u  t r a v a i l  s u p p o s e n t  u n e  série 
de d a n g c r s  p o u r  des p a y s  tels q u e  l ' U r u g u a y .  L e s  s a l a i r e s  r e l a t i ? .  
vemen t  k-lus b a s  cc!ssent  d ' b t r e  i l r i  a v a n t a g e  c o m p a r a t i f  face a u x  
p r o c e s s u s  i n t e n s i f i é s  d ' a u t o m a t i s a t i o n  i n d u s t r i e l l e  q u i  r é d u i s e n t  
l e  cc iû t  de l a  m i n  d ' o e u v r e  d a n s  Les c o û t s  t o t a u x .  L a  s u b s t i t u t i o n  
d e  mati<.res p r e m i & r e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  1 d  p e r t e  de m a r c h é s ,  l es  
c o n d i t i r . 9 n s  Chdi lgeanteS  e t  d r  i8lus en p l u s  e x i g e a n t e s  e n  m a t i è r e  
de q u a l i  I&, les p o L i t i q u e s  p r o t e c t  
c o n s t i t l i e n t  l e  crAdre B I ' i n t G r i e u r  
é c o n u m i c s  a r r i b r é e s .  B i e n  qu'on ne 
f o n c t i o n n e m e n t  t e c h n o l o g i q u e  s o i  i 
o n n i s t e s  des pays c e n t r a u x ,  
duyuel .  d o i v e n t  s ' i n s é r e r  nos 
p u i s s e  p a s  a f f i r m e r  q u e  le 
a c a u s e  d i rec te  de l ' é v o l u t i o n  
(16) ,IL- s ' a g i t  du p r o j e t  s u r  l e s  "Vias i A l L r r n a t i v a s  de la C i e n c i a  
y la T@cnoloqí¿ e n  e l  Uruguay"  en v o i e  de  r é a l i s a t i o n  d c t u e l l e l  
ment CIESU, e t  d o n t  les  a u t e u r s  s o n t  A r g e n t i  G., F i l g u e i r a  C . ,  
e t  S u t z ,  J. 
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d e s  L e r m i a s  d ' é c h a n y e  (171, il  p a r a î t  & v i d e n t  q u e  comme t e n d a n c e  
l o n g u e  d c h é a n c e  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  ces termes se s i t u e  p o s i t i t  
vemen t  eli  r a p p o r t  a v e c  l e  d&ve loppemcn  t t e c h n u l o g i q u e .  
En suinme, l es  d i f f i c u l t é s  s o n t  é v i d e n t e s .  C e p e n d a n t ,  q u e l q u e s  
o p p o r t u i i i . t é s  p e u v e n t  a u s s i  se p r é s e n t e r  p o u r  I . 'Uruguay .  
1 , ' i n n I ) v a t i o n  a u  n i v e a u  d e s  p r o d u i t s  o u v r e  d e s  " e s p a c e s "  d ' a &  
t i v i t é  t e c h n i q u e  e t  p o u r  l a q u e l l e  l ' e x i s t e n c e  d e  c a p i t a u x  impor f  
t a n t s  o u  d e  g r a n d e s  é c h e l l e s  d e  p r o d u c t i o n  n ' e s t  p a s  e s s e n t i e l l e .  
D ' a u t r e  n a r t ,  f a c e  2 une  forte s t a n d a r d i s a t i o n  d e  p r o d u i t s  d e  h a d -  
t e  t e c h n i > l o g i o  p o u r  l a  consommat ion  m d s s i v e ,  des  e s p a c e s  impurL  
t a n t s  s ' t , u v r e n t  p o u r  d e s  p r o d u i t s  " f a i t s  s u r  m e s u r e "  ou " s u r  
commande". I1 s ' a g i t  l à  d ' u n  f a c t e u r  p a r t i c u l i è r e m e n t  m a r q u a n t  
pour  un i>ays comme l ' U r u g u a y ,  d a n s  . l e q u e l  un march6 i n t e r n e  e x i g u  
r e n d  i n w a b l e s  les g r a n d e s  p r o d u r t i  ( i n s  e n  sé r ie .  L d  s p é c i a l i s a t i o n  
e x t r ê m e m e n t  f l e x i b l e  e t  d i v e r s i f i é e  r é S u l C e  d u  c o n t r a i r e  p l a u s i k  
b l e  u t  pq o b a b l e .  Les p r o d u i t s  d ' c l e c t r o n i q u e  p r o F e s s i o n n e l L e  : 
(17) En e f f e t ,  l ' é v o l u t i o n  f a v o r a b l e  d e s  terines d ' é c h a n g e  p e u t  
être @a d e s  f a c t e u r s  non d i r e c t e m e n t  r e l i é s  a u  d é v e l o p p e m e n t  
t e c h n g w d u  p a y s ,  t e l  q u ' i l  s ' e s t  p a s s é  p a r  e x e m p l e  a v e c  l a  baud 
se d e s -  prix d u  p é t r o l e .  I n v e r s e m e n t ,  l a  c i r c o n s t a n c e  c o n t r a i r e  
p e u t  a u s s i  d v o i r  l i e u ,  d a n s  ce c a s  la c h u t e  d e s  p r i x  de q u e l q u e s  
b i e n s  d a n s  le m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  peut: se p r o d u i r e  avec une  ce& 
t a i n a  i n d é p e n d a n c e  d u  progrès t e c h n i q u e .  
<-- 
- .  
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d i s p 0 s i . t i f . s  de c o n t r ô l e ,  d e  r ' iensurat iur i  p o u r  l d  c o l l e c t e  d e  
donnée:: t rouve i l \ ,  l e u r  demande d , i n s  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  1 ' i n L  
d u s t r i t ,  u ruguayenr i e .  Dans l e s  ('as relevés p e n d a n t  1d p h a s e  d e  
p r é L t e :  t d e  l a  r e c h e r c h e  d e  C I E S U  s u s m e n t i o n n é e ,  on  a c o n s t a t é  
l d  r é d l i s a t i u n  d e  c o n t r a t s  d e  c o n s e i l  vu d e  p r o d u c t i o n  a v e c  d e s  
e n t r e p r  ises c o n s a c r é e s  à ce t t e  a c t i v i t é .  
En y é n é r a l ,  e t  t e l  q u e  n o u s  l ' a v o n s  s i g n a l é  r écemment ,  alles 
@les  les p l u s  d y n a m i q u e s  de l ' i n d u s t r i e  i n t e n s i v e  e n  r e c h e r c h e  
e t  dév t . l oppemen t  p r é s e n t e n t  s u r  q u e l q u e s  i r o n t s  un c e r t a i n  degré 
de maturigt ' . ,  et l a  p a r t i c i p a t i o n  ne s ' y  v u i t  pas  a i n s i  litnitGe à 
s e s  a s p e c t s  les plus m é d u l l a i r e s ,  s o p h i s t i q u G s  e t  p a r  c o n s é q u e n t ,  
e x t r ê m e m e n t  c o n c e n t r é s .  Ceci p r o v u q u e  l ' a p p a r i t i o n  e n  i n f o r m a t i L  
q u e  e t  un b i o t e c h n o l o g i e s ,  pdr e x e m p l e ,  d ' a c t i v i t é s  e t  d e  d é v e L  
l o p p e m e n t  tr6s i n n o v a t e u r s  a 1 , ~  p o r t é e  d ' u n  p e t i t  p a y s  a u x  f a i b l e s  
r e s s o u r c e s .  La vi tesse  a v e c  1 ; i t l u e l l r  se d G p l a c e n t  a c t u e l l e m e n t  
les f r c , t i t i & r e s  t e c h n o l o g i q u e s  r e n d  d i t  f ic iLe u n e  e x p l o i  t a t i o t l  t o L  
t a le  d e s  s e n t i e r s  d é j à  p a r c o u r u s ;  Les L4rogrès t e c h n i q u e s  se p r o k  
d u i s e n t  b i e n  a v a n t  que  l es  i n n o v a t i o n s  p r é c é d e n t r u  d i e n t  dunn& 
l i e u  à t o u t e  l a  ydmme d ' a p p l i c a t i o n s  p o s s i b l e s " .  ( 1 8 )  
118) S u t z ,  J., e t  A r g e n t i ,  G. " f l a c i a  uiia d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  deman 
d a  d e  t e c n o l o g i a "  d a n s  C i e n c i a  y T e c n o l o g i a  e n  e l  U r u q u a y ,  i b i d .  
(9). 
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A v a r i t  l ' o u t ,  i l  v t t i l t  I d  p e i n t -  {le ! ~ u U ~ i q r i e r  L i f i  C d S  h i : , L o r i q u e :  
Le d8veLülBpement I I  1 1 d  du système d e  c e n t r a l e s  + & l e x ,  d o n t  1 ' é l a r L  
. g i s s e n i e n t  h 512 l i g t i e s  (1st e11 L r d i n  d e  s ' e f f e c t u e r .  I1 s ' a g i t  l à  
d ' u n  prtrjt t c.le p o i i i l t . ,  a u s s i  L eli I I I I  p u i n t  d e  v u e  t e c h n o l o g i q u e  
q u e  de ce1 u i  des c u r i n a i s s a n c e s  r e  illises e t  q u i  i n l u r n a t i o n a l e m e n t  
a v a i k  tou . !ours  & t é  r é a l i s é  p a r  un p e t i t  nombre d e  t r a n s n a t i o n a l e s .  
I,e c o n t r a t  l o c a l  de l a  p a r t  d e  1 ' A d i i i i i i i s t t a t i o n  N a t i o n a l e  d e s  'P6L 
Lécomniuni( a t i o n s  A N ' I ' I S L )  a o u v e r t  u n e  p o s h i b i l i  16 i m p o r t a n t e  p o u r  
Le d é v e l o [ \ p e m e n t  s c i e n t i t i q u e  e t  t e c h i i o l  o g i q u e  i n t e r n e .  
11 est  & v i d e n t  q u e  l a  p o s s i b i l i t &  d ' a s s u r e r  u n e  c e r t a i n e  matuL 
r i t é  n a t i (  n a l e  en sr-i~3iice e t  teChn0l i icJ ie  e x i g e  q u e  des  e x p é r i e n c e s  
t e l l e s  quc. c e l l e  d e  l a  " c e n t r a l e  t i > ! e x "  n e  ( l e v i e n n e r i t  pas un f a i t  
i s o l é ,  peidu au m i l i e u  d e  c ~ r n t r ~ i ~ . ~  cu i i . s4cut iEs  38c16s e n  main" e t  
de c o r i s e i l  e x t e r r i e ,  ( l u i  iiCJn s e u l e i l l e n i  e x t r a i e l i t  d e s  d o v i s e s ,  
m a i s  qui f e r m e n t  6 ~ j a l e m e n t  les  p u r t e s  A une  m , i t u r a t i o n  l o c a l e .  
C ' e s t  e n  t.remier l i e u  1'Etdt q u i  pelit p r e n d r e  A s a  c h a r g e  Le c o û t  
de  mettre e n  marche une c r o i s s a i l c e  s u u t e n u e  des < I C ~  i v i L é s  s c i e n t  
t i f i q u e s .  et L e c h n o l o g i q u e s  d u  p < ~ ,  :i. 
I1 e x i s t e  d ' a u t r e s  formes i r i d i r ec . t . - s  L. q u o i q u e  e f f i c a c e s  !. de . .  
b a r r e r  le chemin  2 l ' a c t i v i t é  l o c a l e .  L e  c a h i e r  des c h a r g e s  d u  
p r o j e t  d 'dUtOmati .Sdt iOn d e  la t o u r  d e  c o n t r ô l e  d e  l ' a é r o p o r t  In? .  
t e r n a t i o n i l l  de C a r r a s c n  exigea d e  l a  c o m p a g n i e  f o u r n i s s e u s e  . 
q u ' e l l e  e û t  r & a l i r ; &  p r é a l a b l e m e n t  c i n q  p r o j e t s  a r i . i logues .  E v i J e m L  
m e n t ,  c ' é t a i t  u n e  c o n d i t i o n  q u ' a u c u n e  e n t r e p r i s e  u r u g u a y e n n e  n e  
p o u v a i t  r e m p l i r .  C e p e n d a n t ,  e t  t e l  q u ' i l  es t  e x p r i m é  à l a  réponse!: 
a p p e l  d o n n é e  p a r  l ' u n e  d ' e l l e s ,  l e  succès d é j à  o b t e n u  d a i l s  l a  
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mise e n  inarphe du panric,iu Q l e c t r o n i q u e  d u  S t a d e  " C e n t e n a r i o "  
m e t t a i t  
c o m p l e x i t é  simildire e t  q u i  a v a i t  La d i f f i c u l t é  a d d i t i o r i n e l l e  
d n 3 1 v o i r  -'i f o r i c t i v r i n e r  en p l e i n  a i r ,  o b s t a c l e  q u i  n e  se présen ' -  
t a i t  pas d a n s  le  C ~ S  d e 1 ' d é r o p o r t . C o m m e  l e  s i g n a l e  un i n g O n i e u r  
d u  secteiir: ' I . .  . s i  on a v a i t  g r d n d  n rmbre  d e  p r o j e t s  tels q u e  
c e u x l l d ,  i.1 y a u r a i t  g r a n d  nombre d ' a u t r e s  p e r s o n n e s  q u i  se conl .  
s a c r e r a i r ! n t  b t u d i e r ,  d e s  p e r s o r i n e s  q u i  o n t  a b a n d o n n é  l ' é t u d e  de 
l ' b l e c t r o n i q u c  A c d u s e  d u  manque d ' o p p o r t u n i t é s .  d e  t r a v a i l .  Ou q u i  
f o n t  d e  I ' i n f o r n t a t i q u e ,  m a i s  e n  d e s  dunid ines  peu i m p o r t a n t s ,  ou '  
s o u s ? . u t i l  is&, e t  q u i  p o u r r d i e n t  Ctre r e L d i r i g é e s .  C e l a  réaccomL 
mode les forces d a n s  le p a y s .  C e  q u i  est p e r d u ,  ce s o n t  des vpporL 
t u n i t é s ,  e t  t r a v e r s  les a c h a t s  c lés  e n  m a i n ,  ce q u i  e s t  p e r d u ,  
c ' es t  l a  h o n t e  n d t i o n c i l e . "  ( 2 2 )  
' r i  é v i d e n c e  l a  c a p a c i t e  dfnionLr8e d a n s  un p r o j e t  d ' u r i e  
V .  EL; IJKELIMINAII{ES S U R  I,E CoMPOR'TEMENT TECHNOLOGIQUE 
DES ENTH!:PRISGS I N D l l S T R I E L L E S  
A f i n  de c o n n a î t r e  l ' i n t e n s i t é  e t  les m o d a l i t é s  des a c t i v i t é s  
s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  d a p s  les  e n t r e p r i s e s ,  d a n s  l e  c a d r e  
de la r e c h e r c h e  s u s m e n t i o n n é e ,  CIESU est  e n  t r a i n  d e  réa l i se r  u n e  
enqu8tc); d a n s  300 b t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l  s. A t r a v e r s  L a t t e  e n L  
q u ê t e . o n  e s p è r e  o b t e n i r  d e  l ' i n f o r m a t i o n  s u r  les  é q u i p e m a n t s  d e  
l a b o r a t o i r e ,  les a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e  ct d é v e l o p p e m e n t ,  l e  c o n k  
sei1 t e c h n i q u e ,  l ' i n t r o d u c t i o n  d ' é q u i p e m e n t s ,  le p e r s o n n e l  t e c h n i ? .  
que, etc.  
(22) i b i d .  ( 6 ) .  
Jean RUFFIEP 
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La Tene de Feu est une île au sud du Continent américain situ&? précisément 
entre le détroit emprunt4 par Magellan au cours du premier tour du monde 
et  le canal de Beagle. Bien que Magellan y aurait vu de grands feux, 
d k o " n t  ainsi cette terra, il semble que 19e n'ait guère pos&é de 
ppulation autochtone. Elle serait enme largement désertique si les 
gouvernements successifs de l'Argentine ne lui avaient attribué une valeur 
stratkgique. De fait il appgfait aux Argentins que c'est fautr de les avoir 
occupées qu'ils ont récemment dû céder deux îles voisines au Chili. Afin 
déviter pareille mkventure sur un territoire sensiblement plus grand que 
les Malouines, une politique active de peuplement est parvenu a installer à 
titre plus ou moins provisoire 60 O00 habitants. 
A la laUitude inverse de Sbxkolm et avec une superficie égale a celle de la 
Suisse, l'île est doti d'un climat froid et humide mais sans ex&. Même en 
et6 la température de la partie sud de l'île ne monte que rarement audessus 
de 1oQ. En hiver elle ne descend guère en dessous de -5". Le nord est une 
steppe plane et fase battue par un ver& incessant Le sud drspose de belles 
montagnes et de sites enchanteurs qui ne laissent guère de place pour 
qnmdif une captale dea a l'etroit Ici la piste de l'akoport nh que 1500 m. 
et le gouvernement du terfitoire a d q a n  en entier au cours d'une tentative 
d'atterrissage it y a un an. Mais si la région est peu peuplée œlase doit aux 
longshivers sans soleil et à l'dloignement de tout Eile est en effet à 3000 km 
I1 y au&$&eles premières pierres de la fondation d'llsuhaia sont psk. 
Makií f&&sattendre l'ins&llation d'un bagne pour réellement que le 
village ait une existace. Pour chauffer le bagne, les déboiseront 
une m e  partie de la région. Un train sera même insta&i pour amener 1s 
bois au pillag+. Par la suitß le bagna seza remplacé paf des établismenb 
militaires. Il faudra at&&* la miiieu des années 70 pouf quelasitmticn se 
t". La d ¿ a n " B d +  pébolem soulever de tcmune vilk SUI la 
côte amtique. Rio Grand+ devient r a ~ ~ t  la pius gran& concentration 
humaine et atteint aujourdltni près ds 40 O00 habitants sans avoir pour 
autant perdu son ca"e ' de chantier. Les maisons y sont emnn trk 
laagsmentdescabmne3en préf~poscass\ lrdessoclasde bois. 
de B U F U W L  
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Four des rai& milmes des incitations de plus en plus intkessantes sont 
données aux résidents et aux entrepfises qui s'installent. Ceci se traduit par 
un décollage qui continue enme a ce jour malgré la stagnation actuelle de 
l'économie argentine. Usuhaia même atteint aujourdlui 20 O00 habitants et 
les entreprises y continuent de se développer et d'embaucher. Mais le 
développement ne va guke au-delà de ces deux villes. Le territoire est 
essentiellement vide. L'agriculture et l'élevage y sont difficiles et de ce fait 
p u  pratiqués. ~a pêche pourrait être une ressouTce dimentaire mais en fait 
elle non plus n'est guère pratiquée sinon par quelques petits chalutiers qui 
foumissent en crabes la conserverie. 
I'ombfc de la guerre 
Les  revendications tenitoriales de l'Argentine sont aussi nombreuses que le 
territoire est vaste et ce pays a montré récemment qu'il pouvait aller jusqu'à 
l'aventure militaire la plus folle pour faire valoir ses droits sup@. Ce que 
l'on sait moins , c'est que le jour où les Argentins ont débarque dans les 
Malouines, les Chiliens se sont réjouis de voir leur voisin se détourner d'eux 
Un an auparavant la Terre de Feu s'était transformée en une base de depart 
pour une invasion du chili qui n'a été arrêtb que par l'inter9ention du pape. 
Ce dernier, averti quelques heures avant le déclenchement de l'opération 
mititaire a réussi à persuader le président de fait d ' a b d m e r  ce projet Le 
déclenchement de la guerre des Malouines n'a lui pas pu être arrêth. La 
déroute sanglate qui s'en est Suivie aufa peut4tre facilitb la chub de la 
dictature mais elle a reveille des rêves d'expansions tenitnriales qui Sont un 
des freins les plus sÛn au passaga a une mieth moderne. Au lieu de 
chercher en lui-même la richesse qui s'y trouve, le pays s'égare a penser 
qu'il serait riche si on lui rendait œ qu'on lui a volé. 
Le retour de Ia démocratie semble avoir r e p o d  les k.hhces mil~tair'es, LI 
n'a en aucune manike réduit les prétentions tenitoriales. Et, si on préfke 
mettre l'accent suf les Malouines c'est que la solidarith internationale est 
plus facile à obtenir sur œ point. L'menthe maintient des revendmtam 
territoriaeg qui l'op-t à pratiquement tous ses voisins. Le m a d r e  
problhe id n'est p le coût que repfh te  le maintien d'une so uv^^ 
sur les frontières alors que le pays reste pour l'essentiel un désert, comnw SI 
la conquête da 9011 intérieur même n'avait pas éth achevée.  ans un t*l 
conte* toute exbension du Writoir'e se &ad& plus sûrement par un 
appauvrissement supplémentaire, lie a un nouvel effort d'ormpatioa. 
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Malgré les rancœurs suscitties par le dernier conflit, l'influence anglaise reste 
.très forte en Argentine. Les Anglais constituent par ailleurs une communauté 
etrangère non négligeable. En Terre de Feu, une bonne putte des terrains, 
notamment &tiers appar&ennent a des propriétaires anglais. Une des autres 
activitk de l'île est donc l'observation des mouvements des uns et des 
autres, activité qui mobilise txm nombre des habitants mais aussi des gens 
de passage. 
L e s  avantages fiscaux 
Si l'île procure un depaysement certain au touriste, elle comporte bien des 
inconvenients p u r  les rkidents. Un climat qui ignore la tiédeur au sud et un 
vent permanent au nord avec un hiver aux journées de six heures. E t  
t'absence de ville un tant soit peu grande a moins de 2500 km. On comprend 
dQ lors qu'il faille des incitations p u r  motiver la population a rester. 
Celles-ci s'appuient essentiellement sur des avantages fiscaux La 
suppression des impots directs et indirects réduit la chèreté des produits qui 
tous doivent être impft& de trQ loin. Mais c'est la perspective de salaires 
deux a trois fois plus élevés que dans le continent qui motive la venue du 
plus grand nombre. Si les entreprises p e n t  de tels salaires c'est qu'elles ont 
iù l'avantage pafttculier d'être en zone franche. 
L e s  zones franches se caractkisent par une législation swale en matière 
dimpstations et  dexptations ainsi que de droit du travail. Celle de la 
Terre de Feu n'échappe pas a la règle bien qu'elle soit trk pafttculike. En 
effet, dans le tim monde on m a i t  beaucoup de telles zones qui sont en 
fait des enclaves destinées a profiter du coût réduit de la main d'ceuvre sans 
ouvrir réellement le pays a 1'eWew. hinSi a la frontière des Etats-Unis, le 
Mexique a Vil installe plusieurs mes qui apparaissent comme des enclaves 
nord-américaines du fait d'une libeft4 de circulation des prcduits entre la 
zone et son voisin du nord. Dans la zone ne fonctionne le droit du travail 
d'aucun des deux pays. Dans ce cas tout la prcduction est destinée au marche 
nord-am&icah, le Mexique se contentant d'engranger les d e w  fourmes a 
travm des salaires qui sont un peu plus élevés que daas le reste du pays 
mais beaucoup plus bas qu'aux Etats-Unis. En quelque sorte l'ouverture 
partielle de la frontière se traduit essentiellement paf un gain de devtm En 
Terre de Feu, le rkultat est contfaire. m p t 4  le crabe en conserve la m v  
n'exporte pratiquement rien. Par contre elle impottR énormément Pour 
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motiver les industriels à venir SIEMIW dans un lieu à salaires très élevés 
et conditions de transports problématiques, le gouvernement militaire a 
décidé que la m e  k4neficimìt d'une grande f a c W  dimportation a 
condition que celle-ci ne se propage dans le restÆ du pays qu'à travers un 
miai" de plus-value acquise au cours d'un travail local. Ce* politique a 
éti maintenue par l'actuel gouvernement 
Dgas un pap aussi fermé à la pcnctration des produits étrangers, une telle 
zone franche constitue une aubaine. La barrière douanière est ainsi perçée et 
au travem son échanme, japonais. allemands et américains engouffrent de 
l ' é l ~ o n i q u e  t des machines. On aurait même vu des appareils Hi-Fi entrer 
enti&ement mont& dans la zone, recevoir une étiquette et un emballage 
argentin et s'acheminer vers k marché intérieur. Plus génézalement cette 
liberti6 douanière sert surtout à permettre une production parhelkment 
locale de produits faisant appel à de nombreux éléments import& ou qui 
nécessitent l'utilisation de machines étrangères qui ont aillem tant de mal a 
franchir la frontière. Ces seuls avantages justifient largement aux yeux de 
nos interlocutevs que l'on investisse alors même que l'on sait que le 
privilège accordé hier pourra être supprime demain. I1 s'agit d'opérations 
essentiellement spéculatives permettant des gains importants dans le court 
terme. E t  l'on sait que le capitalisme argentin est plus à l'aise dans l'action à 
court terme que daas celle de longue Webe. 
Un mode de rie i pers 
Le monb*dekTeffe de Feu est un mon&à part Le droit du travarl y a 
th' . -cours mais en fait les salafiés y ont pu obtenu des 
salafrs de 60% en mars 1986, ce qui représente une nette 
d¿rogttit@jWplans austral. De @us les directions dentreprises ont p 
l " W 4 ~ t e r  un salaira noir au salaire d&u¿ ou de mulhplier les 
primes en bout genre de "i&e h payer 80s de plus que les conventicf13 
collectives La direction du travail fa i t  mollement respecbar les règles 
d'h- et de M t A  acceptant l'id& du provisoire: ici on cherche a Wer 
au plus vita parti d'una sitnation qui no durera p t +  pas longlbmpn 
Pour Isssmploywrs Celasignifh p " d a n s  des winas en c"#oc 
pour la f c " k e d u  "&re du travaii cefa consistea ne pas retar- 
16s e m k x "  sous prdtexb que les murs ne sont pas achevh pnx 1- 
salari& cela veutdire acapba n'ùnpate quoi pour achatsr au plus nt. s. 
voiture (hors-taa~). Lerésultatestqueletauxd'acddentdutraval ddpemo 
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la moyenne nationale compte tenu du type d'industrie. 
Le logement collstitue une preuve de la précarit6 des installations. Dans une 
région où le chauffage fonctime douze mois sur douze, les maisons 
ressemblent plus à des baraquements qu'aux logis de salariés parmi les 
mieux payés du pays. 11 faut dire que faute de plans a longs termes, les 
constructeurs cherchent des a m w a b  txès rapides qui se traduisent 
dans une très grande cherté de la location. De ce fait, les nouveaux arrivants 
sont condamnés à s'entasser plus qu'ils ne le feraient dans aucun autre lieu 
d'Argentine. Nous a v m  notamment vu des familles vivre dans des baraques 
sans autre ouverture que la porte. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que 
dans une des r@ons des plus faibles densit& qui soient, de voir ces ouvriers 
c&d&és comme privilégiés condamnés a supporter des conditions de 
logements qui tes assimileraient plut& au lupem prolétariat des grandes 
Villes. 
Une industrie électronique dominante 
Lindustrie electronique est la plus importante de 1"ie. Elle occupe 2500 des 
6500 salariés. Cette prépdtkance renwie pour beaucoup à ta situation 
g4ogmphique et fiscale de l'ile. Voyods d a b d  la répafhtion des effectifs. 
Répartition des salariés ea T c r n  de Feu 
Branche 
Ete~mnique 
&E *' 
&tir& =.< Y 
Pêche 
Fonctionnaires* 
Autres 
Nb. de salaries 
2500 
80 
40 
1 O00 
2000 
6500 I TOTAL 
On voit en négatif que le personnel militaire comme les non salariés 
représentent des pourcentages élevés d'une population évalu& a environ 
65000. En effet les inactifs ne devraient pas être très nombreux du fai t  de la 
quasi absence de population native ou autochtrmne. Un autre type de salariés 
pourrait être eleve, ce sont les salariés clandestins. En effet il est interdit de 
recruter des chiliens dans nombre d'emplois a d " t i f s  et industriels. Or 
les chiliens sont une partie néghgeable de la population, il est fort probable 
que le marché du travail domine par la demande les aspire jusqu'à des 
emplois dont la loi tend a les exclure. 
Les raisons de la domination de l'électronique sont plus simples a 
comprendre. La possibilitk d'importer est parttculi&ement int&essante pour 
une industrie contrainte de toute façon à acheter nombre de ces composants 
a l'extheur. L'eloignement des marchés de consommateurs est moins 
problématique dans la mesure oÙ les produits représentent un rapport 
valeur/polds très eleve et sont facilement transportables. Plus que toute 
autre branche elle est a même de profiter des posslbilit& d'importation. 
L'instauration d'une m e  franche a permis le développement certes a 
grands frais de l'industrie électronique a travers un cycle qui nous apparat 
suivre le s h h a  que nous allons tenter de retracer. 
La demande des produits electroniques de grande c o " a t i o n  est trk 
grande et  le pays ne peut y faire face sans un appel a l'impxtation de pièces 
comme de savoir-faire. L e s  observations d'usines effectuées montrent que 
les facili@ dimportation sont aussi employ& pour acheter des machines. 
Ainsi dans œUu branche le processus de développement est le suivant. Une 
transnatisnak d'origine japonaise, allemande ou nord-américaine trouve un 
assodé -tin avec lequel elle passe un contrat de patente et dexclusivitk 
réciproque. Dans une première étape, les usines du grand sud se contentent 
d'assembler des sous-ensembles usinés et mont6 ailleurs. Elle utilisent pour 
cela les mêmes machines et les mêmes procédés que la firme mère. puis se 
déroule un cheminement plus ou moins p o d  d'autmomisation des modes 
de production et d'intégration nationale du produit Le montage d'appareils 
éectronique de grande consommation se prête parfaitment à œ proceaus 
d'intigration pas à pas. I1 a de plus l'avantage essentiel de permettra u 
profit immédiat, l'hvesthement se faisant au rythme de la producboa au 
lieu de la précéder. Le profit i"*t est une exlgena de l'investhmr qua 
sait que des avantages réglementaires exhorbitants sont touloun 
. 
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susceptibles d'&e remise en cause brutale. 
Enfin la dernière raison de cette concentration vient de la p r h c e  même 
d'un noyau d'industrie qui facili& le recrument de personnel habitué 
l'industrie. Nous avons trouvé aussi d'autres a?a!ktageS dans le fait de 
pouvoir échanger des pièces de rechange. I1 n'existe en thbrie aucun accord 
portant sur l'échange de pièces au plan des entreprises mais nous nous 
sommes apperçus qu'elles tendaient a ach& des machines simWfes ce qui 
permet de réduire le stock de pickes de rechange de chaque entreprise. Les 
chefs d'atelier savent très bien de quelles machines disposent leurs 
concurrents. Ils n'hésitent pas en cas de besoin à faire appel à leurs collèques 
pour diagnostiquer une panne ou se prêter un circuit imprime. Ce type 
d'accord au niveau des ateliers n'est que toléré par les directions qui 
souhaiteraient plus d'autonomie et plus de secret vis a vis de la concurrence. 
Un industrialisation coÛteuse ? 
L'industrie electronique que l'Argentine installe ainsi a grands frais apparat 
comme un luxe. I1 est evident qu'elle ne peut espérer atteindre les niveaux 
mondiaux de compititivité. 11 y a fort a @er que le pays dépenseratt moins 
à acheter son audio-visuel à l'étrangef qu'a le produire en Terre de Feu. Mais 
la conception de l'industrie comme un luxle a des avantages qu'il ne faut pas 
sous-estimer. Le simple fait de donner des moyens importants a perrms 
l'eastence de quelque chose qui fonctionne bien et donc créé du savoir-faire 
dans un domaine clé pur le développement industriel d'aujourd'hui, a 
savoir l'électfonique. Des retombées nous ont dea ét,é visibles a travers 
l'existRnce de techniciens qui doivent leurs premières véritables 
connaissances en electronique au fait d'avoir tmvaillé dans ce secteur. Nous 
les avons retrouvé occup8nt des postes clés autour de machines à commande 
num&ique. Leur expérience dans l'industrie de l'audio-visuel les a dÔt& de 
connaissances qui font cruellement défaut au moment d'accorder m h q u s  
et électfonique. Pour l'Argentine cette industfie électronique sert d'écols 
dans une discipline essentielle au développement L'a-t'on pay& trop cher 
est une question parfaitement fondée, mais il valait mieux de toute façon 
avoir cette école in vivo que de compter sur un s @ m e  scolairs qui au 
miem ne peut fournir le marche du travail que dans un délai de cinq a du 
ans. 
TEXTIL BIO GEAHDE 
I1 s'agit d'une petite usine de 50 salari6 (quand elle tourne a plein) située 
en' bordure de la ville. ~a route qui y m h e  est targe mais non goudronnée. 
Derrière l'usine commence une steppe vide et plane battue par un vent 
incessant. 
Un grand hangard abrite l'usine et ses bureaux I1 est neuf mais sans aucun 
lm superflu. 11 contient pour l'essentiel deux étireuses-textureuses et une 
boudineuse. Cette dernière ne tournant pas faute de marche, le personnel se 
voyait rdll i t  à 25. 
L'usine tourne jour et nuit, elle appartient à un petit groupe national qui 
pms+de une implantation beaucoup plus impwtante en Patagonie. Sa 
création &te de cinq ans, il s'agissait de profiter des avantages fiscaux 
offerts par la m e  franche en essaimant un des ateliers de la maison mère. 
Sa production est entièrement vendue sur le marché inthrieur, la zone 
franche ici sert essentiellement a heficief des avantages fiscaux et a 
faciliter l'achat des matières premières (fibres synthétiques) et des 
machines. 
Deux étireuses-textureuses 
Les deux machines sont modernes et bien entretenues. Elles travaillent le 
jour et la nuit EUes ne disposent pas de commande numérique comme le 
souhaiterait le g h t  mais son n&"oins équipées d 
-un palpeur mécanique qui coupe les f i l s  en cas de rupture de 
tension (évi~rasem0Ulment.s~. - &cartes éleetroniques préprcgrammées pour effectuer le 
contrôle, k mi& ea tempdratwe et le catcuf de ta vitesse. 
Les opdrat im de chargement et dkhargement des machinas sont 
entièrement manuelles. 
La difficult¿ majeure de la production provient de l'frrégularitj5 des f i t s  
achetds. Ceuxu présentent des différences impf6visibles de qwliti qui 
obltgent B prendre beaucoup de pr¿cautions pendant rétiraga et donc abcratrt 
à rkiuire la vitesse de celui-ci. Cet &at de fait se doit b i " p  au do 
fournisseurs choisis. Demandant les prix les plus bas, rentreprise m r a b  
* 
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pas fidèle à Ces fournisseurs et peut en changer à tout moment d es 
fournisseurs eux-mêmes ne semblent pas attachés a une qualit6 constante. 
Ainsi ils n'avertissent pas les clients quand ils changent de machine et donc 
de caractkistiques du fil  ou de la fibre vendue. L e s  conséquences se 
traduisent dans une mauvaise productivìtk L'entreprise devrait pour 
tourner au mieux faire une analyse de chaque lot reçu, mais celle-ci est 
difficile a faire. D'une part cela impliquerait de paralyser une étireuse, 
d'autre part il faudrait diqmer dune réelle commande numérique pour être 
a même de faire varier indépdamment chaque variable clé (chaleur, 
viksse, tension etc). Le gérant de l'usine a entendu parler dune macbine 
allemande qui p rhn te  cet avantage. I1 pense que si il dispaît de cette 
machine il pourrait étirer à 7000 m/mn alors qu'il tourne actuellement à 
4ooo. On voit tout de sui& l ' homie  qui pourrait ainsi être réalis&? en 
heures de travail et temps d'amortissement des machines. 
Pour l'heure, lorsqu'elle dispose du temps nécesaire l'usine envoie des 
échantillons a tester a I'INTI de Buenos-Aires (a 2 800 km de là). Cette 
opération peut prendre un mois. 
Un manque d'information sur les changements technologiques 
Tranquilis6 sur la facilité a faire fonctionner les machines actuelles, le gérant 
n'envisage pas les difficultis inhérentes au passage à l'étape suivante qui 
sefait ici le passage à une réelle informatisation de la production. I l  pense 
qu'il suffira alors d'embaucher un bon ingénieur en électronique. De notre 
point & vue- ir y a ici mésestimation du changement que peut représenter 
cette étap@$autand que notre interlocuteur rebmait que la difficult6 
principale-+ lui à s mettre à jour de I'évolution technique. AU 
com desW&mières années l'Europe et fe Japon ont k m 6 m e n t  investi 
dans le. secbut? du textile synthétique renouvellant e t  modernisant 
largefnent l'ensemble de l'appareil prcductjf. De nouvelles machines et de 
nouveaux procédh sant apparus dont ils ont reçu des échos assez lointains. 
I1 se crée ainsi une grave carence en informations techniques que n'arrange 
guère le manque de solidarité entre les concurrents nationaux Ceuxu ne se 
montrent pas leur machines et  la profession nh pas été à même da 
constituef une veille technologique susceptible davertir ses membres des 
révolutions en cours. 
La localisaticm en Terre de Feu aegtava ceth difficulb6 a se mettre au 
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courant de l'evolution technologique. I1 faudrait pour cela courir les foires de 
mabkiel textiles, visiter les fabricants de machmes. Seul un groupe puissant 
ou une assoCiation de producteurs serait a même de maintenir une telle 
veille technologique. Faute de cela on se contentera de voir arriver la 
prochaine vague en comptant sur les barrières douanières pour rester a 
l'abri. 
Un personnel peu formé 
L'industrie ne relevant pas d'une ancienne tradition dans la région, elle est 
condamnée a recruter des gens de tous horizons et de les former elle-mhe. 
On peut donc considérer qu'elle ne dispose pas d'ouvriers professionnels. 
Dans les postes requérant le plus de savoir faire on cherche alors a recruter 
des gens a l'esprit vif qu'on essaie de former ensuite. 
RADIO VICTORIA FUEGUIIlA 
Radio Victoria est une M e t 4  argentine dont le siige est a Buenos-Aires et 
qui possède deux etabfissements industriels dont l'un en Terre de Feu. La 
sodetr.5 produit et commercialise sous licences les appareils audio-visuels de 
la firme japonaise HITACHI. La première usine fabrique des composants 
electroniques et l'établissement de Rio Grande assuTe le montage de toute la 
gamme commercia&& en Argenthe à partu des élhents  produits par ta 
première usine, d'autres achetés sur le marche local e t  enfin d'impwtations 
japmaises. 
I1 est ne nous est pas possible de donner des elhents  chiffrk sur la 
provenance des eltbents entrant dans la composition des appareils month  
dans l'usine. On note cependant que pour cerbim appareils le t rawl  
 consist^ essentieUment a assembler des élémats prefabriqué3 a l'ex&heur 
Pour d'autres, le degr4 d'int&ption nationale est @a plus eleve. 
L'usine de Rio Grande existe depuh dé@ quelques ann&. Elle est ea 
croissance lente mais réelle e t  oocupe aujourdlkui 400 salariés. Nous nous 
sommes limités dans son elxde a l'approche de deux robots et d'une p m  I 
commanda numérique. Elle psède également un apparerllag. aarr 
moderne de contrôle des circuits imprim&. 
e 
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Une presse a commande a longue distance 
Pour découper et plier les habillages métalliques des appareils fabriquk, 
l'usine s'est équipiLe d'une presse a commande numérique. Celle-ci est 
largement sous-utilisée. L'installateur nota lui-même que la Terre de Feu 
possède trois machines équivalentes dont chacune serait capable de fournir 
toute la production nkessaire pour l'île. Ici apparait les coûts provoquk par 
des industriels qui préfèrent l'indépendance a l'efficience. 
Avec cette presse a commande numérique nous avons un exemple du 
renforcement de la dependance par la commande numérique. La firme 
japonaise a contribué au choix de la machine. C 'e s t  elle qui realise les 
matrices de la presse. Avec ces matrices la ma im mère envoie les 
programmes enregistrés qui permettent la mise en marche de la machine. En 
quelque sorte on reussit ainsi à eloigner de plus de dix mille kilometres le 
bureau d'études de l'atelier de fabrication. Conception et programmation sont 
importks et il ne reste plus qu'a surveiller et entretenir la machine. 
Ce type de division internationale du travail n'a pas eté reproduit dans les 
deux investissements plus récents : les robots de montage des cartes 
électroniques. 
Deux robots de montages progra"& sur place 
L e s  deux robots m e n t  a monter les eléments electroniques sur les cartes 
aux circuits préimprimés. C e s  cartes arrivent également preper& de la 
maison mère. Le robot positionne les eléments électroniques (diodes, 
transistors, etc) sur la carte. Un premier robot positionne les éléments dits 
horizontaux, I'autre s'occupe des pièces plus importantes ou plus saillantes 
qu'on appelle alors verticales. La première opération est en fat 
d'automatisation plus simple que la seconde. En effet les eléments ont une 
taille standard et sont approvisionnés en bande. La seconde opération trak 
des pièces aux conburs irrégulters et qu'il faut souvent prépositionner dans 
le magasin d'approvisionnement. Une fois les pièces horizontales pms 
verticale positionnés, les cartes passent sur une vague d'étain liqmde qm 
8 fait d'un seul coup toutes les wudures. 
Dix personnes reprbes sur deux équipe travaillent sur le robot. Elles 
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remplacent les' 35 qui étaient néessaires autrefois pour r a s e r  une 
production moindre et avec un taux d'erreur plus de dix fois plus eleve. La 
baise du taux d'erreur etait en fa i t  le but recherche dans l'achat des 
machines. En effet les erreurs a ce stade de la fabrication ont des incidences 
qui se reportent directement sur le nombre de poste de contr6le et de 
reparation en aval ainsi que sur la qualit4 du produit final. 
La programmation se f a i t  par palpeur. Un homme reproduit tous les 
mouvements que devra e&ub?r ensuite le robot. La principale difficult4 
dans la mise en (Euvre d'une pièce vient dans la consmction d'un chassis de 
positionnement des cartes préimprimées. Ce chassis extrêmement précis est 
usiné par la firme japonaise. 
Achat des robots et formation du personnel 
La décision d'achat a pratiquement eté imposée par la firme japonaise qui ne 
se satisfaisait pas des résultats en matière de qualité. La transnationale a 
alors réalid une etude du matkiel existant et a invité la societk argentme a 
fixer son choix SUT l'un des appareils retenus paf l'etude. I1 n'y avait pas 
obligation formelle de suivre une des options de la firme japonaise mais de 
toute façon tout changement de matkiel productif doit recevoir son 
approbation. L'usine a opté pour du matkiel américain qui n'est pas celui 
utilisé au Japon. Notons que les concurrents lccaux possèdent également du 
matkiel amkicain et qu'il a probablement et4 tenu compte de la p0sslbilit.é 
de faire appel a eux en cas de manque de pièces de rechange. 
Deux personne3 Ue chef de Secteur et un technicien) ont éti6 aux Etats-Unis 
pour achetur les machines et suivre un stage de programmation et 
d'entretien chez le constmcteur. A leur retour ils ont forme le personnel. 
Aujourd'hui l'un d'eux est toujours dans IWne et le second est mont.é au 
siège de Buena-Aires. 
I1 a fallu entre trois et six mois pour que les robots soient réellement 
opérationnels. Durant les trois premiers mois un installateur américam est 
venu mais son passage n'a pas laissé de bons souvg&s. On le jugmt plus 
porté aux sorttes nocturnes qu'au succès de son matériel. De fait aprh m 
départ ~ u c o u p  de p n t s  sont res% daas l'ombre. 
De nombreuses difficult6 provenaient de œ pue le fournisseur n'étzut pat le 
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fabricant de la partie électronique. Il n'était donc pas a même de 
comprendre tous les problèmes que renmtrent les robots. I1 n'arrivait donc 
pa$ a faire face. A certaines occasions le fabricant de la parbe électronique et 
celui de la partie m-que se sont renvoyk ' la respsabiliG de 
l'incapacité à réaliser certaines opérations. L'utilisation optimale du mabkiel 
demanderait que l'usine posséde des spécialistes suffisamment a niveau 
pur departager les responsabilités. 
Malgré ces difficult& les robots n'ont jamais éG paralysth plus de deux 
jours. I1 faut dire que l'usine a pratiquement un double de toutes les cartes 
electroniques de ses machines ce qui a fortement augmeng le coût d'achat 
mais apparait ici essentiel. Le chef d'atelier peut également compter sur le 
prêt de mat&el de rechange par les chefs des ateliers des concurrents de 
l'île. I1 n'existe sur ce p i n t  aucun accord formel mais les techniciens 
semblent disposer de relations solidaires qui depassent largement le cadre 
de leur usine. I l  faut dire que l'ae compte  peu de monde et il faudrait 
consacrer beaucoup d'énefgie a ne pas se rencontrer au sein d'un même 
milieu. Ce fait explique peut-être un certain succès dans l'utilisation de 
technologies de polnte dans un lieu qui plus que tout autre se caractérise par 
1 Uloignement. 
Formation du personnel 
Il ne semble pas que la formation du personnel ouvrier ait posé problème. 
En fait l'htkgration des robots s'est fait dans un climat très favorable. L e s  
&momies de personnel sont passées innaperçues du fait d'une croissance 
soutenue de la production et des effectifs de l'usine. Le robot remplace par 
définition des postes très peu pris& p q u ' i l  s'agit de positionner des 
petites pièces toujours de ta même façon mais en faisnt bien soin à ne pas 
se tromper entre des pikes d'apparences souvent très similaires. I1 n'a donc 
pas eté difficile de faire accepter une reamversion aux p e r m e s  deplacées. 
L'ambiance de ces ateliers est par definition propre et ces aspects de conforb 
se voient renforcés avec l'intrcduct3on des robots. 
11 n'a pas non plus été difficile de trouver des volontaires pour travailler sur 
les robots. En effet le travail a œ poste bheficie d'un tel pr-e qu'il a etb. 
posslble de faire une &lec+ion rigoureuse au sein du personnel ouvrier qm 
retenait les salari& intellectuellement les plus vifs. Le problème est un pau 
différent avec le personnel technique. En effet l'entreprise a dû investu 
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considérablement dans la formation de ce personnel. Elle maintient 
pratiquement constamment une personne aux Etats-Unis soit dans le cadre 
de la formation soit a titre de v d e  technologique afin d'être a jour des 
technologies nouvelles. Cet effort est donc considérable. 
Un autre problème touche autant la formation que l'organisation. I1 a été 
décide d'attribuer aux robots un atelier avec une hiérarchie propre. On a 
naturellement cherché un technicien d'un très bon niveau pour tenir la 
respsabilitk de ce petit atelier. Or ce technicien se retrouve dans une 
posltïon frustrante. Une fois qu'il a peu près e p g e  les difficult& de mise au 
p i n t  il s'est apperçu qu'il etait un des plus qualifiés des responsables de 
secteur mais qu'il avait en charge le secteur le plus petit. Ceci le met dans un 
statut int&ieur peu reluisant. I1 se rend compte que d'accepter de s'occuper 
des robots le met sur un poste un peu en marge de l'organisation et de ce fait 
réduit ses capacik a saisir les chances de promotion éventuelle. Plus grave 
est le sentiment d'ennui qui s'instaure une fois que l'atelier fonctionne a peu 
prb. L'usine sent qu'elle ne peut se passer de mettre a ce poste quelqu'un de 
trb s@alid et comj&tmt qui soit a même de comprendre et réagir 
rapdement devant tout incident qui peut arriver. Mais elle voit qu'elle met 
dans une p t i o n  inconfortable une p e r m e  qui pour elle tient un poste clé. 
De sa capacité a résoudre cette difficulté organisationnelle depend sÛrement 
l'avenir de la robotisation. 
Notons enfin qu'il nous a eté signale une difficulté dans l'achat de pièces a 
l'etfanger. Celui-ci est par definition beaucoup plus facile que dans le reste 
du pays. Mais il n'en faut pas moins passer par les démarches douanières. Or 
ces démarches sont complem et la douane se tient selon la logique 
centralisatrice nationale a Buenos-Aires c'est a dire a 3000 km ce qui 
complique sériemement les démarches a effectuer. I l  est evidemment plus 
difficile de comprendre ce qu'exige l'interlocuteur lorsque celui-ci se trouve 
si eloigne et dans un pays oÙ le 6lephonne fonctionne si mal. 
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BERCER 
L'usine Bencer se trouve au M e u  de la Zone industrielle dWsubaia qG 
s'étend sur une etroite bande côtière entre les montagnes et le canal de 
Beagle. Le site est magnifique, baigné dune lumière boréale, on peut y voir 
des cormorans, des lions de mers et avec un peu de chance des pinguoins. Le 
climat y est très adouci par la mer. I1 faut chauffer toute l'année mais la 
température descend aussi rarement en-dessous de moins 5" quelle ne 
monte au-dessus de plus 5". Nous sommes dans la ville la plus australe du 
monde. A ce& laUitude, on ne trouve que quelques hameaux chiliens ou des 
missions scientifiques. 
L'usine constitue le plus grand etablissement industriel d'usuhaia : 600 
personnes y travaillent au montage et a la fabrication d'allume-gaz 
pi&&lectriques, de machines a laver Aurora et de matkiel audio-visuel 
Grundig. Elle est en croissance rapide ce qu'elle doit pour une part aux 
avantages propres a la zone franche mais aussi a une politique commerciale 
copiée sur celle de concurrents brésiliens. 
L'en~trs du &dit 
La baisse du pouvoir d'achat de la classe moyenne est telle que peu de 
personnes sont en mesure de payer comptant un achat de machine a laver 
ou de t4leviseur. Par a e u r s  les désordres monétaires, les taux d'intkfêt 
élevés et la situation d'insolvabilitI5 latente de tout créancier n'incitent pas a 
d6velopper le crédit. De ce fait a e~ invent15 un crédit à l'envers ou le client 
devient le banquier de l'entreprise et non l'inverse. Le principe est simple, 
l'acheteur fait une demande d'achat et commence a payer par traites un 
produit qu'il lui faudra souvent attendre jusqu'à cinq ans à moins que la 
chanœ ne voit son numéro sortir dans un tirage au sort. 
Pour l'entreprise le systkne est tr& intkessant. II permet en effet de fafe 
des prix plus élevés puisqu'on ne ressent que le montant de la trat, 
mensuelle, it assure un écoulement de la production avec une plantftcatlo~ 
sur plusieurs ann& à l'avance. En même twnps il r h u d  complétemmt 1- 
problhes de trésorerie de l'entreprise. En fait ce système est si intkhsgnt 
pour l'entreprise qu'on se demande pourquoi les clients le choisissent au39 
facilement. La réponse est simple, ils n'ont en gkéral  pas le choix Sott I* 
pnx du produit depasse toute pssibilit6 de crédit banquaire a leur poftm 
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(voitures par exemple). Soit le produit ne se trouve pas autrement sur le 
marche. Une machine a laver de qualit4 convenable ne peut pas s'acheter 
autrement Une fois enme nous voyons un des effets pernicieux de 
l'habitude argentine de constituer des monopoles de fait. 
En tout état de cause, l'entreprise a réussi à réduire au minimum le risque 
industriel. Elle peut investir avec de r&ls plans d'amortissements puisqu'elle 
sait a l'avance combien elle pa gagner d'argent. Elle peut aussi faire face a 
l'éventualité d'une perte brutale des avantages r6glementaireS dont elle 
dispose puisqu'en fait elle a déjà complehent amorti les installations 
qu'elle construit 
Le système marche si bien que l'entreprise ne peut accepter toutes les 
commandes qu'on souhaite lui faire. Elle allonge les délais d'une part et 
s'agrandit constamment d'autre part. 
La richesse de l'entreprise se repercute sur le niveau des salaires. 
Actuellement c'est l'etat qui cherche a limiter les augmentations salariales, et 
l'entreprise tourne au maximum les efforts étatiques en payant presqu'un 
deuxième salaire en prestations indirectes. En cas de besoin elle sait se faire 
suffisamment convaincante pour attirer le spkxdiste dont elle a besoin dans 
cet extrême sud. 
Une production hétéroclite 
La visite de l'usine laisse une impresion de developpent sauvage et 
d k d m e .  11 faut dire que sa première activité consiste a se produire 
elle-même. Au raz des dtiments construits, des engins de tenassement 
dégagent la roche que l'on dynamite faute d'espace plat pour agrandir 
l'usine. Le ciment ne peut être coule que pendant les trois mois d'eté. Ce 
cours temps voit sortir de terre un nouveau hangard dont l'habillement sera 
achevé au com des neufs mois suimts. On utilise des maeiaux 
préfabriqués mois assez coûteux comme des feuilles d'isolation en 
aluminium. Mais a peine l'espace est4 couvert que déjà on y installe des 
maches et  y commence a produire. Il y a de l'esprit pmer dans 
l'atmosphke de ces ateliers et aussi une certaine insouciance car il va de soi 
que les risques d'accident dûs au télésapage des activitbs de production et 
de construction sakt loin d'être néghgeables. 
' 
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Pour le reste les ateliers apparaissent comme un fouillis de productions 
hétéroclites. On y trouve bute une gamme de montages qui vont de celui des 
machines a laver a celui des cartes electroniques, de l'injection de plastique 
de la &rie, du cablage et de l'emballage. La logique peut se reconstnure 
après coup: elle est historique et remonte la chaine de fabrication. Quand elle 
commence à commercialiser un produit l'usine se contente essentiellement 
d'achever le montage d'cléments imp tks  et d'emhallef. Peu a peu elle 
introduit d e  pièces ache& en Argentine ou qu'elle va fabriquer elle-mhe 
sur place. E t  ainsi appaissent de nouveaux ateliers ou de nouvelles 
machines. Ainsi pour les téléviseurs, l'usine fabrique les coffrages et 
l'habillage, elle positionne des Bl6ment.s eeCtroniques nationaux et importés 
sur des circuits imprimés allemands, elle assemble tout cela en y insérant 
des tubes cathcdiques import&, mtrÔle puis emballe l'ensemble. Pour la 
chaine des machines a laver, l'ineration nationale est en voie d'achèvement 
et on estime que d'ici un an les machines qui soltiront seront 100% 
argentines. 
L'entreprise n'exporte rien. Elle considère cependant que ses machines à 
laver ne sont que 25 % plus chères que les homologues espagnoles. I1 ne 
serait donc pas tout a fait impossible que si elle parvient a en doubler la 
production, elle devienne du même coup compétitive pour ce produit. Même 
si cette comp6titivité a venir n'est pas assurée, l'entreprise prévoit de 
doubler la production des machines a laver d'ici a un an. 
En l'absence d'exportations, la zone franche est donc ici aussi utilisée a sens 
unique notamment pour acheter les composants indispensables a la 
réalisation du mat&iel électronique mais aussi pour se payer un ouW de 
production moins cher et plus moderne qu'il ne serait posslble dans le reste 
de l'Argentine. Nos interlocuteurs ont eté prds sur ce pomt. Ainsi montrant 
un compresseur ils ont indiqué que l'Argentine fabriquait un modèle moms 
puissant et plus bruyant que celui qu'ils ont acheté. Dans bute autre r e o n  
du pays, ils auraient eté contraints a opter pour le matériel national. Ia, LI a
eté possible de choisir le matkiel le plus adaptd. Pour l'entreprise les 
avantages sont multiples. Elle s'assure un équipemat au prix mondial qm 
Sera fadlement amorti sur un marché protégé. En m h e  temps elle s'assure 
de meilleures conditions de travail. On comprend qu'il vaille la p .ne  de 
s'installer dans une régm aussi éloignée. La zone franche collstitue le moyen 
de franchir les barrières d'un march6 probigé et de réaliser le d h r  d- 
industriels argentins qui ne cessent de réclamer simultanément qu'on leur 
s 
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permette d'acheter au-dehors ce qu'ils veulent mais qu'on interdise l'entrée 
de produits susceptibles de concwrenm leur propre production. 
Nous allons parler maintenant de trois ateliers différmts. 
Une machine transfert en t61erie 
La fabrication des machines a laver est encore largement manuelle. La 
chaine de peinture est en voie d'automation a l'occasion du passage a la 
cataphorèse. I1 existe une machine transfert de découpe et pliage de 
l'habillage en î$le. Cette machine est appellée à commande numérique par 
l'entreprise. Cette appellation apparait en fait un peu abusive. La machine 
dispose il est vrai d'un automate programmable qui en dirige le cycle 
opckatoire. Mais de la commande numérique elle n'a pas la souplesse car elle 
n'est destinée a produire qu'un seul habillage. Modifier une des 
caraclkistiques de l'habillage obligerait a casser la machine pour effectuer 
d'autres opérations mécanique et a sortir l'automate pour le reprogrammer 
en fonction. Cette machine est dite ne pas poser de problèmes d'entretien 
mais à notre passage elle tournait au ralenti. 
Son utilisation est moyenne, environ sept heures par jour. I1 est prévu de la 
faire tourner en deux équips d'ici la fin de l'année pour doubler la 
production de machine a laver. Actuellement le goulot d'etranglement est 
constitue par la peinture d'oÙ l'explication du gros investissement qui doit y 
avoir lieu. 
L3njection de matières plastiques 
L'usine d q m e  de tout un atelier destine a la fabrication des elhents de 
coffrages en plastiques injectés des différents appareils d'audio-visuel et des 
allume-gaz. Les presses a injecter sont d'un mcdhle dea  assez ancien et sont 
contf6lées par des automates electromécaniques qui permettent de doser a 
peu près t'entrk des matières premières dans les presses. Le degré 
d'informatisation est donc faible. Le tout donne l'impression de machines 
saas cesse bricolées et de maniement complexe voire périlleux La condute 
de chaque machine apparait t.nk ardue du fait de la difficult4 de 
parfaitement le plastique en fusion et de la vétwtetk de l 'équipent  
Ce matkief d'origine allemande et suisse a causé beaucoup de souas a 
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l'entreprise qui a recherche des khfk iens  issus des maisons mères qu'elle a 
dû payer t r b  cher. Avec le mathfiel ailemand, l'entreprise a passé un accord 
qui lui permet de louer sur une longue durée un technicien qui relève de la 
mission commerciale que le constructeur a installe a Buenos-Aires. Ce type 
de contrat donne l'assurance d'avoir la y m e  susceptible de savoir faire 
fonctionner les machines mais il n'assure pas l'indépendance vis a vis du 
constructeUr. De ce fait l'usine peut difficilement contester les avis de ce 
dernier qui peut avoir la tentation de l'obliger a acheter des &p&ements qui 
ne seraient pas indispensables. 
Dans le &s du matkiel suisse, il a fallu trouver une autre solution. Le 
constructeur de matkiel suisse a signalé qu'un de ses techniciens avait 
quitb4 la Suisse pour l'Argentine dans le but semble-t'il de fuir le monde 
industriel en général e t  la Suisse en particulier. Le technicien n'avait pas 
donne sa nouvelle adresse et c'est une véritable chasse a homme qu'a 
entrepris l'usine pour le retrouver. Apparemment l'usine a su se montrer 
suffisamment persuasive pouf s'attacher cet évade du monde industriel. 
On voit dans les deux cas evcqués que la situation particulière de la Terre de 
Feu a permis aux entreprises de trouver une manière propre de résoudre les 
manques de connaissances en matière d'utilisation du matkiel sophistiqué. 
I1 suffit en effet d'acheter à prix d'or les techniciens qui font défaut. I1 va de 
soi que cette solution ne saurait être extensible a toute l'Argentine. On 
s'interroge même sur le coût que représente pour un pays pauvre le 
maintien d'une industrie en zone australe. . 
Les robots les plus austraux du monde 
Le niveau d'informatisation le plus eleve de l'usine se trouve dans la 
les. cartes de Circuits imprimb. I1 s'agit d'un 6quipement assez proche de 
celui observé chez Hitachi mais à la fois plus modeme et plus performant. Un 
coup d'oeil port4 au globe terrestre montre sans hésitation aucune qu'il s'agt 
des robots industriels les plus aux sud du monde. Cette considératton 
gécgraphique n'est pas sans intérêt surtout si l'on considère qu'il est &ffiu.le 
d'envisager un équipement industriel de pointe situ6 aussi loin de tout 
centre industriel d'envergure. I1 y a la une gageure que celle qui cozlslstb a 
mettre en un tel lieu un &pipement aussi complegc, nous pourrions d m  
qu'en matière de commande numérique il s'agit d'un des équipements les 
présence de trois robots de positionnement des éléments électroniques suf 
e 
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plus de -&'que nous avons vu dans ce pays. I1 a w e  en effet la 
commande numérique, l'apprentissage par simulation et la conception 
assist& par ordinateur. 
L'atelier rassemble trois robots autour d'un ordinateur. On considère ici que 
cet investissement de 1.600.000 USI] a permis d'économiser une centaine de 
postes de travail. La première machine n'est pas a proprement parler un 
robot, elle teste chacun des composants eledroniques qui vont être mont& 
sur les .cartes. Puis elle effectue les pliages des pattes des composants afin 
que ceux-ci puisse être directement chargés sur les deux autres robots. 
Le premier robot fait le positionnement des composants horizontaux I1 est 
approvisionné par tmdes de composants. I1 semblait marcher parfaitement 
lors de notre passage. Le deuxième robot reprend les plaques issues du 
premier pour assurer l'insertion des éléments plus importants appelés 
verticaux Son approvisionnement ne peut s'effectuer en bande du fait de la 
grande vari& de formes des composants, sa programmation et  son 
fonctionnement en sont plus deliquats et de fait elle n'apparat pas encore 
tout a fait au p t  malgré le depart de l'installateur nord-américain. Ce 
dernier est pourtant resti trois mois. 
Si le fonctionnement du deuxième rot& ne peut enme être consid&é 
comme pleinement satisfaisant, il convient de relever que l'usine est 
cependant déjà parvenue a certains résultats appréciables. D'une part la 
prog"ation se f a i t  entièrement sur place. D'autre part, toute la gamme 
rédis& dans l'usine a pu être mise en production sur les robots, ce qui 
sigmfie que la prcgrammation ne constitue pas un frein. L'indépendance 
technique n'est c e p d a n t  pas atteinte. En effet beaucoup déléments restent 
import&. C'est le cas notamment des cartes supports qui arrivent de la 
maison mère allemande tout imprimées et percées. De mêfae les matrices de 
p t i m e m e n t  des cartes arrivent d'Allemagne. I1 s'agit de pièces d'usinage 
très &licat qu'il ne semble pas rentable de produire localement. Enfin s'il 
existe une prcduction locale de composants éectroniques, celle-ci est lour d* 
satisfaire aux besoins et l'essentiel de ces élhents  reste impoftp. 
Enfin, bien que théoriquement à m h e  de se passer des chaines manuaw 
d'insertion des composants, l'usine a lai§sé un atelier dinsertion trad~tmml 
justh a cÔtd de celui des robots. Cet atelier se charge des retouches mas rl as2 
à même de réabx toutes les opkations effectuées par les robots en cas de 
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nécessith. L'effet d'une panne ne saurait se traduire par une immobilisation 
totale mais par une très forte baisse de la production car le permel  
elristant serait largement insuffisant pur réaliser toute la production des 
robots. 
Conception Assist&? par Ordinateur 
Les cartes mises en production sur les robots ont toutes éti conçues sur place 
au moyen même de l'ordinateur de l'atelier. En effet, il n'est pas possible de 
reprendre tels quels les programmes de la firme allemande car les 
composants fabriqués en Argentine n'ont ni les mêmes tailles ni les mêmes 
formes que ceux utilisés en Allemagne. De ce fait, l'usine part du modele de 
Grundig et du programme qui va avec et utilise son QrdhateUf pour 
redessiner un positionnement en fonction des Bléments différents a 
introduire. Dans la foul& l'ordinateur aide a l'écfikue du programme qui 
dirigera le travail des robots. Ce système apparait suffisamment au pmt 
p u r  avoir permis a l'usine de mettre en production ainsi toutes les cartes 
qu'elle introduit dans les appareils qu'elle vend. 
La téléréparation 
L'atelier de robts  fonctionne donc avec du p " e l  uniquement argentin 
et du matSriel acheg aux Etats-Unis. I1 semble qu'il est en train de parvenir 
a un bon apprentissage de ce matériel parmi les plus informatisés que nous 
ayons rencontre en Argentine. I1 y a donc une prouesse technique qui 
s'explique partiellement par les bonnes communications que l'usine 
entretient avec les fabricants du matériel. L'usine dispose en effet d'un 
télécopieur, c'est a dire dune machine a m h e  démettre ou de recevoir des 
photocopies par le réseau thlephonique. Cet instrument a conskkablement 
réduit la distance qui sépare l'usine du prcducteur de mathriel. Ainsi lors 
d'une panne récente, l'usine a explique ce qui s'était produit aux vendeurs 
nord-am&icains et ces derniers ont envoy6 une photo indiquant le lieu du 
circuit défectueux et une liste d'instructions pour le changer. Le tout n'a pris 
que quelques heures alors que les interlocuteurs se trouvaient a plus de 10 
O00 km l'un de l'autre. 
t Bien sûr ce- reparation esigeait que l'entreprise ait sur place des cartes 
éltxtroniques en sW. Mais nous s ~ v m  que c'est le cas et que de plus ce 
stock est *ellement commun entre plusieurs entrepses. I1 est surbut 
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important de retenir de ce cas que le manque de savoirs spéafiques a la 
maintenance des robots peut être rkiuit du fait des pcmbilit4s techniques 
offertes par la t&copie. Mais cela implique d'une part l'etablissement d'une 
très bonne relation avec le vendeur, mais aussi l'existence dune aptitude a 
communiquer correctement avec lui. L'informatisation oblige ainsi a 
melimer non seulement les circuits et capaci& de communications internes 
a l'entreprise, mais aussi tant les moyens que les aptitudes a dialoguer avec 
les fournisseurs de matk-iel. 
LASECURITEMS 
JA ZONE PORTUAIRE DE 
BUENOS-AIRES 
Avec la  crise se sont multipliées récemment les catastrophes ecologiques 
d'origines industrielles. On peut supposer qu'une des raisons a la  recente 
sene noire réside dans l a  diminution de l 'effort de securite face a 
l'accident improbable mais majeur. Il nous faut Bnumerer ces catastrophes 
survenues ses dernieres annees e t  qui ont provoquées a chaque fois des 
centaines de morts pour se rendre compte qu'elles sont survenues dans des 
pays particulièrement affectés par la  crise, du moins des pays qui ont vu 
sérieusement baisser leurs ressources du fa i t  de l a  baisse des prix du 
pétrole ou de l'extension de leur dette. I I  y a eu l'incendie dun pipe-line au 
Vénézuela, le  nuage toxique issu de l'usine de l'Union Carbide a Bophal en 
Inde, l'explosion de l a  raffinene de la PEMEX a Mexico et  l a  fusion du m u r  
de l a  centrale nucléaire de Chemobyl en URSS. 
Le but de cette courte note est d'indiquer est de re leve r  l a  p o s s i b i l i t é  
en Argent ine d'une catsstropho de l'ampleur de ce l l es  qui on t  
endeuil16 des v i l l e s  e n t i h s .  Nous voulons parler notamment de la 
zone portuaire de Buenos-Aires. I I  y a deux ans les conditions ont ate 
réunies pour un tel accident. Une péniche qui dbchargeait du pétrole a 
soudainement pris feu. L'incendie a eté maîtrise a grand peine et il n'y a 
pas eu d'explosion. Cela est heureux car a 100 metres de là se trouvait 
l'homologue exacte de l'usine qui 8 Causá la catastrophe de Bophal. Une 
explosion a ce moment avec un vent du sud-est pourrait avoir provoque la 
mort de plusieurs centaines de mil l iers de personnes. 
L'accident ne s'est pas produit, il faut s'en réjouir. Mais s'est-on assuré 
que des circonstances analogues ne se reproduiront pas. Apparemment tum, 
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les leçons- n'ont pas éte tirées et  les risques demeurent inchangés. En 
effet, l e  chargement e t  l e  déchargement de carburant sont 6 l'evidence des 
operations potentiellement dangereuses. Les meilleures conditions de 
sécurité du monde ne peuvent permettre d'assurer qu'il n'y aura jamais 
d'explosion. Dans ce cas il ne faut pas accepter la  proximité d'une autre 
unité dangereuse lorsque celle-ci n'est pas dictée pour des raisons 
fonctionnelles. Mais il y a plus grave. Il y a peu d'exemples qu'un accident 
majeur n'ai eté precede d'incidents de faible gravité de même type. C'est 
encore l'analyse constante et  ouverts des incidents qui est d la  base de l a  
securite en matière de risques exeptionnels. O r  aucun des responsables de 
l'entreprise concemée par l'incendie (que nous ne nommerons pas) n'a éte 
en mesure de nous donner les causes de l'incendie. S i  une enquête a eté 
poussée 6 bout, ces résultats n'ont pas éte divulque auprès du personnel 
concemé. Certains pensent mdme que l'enqudte aurait été trop légere pour 
aboutir. Notre perception du monde argentin nous fa i t  plutbt pencher pour 
l'hypothèse du secret. La traditlon d'autoritarisme s'accomode mal d'une 
mise en commun des faiblesses dune organisation. Les conséquences de 
cet état de fa i t  peuvent l t r e  malheureusement t d s  gravea. L'incident 
arr ivé n'a pas servi de leçon, il a montré une fail le dans la  secutite des 
habitants de Buenos-Aires; il n'a pas permis de l a  colmater. 
I'IADUSIPIH AUTOMOBILE 
Eu 
AEGHFTII!E 
L'industrie automobile est le lieu de plusieurs monographies. Elte constitue 
aussi un sujet d'études en soi pour un autre membre de l'&pipe Travail' 
de l'ORSrOM, Bruno JETIN. Nous avom donc rédigd une petite note sur 
cette industrie qui a la particullrafd d'avoir efd une des plus anciennes du 
continent 
L'industrie automobile a commend très t6t en Argentine, Ford et Chrislef 
installant d k  1920 des chaines de montage dans le pays (pratiquement 
toutes les pièces etaient impftdes des USA). Dès 1930, le pays a u11 des 
plus forts taux d ' & p i p e n t  par habitant avec une voiture pur 26 
Argentins (France : 27, Royaume-Uni : 29, Allemagne : 90 mais USA : 4, 
Australie : 1 1). 
Appuyé par une forte consommation interne, le développent de la 
sous-traitance et  des politiques de substitutions des importations, le 
secteur automobile croit rapidement athgnant 10 a 15% du PIB et 
Constituant lui-mhe un des moteurs du développement industriel. Ainsi a 
la f in  des années &mnte, l'industrie automobile argentine est-elle plus 
important~:que celle de pays comme la Cork ou le Mexique et  a un rang 
é q u i v & l Z q "  ou au Brésil, quake pays qui vont prendre rang plus 
tardparapkhsgfandsexportat#m. 
L'oppulence momentanée de l'industrie automobile argentine se traduira 
dans les in~estimments. En 1961, le groupe IKA d&na" une chaine & 
soudure qui n'avait pas son égal en Eurapa. De fait, si l'investisument 
technologique a certainement marqué le pas au cours des demières ann&, 
le parc machine des usines visithes n'est pas particuli6rement v16u1 
Simplement, on Constats un retard féeî dans la diffusion de la a"M& 
numérique et de la robotisation. Ces machines existent mais en n e t t " t  
moins grand nombre que chez les c?o"mts europks. Nous m o o d  
plus loin que c'est leur utilisation qui fait p r o b l b .  
. 
conditions p t m I i & ; r e s  d'utilisation. En 1966 sortira cependant la Torino, le 
premier m d l e  de conception 100% argentine. Ce mcdèle a connu un 
certain succès mais l'exphenœ ne sera pas reconduite, il apparait en effet 
anti-économique de concevoir un véhicule pour le seul marché argentin it 
l'heure pÙ les grands constructeurs s'efforcent d'inventer l'auto mondiale. 
La demande intkieure très forte pendant les années de prWit4 a 
entrahe une certaine anarchie avec pendant une période le montage d'une 
cinquantaine de modèks différents. Une restructuration c'est o p & k  à 
l'occasion de la crise avec la disparition de plusieurs collstructeurs @eneral 
Motors, Ci &oh..)  et l'absorbtion d'autres (Peugeot par Fiat). 
Mais cette relative réorganisation est loin de suffire à rendre compétitive 
cette industrie. En effet, une auto revient deux fois plw chère en Argentine 
qu'en France. *a autour de 1965 on estime que le coût de revient d'un 
véhicule fabrique en Argentine est de 2,5 fois supérieur a celui de 
l'importation d'Europe ou des USA de ce même véhicule (taxes exclues) 
&"m 197 1). Ces chiffres éfament d'autant plus quand on sait que le 
coût moyen de laewe de travail est ici égal a 30% de celui pratique a 
Renault-France et a 25% de celui qui a cows aux Etats Unis. La recherche 
d'une plus grande compétitivité passe par l'analyse des causes qui 
aboutissent a de tels prix de revient des véhicules fabriqués en Argentine. 
Souvent nos mterlocuteurs se réfèrent a la fiscalitk, arguant qu'avec 48 X 
de kes, on ne saurait avoir de bons prix de vente. Cette explication ne 
tient pas lorsqu'on regarde les taux d'imposition pratiqués ailleurs. Il watt 
donc illusoire de chercher dans des mesures fiscales le moyen de rendre 
exprtabla les automobiles argentines. 
Il faut dom: admettre que la produdivit4 est ici très inférieure à ce qu'elle 
est dans les pays centraux Bien sûr on ne peut rejetter entièrement l'effet 
dun niveau b v ó  da profit pf4lev6 par des ~ansnationales qui comptent 
enme i i & g ~ t h  parrm les pays à haut risque. Mais même si les artifices 
ne manquent parr qui permettent de maquer un taux 6 1 ~ 6  de profit, on 
voit mal œp8ndant commemt oil arriverait 4vadef la moitid du chiifre 
&affaires. 
Sourrouille (1980) estime que malgre la présence dun grand nombre de 
c s m s t r ~ m ,  la concurrence n'a jamais j a 4  sur les prix Une a n a l p  
pouss¿e des prix de ventes pratiqucS au com des années lui fait conclure 
l'existmœ d'un ohgopole de fait dans œU8 branch8. Ses calculs mrnuEmu 
montrent que les h o m i e 8  d'&elles ne sauraient rendre com* &a 
diff¿rencss de prix entre les v6hicule~ argentins et ceux produit, par k 
reste du monde. Cet auteur explique largement la mauvaise producfxd . 
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dam l'automobile argentine par une politique protectionniste qui aurait 
permis de maintenir des taux de rentabilité élevée même avec une 
production limitée et prequ'entièrement tournée vers la consommation 
interne. Il  montre awsi l'échec de la politique de substitution des 
importations à travers les chiffres des échanges finanuers avec les 
" t e u r s  étrangers : m h e  lorsque ces construdeurs n'ont pu 
rapatrier que peu de bénifices et,*é les exportations en dehors de 
l'hrgentme, la balance commerciale de la branche a toujours été largement 
négative contrairementà celle de pays qui ont accepté une ouverture plus 
grande au jeu de la concurrence mondiale. 
I1 y a donc bien a expliquer une contre performance. Notre recherche 
laissse supposer que cette contreperformance a quelque chose a voir avec 
l'utilisation des technologies de l'automation. 
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